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Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRATICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E a S A M A S DE A N O C H E ' 
Madrid, 19 de febrero. 
E l señor Labra opone dificultades 
á que se celebre la reunión de Sena-
dores y Diputados por la isla de Cu-
ba proyectada por los señores Ho-
mero Robledo y Amblard con el fin 
de llegar á un acuerdo en la solución 
de las cuestiones económicas que 
afectan á dicha isla. 
E l Senado aprobó hoy definitiva-
vamente, en votación ordinaria, la 
exención de impuestos á las indus-
trias mineras y metalúrgicas esta-
blecidas en la provincia de Santiago 
de Cuba. 
Se dice que hay pendiente un lan-
ce de honor entre los condes de 2£i-
quena y de San Bernardo, con moti-
vo de la concesión hecha por el mi-
nisterio de O-racia y Justicia, de los 
ducados de Monleón y de Terrano-
va. 
Madridfld de febrero. 
Hoy no se cotizaron en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
Nueva YorJc, 19 de febrero. 
Un sindicato de capitalistas de 
esta ciudad, ha heoho la oferta de 
adquirir los nuevos bonos si estos 
llegan á emitirse á, 112 l \4i por 
ciento, con tal que empiecen á de-
vengar intereses Aesde el primero 
del mes corriente. 
San Petersbitrg/Oj 19 de febrero. 
Dicen de Moslvow que han pareci-
do ahogados e r ¿ el rio Moskva 30 
colegiales que, estaban patinando. 
Iiondres, 19 de febrero. 
Telegrafífm s i Sfandat'd desde To-
kio que la TJle'ca formada por la mesa 
de ámbar; Cámaras, ha pedido de 
nuevo que so vote un crédito de diez 
millonea d?, pesos, con objeto de ha-
cer frente á los gastos de la guerra 
con Chin'a. 
Londres, 19 de febrero.. 
Avisan del Cairo que el jedive Ab-
bas ha firmado el contrato ma-
trimonial con su favorita y q u e ésta 
dió á luz recientemente una niña. 
Londres, 19 de febrero. 
Comunican de Christiania, que el 
T e y Oscar I I ha abierto la Cámara 
de los Diputados de Noruega. 
IZxx s u . diao-usTAio e l roy O i o n r j»i<3.a 
que se aumenten las contribuciones 
como medida necesaria, y propone 
además, que se imponga un tributo 
sobre teda clase de letras.de cambio. 
mamOAMAS COMERCSALSS 
Nueves-York, febrero 18, d í a s 
5 i de la tarde. 
«HnwH espatidlas, & 9Í$.7€Í 
Centena», & $1.83. 
1$ 4 por ef culo, 
««4.37 i . 
M»>«i sob ro Parfgj 80 41T. {hm^m^t 9- % 
íruness 18í. 
Ifiom Bobre llani&iiríra, 60 *l}y. (|l>atiqiiir4«>t 
* egi 
por «lento, fi l i l i , ex-jínp<ío. 
vntríí'ogfas, n . 10, pol. \)iUcm\.o y flete, á 
nominaf. 
Idem, en plaza, á 3. 
M ifnSiir A l>nen refluio, en plaza, «lo i'.;5¡l(> 
Ü 2.18116. 
A^tícar do inioi, en plaza, de 2.7il6 á 3.9.10 
HMea do Cnba, on bocoyes, u o m i i i f t i . 
Í 'I m o r c a d o , sostenido. 
VSíSDIDOSí 1,000 sacos de m ú r n u 
í d e m : 350 bocoyes de Idem, 
;M u-iteca del Oeste., on t e r c e r o l a s , de $9,82} 
á nominal. 
HBUdna Patonf Hlnnosota, $4.00, 
Londres, febrero 18. 
JLudoar út¡ ránolacha^ nominal, 6 Oiü 
Azdcar c^ntrífti^a. poi 9tts & 10i9. 
'líi«m recular roflno, & 8¡(;. 
Consolídalos, á 104 l l i l O , ex-interétí. 
D.v.-A^iewtf, Banco d« ínglatomi, 2i por AO'.'. 
ro por c i tMito « M p a ü o l , A 77i, ©X-UÍ" 
Par ís , febrero 18. 
B;/ t a , S por cioat̂ p, ál03 fraamm 57} <¿u., 
{Queda prohibida la'reprodveción de 
ios telegrama* que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Febrero 19 de 1895, 
í ío hay variauióa que señalar en 
.Tmestro mercado azucarero en caanto 
Á loa precios que siguen anunciando de 
lo« principales centros, se refiere, pero 
em'pieza á notarse mejor disposición á 
opt-var, aunque contenidas las casas 
exp "írtadoras dentro de los estrechos 
J í ü j i t es qne pennite la posibilidad de 
colocaren loamercaios consuniidorea, 
liAt\ operaciones qne á conrinuacióa 
resentimos lian sido bochas entre ayer 
y boy, 
O] Ü N T B Í P U O A S D E O X I A U A P O . 
Ingenios varios. 
1000 sacos ns. 10,11, pol. 90, á8.9^0, 
6000 sacos ns. lOíll , pol. 95, á 3¿, 
400 sa^oa u" 9, pol. 97, á 3 90. 
*200() sacos nV 11, pol. 96^, 4 4. 
Esta última partida para embarque 
á la Peníjisula. 
Oambi/M 
Í S 8 1 M Í 5 A 
I N O I . A T K H K A . . 
F E A V C I A 
2 5 n p.gi>., aro 
uopufiol 6 íra-.ucés, 
á ¿v* . 
' t'h * f>¡ p .S V. . oio 
..siiatiol 6 frauc.ÍB, 
I 4i & i i p.S P., oro 
A Jíh JfA NJÁ •? osiiftñol .5 tVftDcéí, 
( íi 3 . i iv . 
f «1 & p.>; i1- , oro 
IOS -í ivufiol (í franoííf, 
T i l -
AZÍCAUSS puao.ii>os. 
WftiB, 1<Í Idem', ídem,, tiuo- 1 
BO &, .ia ' > 6 r i o r . . . . . . . . I 
W»m Idá a, ideta, id.,flor*>tií. j 
tloi^cho, loferior Á regular, 
CUMTOÍ í d . ( T - H . ; . . . . . 
Idem, liucn ^ i x r p e r l o r , t ú - | 
mmV* --í.'-b i r i d i a . . . . . . . . 
ÜMl.rido, l i ^ r ^ o r A r e í r t t i s r . ! 
nimero J2^ H v 1 ' ! " ! ? " / . " ' i 
Idea baanc, \»? p , » í 8 - - o . ' I ' ' 
I d ™ . u p 6 r i ( 1 r . n < ' 1 7 á l S ; i l ü . 
iiíu operaciones. 
CENTRÍFUGAS DE GXJAKAPO. 
Polarización 96.—Sacos: & 0'453 de peso en oro 
p o r l l i kllÓBramoB, 
Bocoyes: No bar. 
AZÚOAB DE MIEL. 
Polarización 88.—No hay . 
AZÚCAR MABCABADO, 
Comiin á regular refino,—No hay, 
SsiüoreB Ccrredcjrea de easiti.ni&. 
D E C A M B I O S . — D . Antonio B e m ú d o . 
D K F R U T O S . — D . Fé l ix Arandia. 
Es copia.—Habana, 19 de Febrero de 1895 — ! l l 
41 ndf.oo Pre»idMit8 intaflno. Jaeoho PtUrson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñclal 
el día 19 de Febrero de 189rt 
F O N D O S F Ü B L I C O S . 
íienift 8 por 101) in te rés y 
uno ae amort ización 
anual. . '«. 
Idem, id . y 2 i d 
Idem de anualidades...... 
Billetes Mpotenarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba „ 1 á 3 p g P. 0:0 
Idem del Tesoro de Pu er-
to-Rico . . . . . . . . . . . . . i 
Obligaciones bipotecariaa 
del Exc.mo. Ayunta-
miento du la Habana, 
I a emis ió . i . . . l O á l l p g D . 010 
U e m H tfi 81 t 3 2 p g D , oro 
A C C I O N E S , 
Banco HispaQol de la Isla 
de Cuba 29 á 30 p g D . oro 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
do Regla 19 á 20 p g D , oro 
Banco Agrícola 
Crédi to Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del S u r , , 
Compañía de Almacenos 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
••inanA Oonnoltdadn... . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de G-as 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarr i l 
de Matanzas á Sabanilla Par & 1 p g P . o r o 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
J ú c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 22 ú 23 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande . . . . . 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sanct i -Spí r i tus 
Ocimnañía del Ferrocarr i l 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarri l de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Rsfincría de C á r d e n a s . . . . 60 i 91 p g D . oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . 13 á l l p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarlas del Fer ro-
carril de Cienfuegos y 
v ; iw , l f t r a , 1? Bm-iaión 
al 8 por 100 
ídem idem de 2* i d e n al 
7 por 100 
Eouos hipotecarios do la 
Compañía do Gas Con-
« r t H r l n ^ i l . , . . 
2 á 3 p g D , oro 
6 & 6 p g D . oro 
5 á 6 p g D . oro 






H A O I O Í Í A L , 
l Abrió de 9 5 t á 9 5 f . 
\ «erró de 9 5 3 0 96^ 
UMl?. A f u a t o í K . u t ' i l í jaipatsea 
Ol<ií¿!v.ío5ies H-.Vúleoarías d«l 
V,xe ia'»- A y u a t a f i U t t t o . . . . . 
lotea Kipotedrtftoi Û»IH Iftla 
Cllbfá. ,». .óa»«.«< . . . . . . . . . . . . 
ACÍCX03iK9. 
íiAnoa Kapstiol <i<5 i * KüUt üuba 
Uanoo A ^ r í o a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BacaiJ del Coiaorulo, Wtttote.rxi 
OsitScu do 1» Habana y A l 
iKacanto Bogla 
Ü<..<j-i/«>V..(. Qawto»» dd U i e r f 
d» C(irdo-ifte 7 -SSiiftíí?.. . .».. .-
Compafib D « M t de loa Wntto-
rtriUM do CfcibKriiÜii 
'JíompaSíii de Cistiri&^a do I T l e m 
do f i ; i . ' , : : • í. R a ^ a n U l . . . . . . . . 
QomtinSfa t¡o Camines do l í iür rc 
da Htijas lá Grauds 
'"oiapaf ÍÜ de Caainoi: d* Hisrrc 
de 0!etifr.e{(09 í Yll luclara 
üompeiSfii de í vtítiúekxñí Urbano 
CorajyftHíu tUi! jí,^rif06í>r.:!ldel ÜM-
O 'vpaf&í» OsbanÁ d*[^.tti^imtkki^ 
do H ' a s . . . . . . . . . . . . . I 
B«aoo filr.nííioarlciídó liiCoBipa 
' v. &a tia.» Conai)lidt .da... . . . . . 
." 'mi ' tWii i d* Gas Hlupano-Ain»--
: .'caí 3 Consolidada. 
CoTCvafifti á s Airaasen*» de Santa 
CatL.'ína 
BlBdetlái AztloAr ds Cárdena» 
OozpipiiBte d« á l ioaasao» da Ha-
a ^ n d i u o i , , . . . 
liajwaflfl da >.\isen<o v Nfifega-
(noa fíitr........... 
Corapa^ÍA da Aí?;<sí¡ono3 de Do-
náslío di', le I l . í b a j i * . . r í í . . . . . . 
OblSgX.Ci^ues W'^oiiif.tl!XÍy,i 
Ciim/twf-tr, Y 'VülaoJftjf»..,«.«..' 
Bed Tnle.i5t.MW >u la í l abaa i i . . . , -
Crédito TañtóiMdjÜ SlpoMéiírtc 
de la lela do C n b A . , , . . . . < . . n . . 
üompaJííii Lonja de *ÍJÉ¡M 
'jaiToottíijl de Gibara / sXolgsía; , 
Aaoloixa. P„ 
übilg'aolaMdí 
ii'ftryosaríÍ! do San Oaĵ fáau & 
Vifiatat.—Amrfonac - . . . 
OblV •'•.V!"!»>«. . . . . . „ . 
Bonos Hioote carioo Convertidop 
do Gas Consolidado 
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DE OFICIO, 
I N T E U V E N O I O N G E N E R A L DEIy ¡ESPADO. 
SECCION INTERVENTORA, 
Clases pasivas. 
Dispuesto por la If gis 'ación vigenti! de Clases pa-
siaas, v con especialidad por la JÜeal orden de 7 de 
enero de 1^93, que los individuospertfnocientes á las 
miaraas cuyos haberos se abonan por la Tesorer ía 
general de la Isla, t3>i;bmlo su reside: c a en la Pe 
uínsnla ó en el extranjero, pasen la revista de p r e -
sente t n el mes do abril de todos los años, se recaer-
da por el presente aviso á dichos interesados el de-
ber e i i q u e e s t í n do acudir al cumplimiento do la 
expresada fjrmalidiid. oon est-icta sujeción á las 
siguientes reglas, á íin deque el acto quedo rea l i -
zado á completa satisfacción del Estado y sin omi 
sionesque diftoultea el oportuno reconocimiento del 
derecho que les asista: 
Los individuos da Clases pasivas, á que se da-
j a hecho referencia, cnaudo se hallen domioiliadon 
eu la Península , presentarán á esta Sección In ter -
ventora, en todo el mes de abril próximo venidero 
por conducto do sus apoderados, una certiücaciÓQ 
d d Registro civil del lugar do su residencia, en que 
se baga constar su empadronumento y estado, asta 
lítima cirou-ctt uicia con especialidad tratándose de 
viuda ó do huérlduon, 6. cuyo pié ex tenderán la de-
claratoria de r;o percibir otro haber de fondos gene-
rales, provinciales ó municipales, legalizando des-
puéí p'ir des Notarios las fumas del mencionado re-
giftro quo .-'.ntiiriceíi dicho documeoto. 
2? Los quo residan en pl oxtranjuro presontaiáti 
igualmente^ la propia Sección d^nir.o del plazo se 
Birlada en L icgiu i.Lterior, certitiica.cion de los 
C í n ules ó agenti n Coasulansde España on eí pun-
to d-iido so h - l l i n ó del más próximo, expresiva de 
Isi oxUtsnoiá y ettidci, del bab.r que disfrutan y de 
la IVehi ile lu eredoocial en que se les declaró, á óu-
yo cfeiüo oompar opiá J porsoniilmente antedichos 
laacioúariós d « xhibirles los doruinentos i{ue con-
tí;a¿aii los datos objeto do la certif;caolón, si para e -
ellc 1.0 tuviese 1 impedimento ficicu, pues d 1*0 con-
tra.i.), pond-án dicU.i circunstancia, facaltativamai.-
te justificada, en conocimiento d o l o i mismos pam 
<iao de-liga u Ja poesona que en su delegación debe 
pasar ú la casa del recurrente y cumplir el expreaa-
de servicio. 
Los CÓIKules, ta:mii'iendo el periodo de la revis-
ta, reoiitiráu á e^ia Sección, por conducto del Go-
biiirno general, relación D.omi:ial de los individuos 
quo hubiesen acudido á llenar d¡ jho requisito y de 
la fecha en que lo verificaron, haeiepdo mención 
especial de ios certificados que expidiecen sus de-
legados en el caso que alu ie la última parte áfi\ 
pár rs f j anterior. 
; i ; léOM apoderado i en todos los casos firmarán 
la curtificacíóo que entreguen en esta Sección para 
constancia de que aquellas son las que recibieron 
de una poderdantes para la revista de presente; de 
bieniio advertirles qao esas Cbrtiflcaciones no rele-
van á aquellos de presentar ia« corrientes que han 
de uiiirse á las nóminas do cada mes para Justifica-
eió'i dü los pofros. 
4? Csanio los interesados soan varoi;es ó b t i -
bias m inores de catorce y de doce años renpecti-
vameuts, firmarán sus tutores la declaración de no 
percibir otro haber alguno de loa fondos indicados; 
pero pagando de esa edad la suscribirán dichos pen-
aicnistM eon el conforme de aquellos. 
5? Si algunos de los individuos de quienes se t ra -
ta DO supiese firmar 6 se hallase impedido do ha-
cerlo, lo jnanifystará «i Acndir i IPI dos N«t«iiofl 
para la legalización del Registro c ivi l , á fin de que 
a presencia do éstos lo verifiquen en tu nombre uno 
6 dos testigos y bagan constar además esta circuns-
tancia en la citada legalización. 
61' Los señores Senadores, Diputabos á Córtes , 
ex-Miaistros, Jefes de Administración, Coroneles 
retirados, los graduados y sus asimilados, los caba-
lleros grandes cruces de todas las órdenes y los de 
la Placa de San Hermenegildo pasarán la revista de 
presente por medio de eficis de su puño y letra ex -
tendido, que remit i rán al Jefe do la Sección In te r -
ventora de la Tesorer ía general, y en el que harán 
constar la calle y número de la casa en que h(.bi-
tan, su últ imo empleo en activo servicio, el haber 
anual que disfrutan, el concepto de retirado, cosan 
te ó jubilado, porque se les asignó, la facha de la 
concesión, la autoridad que la otorgó y la declara-
toria de no percibir otro haber de foncíos generales, 
provinciales ó municipales. 
Todos estos oficios, excepción hecha de los de los 
señores Senadores y Diputados, deberán venir l e -
galizados por dos Notarios ó por el Cónsul de Es-
p a ñ i , si los interesados residiesen en el exbracjoro. 
7? Así las Clases pasivas domiciliadas en la Pe-
nínsula como las quo.residan en el extranjero harán 
constar en las certificaciones que para la revista per-
sonal á continnacióü de la declaratoria de no per-
cibir otro haber de fondos generales, provinciales ó 
municipales, la fecha, folio y número de los asien-
tos de la oficina por donde hubiesen sido reintegra-
dos y requisitados los documentos que les dá dere-
cho al haber que disfrutan, y si no han cumplido 
con eita formalidad por omisión ó porque hayan s i -
do alta on la nóminas después de la revista ante-
rior, remitirán dichos documentos originales por 
conducto de sus apoderados ó esta Sección In ter -
ve itora para que ten^a lugar el expresado requi-
sito. 
8? Dos individuos á quienes se dirige el presen-
te aviso cuyos apoderados no presentaren, dentro 
del plazo señalado para la revista, los documentos 
qua te indican requisitados en la forma prevenida, 
serán ciados do baja en las nóminas respectivas y no 
volverán á figurar en ellas sin solicitar y obtener la 
oportuna rehabilitación, 
Habana, febrero 16 de 1855—El Jefe de ia Sec-
ción Interventora.—P. S , Pedro López Trigo. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Los individuos que á continuación se relacionan, 
provistos de sus pases correspondientes, se servirán 
presentarse en esto Gobierno Mil i tar , de tres & cua-
tro de la tarde, en día hábil , para entregarles docu-
mentos procedentes del Regimiento Reserva A r t i l l e -
ría de Canarias. 
Cabo Anronio Rodrigaez Molina. 
Otro Francisco María Suárez. 
Ar t i l le ro 2? Isidoro Yáñez Díaz. 
Otro J e t é Puentes Dorta. 
Otro José Travieso Suárez. 
Otro Juan Saniana Suárez. 
Habana, 16 de Febrero de 1895.—El Comandante 
Secretario, Jifariano Martí. 4-19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z i D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento Claro Ba. za Molina y músico Perfecto 
Blanco Espósito, residentes en esta capital, se servi-
rán presentarse en esto Gobierno Mil i tar da tres 6, 
cuatro de la tarde en día hábil para enterarles de un 
asunto que lo interesa. 
Habana, 9 de Febrero de 1895 — E l General Go-
berua loa, A r d e r í u s . — E l Comindaute Secretario, 
Mariano Martí . 4-13 
Adminlstracidn de Hacienda de la Provlucia 
de la Habana. 
A los Habilitados d;' funcioaarioo Civiles 
y M litares. 
Esta Administración de Hacienda hace saber, que, 
par,( que loa respectivos habilitados puedan cobrar 
los habares del mes de Diciembre en la Tesorería 
Gaiieial y eu esta (.fleina es requisito indispensable 
que acrediten el ingreso del importo de las (édulas 
personalos, de que deben estar provistos sus poder 
dantos, á cuyo efecto, los que no hayan preseatado 
en esta Administración de Hacienda, las correspon-
dientes relaciones del personal, deben hacerlo 0011 
toda brevedad. 
Habana, Febrero 15 de 1895.—El A' i ruiaktrad.r , 
Ricardo C abolís. 4 Í9 
Administración da Hacienda de la Pro viuda 
de la Haba:;a. 
Investigación de A millaramiento. 
E l Artículo 8V del Beglamccto para la invej í iga-
cióu de la riqueza urbaua previene que con cst.a fe 
cha se invite á los contribuyentes qne no haynn pre-
sentado las declaraciones extendidas eu (tebida for -
ma ó que por cualquier causa no las hubieren, r t e i -
bido, para que se presenten en esta Administración á 
recojer los iaipresos que necesiten para di; ho objeto, 
devolviéndolas doutro del mes con las casiilu» cu-
biertas, no siivitndo do disculpa alguna para el i n -
cumplimiento de la Ley, la ausencia ó f i l t a del reci 
bo de las declaraciones iiapresas, 
Y al bacorl 1 público, esta Admini tración suplica 
á ios ei ñoroi pro'pietarics co admitan la presout- ción 
da la planilla, por eetajr 'prtyista diolia omi»ióa en su 
pérjiiuio por el ar . ícuio 9V 
Habaaa, 15 de Febrero d i 1^95.—Ricardo de Cu-
bells. 4-19 
Alcftidíá Mnoicipat tíe la ílftba<m. 
C É ! ) U L A S P E R S O N A L E S . 
Se hice gaber a lu» contribuyen-
fces por el conpopto de tédulaa persona 
le;-, cotHtíoueute á ia anunciado con íe-
oba primero do! corritnte, que lian si 
d.* dostinados JOB BigaiéntéH loealea, 
P'im coiniimar Ja cobranza del impues-
to eorrespondifmttt al año de 1894, fi 
ios vecinos de los barrios quo so í'xpre 
saüj siguiendo centralizada hasta nue 
vo aviso, en la Secretaría de ceta Al-
«lidia la cobranza de los demás barrióla 
del término municipal. 
Barrios: 
. . Oficioa 
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Habar a, febrero 16 de 1895.—Sí^ím 
do Aharez. 3-17 
Oroea de la Maza del fijf 19 de febrero 
asisvioro VAJÍA BL 2,0. 
Capitania Geueraly Parada: 1er. batallón de Lige -
ros Voluntarios. 
Cupitanía (.lenoral y Parada: 6V batallón Cora-
d res Voluntarios. 
Hospití-.l Jtfilit.ur: Eegimiei^o Jrjfact ría Isabel la 
C i t ó ica 
IJ..t'TÍa ••'e b Jíeina: Ar.tit.ciía da Ejífci to. 
Castillo del Príncipe: Jíegimi.oiito Infantería Isabel 
la ' ¡ilólica. 
Jefe de día: El Coronel del 1er. batal lóa de Ligeros 
Voluntarios, B. S. D . Adolfo Lenzaiu'. 
Visita de Uospltal: Kogimionti ' infantoría (e Isa-
be! la Católica, 1 r. capilán. 
Vigilancia: Isubel lu C.tóliea, Ser cuarto — A r t i -
llería, 49 idem.—lagjuieros, l<r. idem.—Caballeiía 
d« Pizarro, ¡29 idem. 
Ayudatite de Guardia en ol Gobierno Mil i tar : E l 
2'.' de la Plaza, D . llicardo Vázquez. 
Imaginaria eu idem; líi 3'.' de la miema D . Fran-
cisco Sobrede. 
Kl Ciiinandatite Sargento Mayor. J u a n Fuentes. 
D miiwmt.'tngrg>nnwiiMHi—iifMiag—aMMMWBia 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de Causas—.Don 
Enrique Freses y F e r r á n , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo á. los familiares de los i n d i -
viduos Dionisio Gusteraala, natural de Guanabacoa, 
de 50 años, soltero, Crispin Ayala, natural de la H a -
bana, de 37 años soltero vecino de Regla, Santuario es 
quina á Rodríguez; Juan Alfonso Flores y Apodaca, 
natural de la Habana, de 40 años, soltero, jornalero, 
vecino de Esperanza número 65; Faustino Valdivie-
so, natural de Tapaste, de 58 «ños, soltero, vecino de 
Mamey número 2, on Regla; Eleno Sáncbez, natural 
de la Habana, de 84 afios, soltero, jornalero, vecino 
de Colóu número 1; Francisco Vera, natural de la 
Habana, soltero, de 30 aíios y Jo sé XSorrego, natural 
de Pinar del Rio, de 54 años, soltero y vecino de la 
Habana, cuyes individuos perecieron en el naufra-
gio del guadaño Antiguo Nacional ocurrido en este 
puerto en 7 de Diciembre do 1893, por cboque con el 
vapor ' 'E lv i r a , " á fin de que comparezcan en esta 
Fiscal ía para ser oidos en el procedimiento que ins-
truyo con este motivo. 
Habana, 7 de Febrero de 1895.—El Fiscal, E n -
riqiip. Frexes. 3-9 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de Causas.— 
Don Enrique Frexes y Forran, Teniente de N a -
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término de tres días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en esta Fisca-
lía en diay b o r a M b i l de despacho la persona'que I eoga 
en su poder ó hubiera encontrado una cédula da ins-
cripción expedida en esta Comandancia en el año de 
18ti0 á favor de Vicente Méndez y Malde; así como 
una papeleta de propiedad del guadaño nombrado 
número 1, folio 1172, también expedida 6, favor de 
dicho individuo en el año de 1891 á 93, los entregue 
en esta Fiscalía, transcurrido dicho plazo sin verif i-
carlo, los expresados documentos quedarán nulos y 
de ningún valor. 
Habana 13 de Febrero del895,-El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-19 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía d»l 
Puerto de la Habana —Fiscal ía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio 
Ayudante do la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la miema. 
Por ol presento y término de treinta dias cito, l l a -
mo y emplaza para qne comparezcan en esta Fisca-
lía a ñn de ser oidos en sumaria que instruyo con mo-
tivo de haber bocho explsoión á bordo del vapor I n -
vencible en la mañana del día 16 de Diciembre del 
año 1894 varios cohetes á Don Andrés Hidalgo Oca-
ña vecino que fué de Morales núm. 2 en Regla y 
otros individuos que sufiieron quemaduras con mo t i -
vo de dicho accidente. 
Habana, Febrero 6 de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-9 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alférez do N a -
vio de la Armada y de la dotación del Caño-
nero Magallanes. 
Hal lándome instruyendo sumaria á los marineros 
de segunda clase Manuel Prats Ruiz y Francisco 
Rodríguez Fe rnández , por el delito de quebranta-
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á la salida de esto 
buque á la mar. Por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo á los referidos marinyros, para que 
eu el término de veinte días, contados desde el de la 
fecha, ne presenten en las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habana, al Sr, Jefe del mismo; 
en el concepto que de no verificarlo así, se les segui-
rán los perjuicios á que haya lugar — Y para que 
conste expido el presente,—A bordo del expresado 
buque, en el puerto do Gibara, á los veint iún días 
del mes de Enero de mi l ochocientos noventa y 
cinco.—Claudio Aldereguía. 3-27 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Pbro. 20 LcuUo H : Amberes v escalas, 
. . 20 Sorra: Liverpool y escalas. 
. . 20 City ivf Vyacbiajjttcii: Nueva-Yari 
!0 Olivetto: Tampa y Cayo-Haaso, 
M 30 ^CittatQ! V^fiLdraz v eacalu. 
¡a Washington: Vcraoruz. 
23 (Mzaba; Vtirasra» r cecalis 
. . 23 México: Puerto-Rico y escalan. 
23 Mascotte Tarop» y C»,YO~:iv.tn-. 
24 Séneca: Nueva-York. 
. . 24 Reina M " Cristina: Cádiz y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva Ycrk . 
27 Alava: Liverpool y escalas. 
27 Y. 'mnri : Veracrea; y eaoaléa. 
29 Habana: Colón v osaalai. 
Mzo. 3 Sarutoirs; Nueva-Yort. 
3 Navarro: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Juan Forjas: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Pbro. P0 C. de Santander: Cádiz y escalas 
20 Olivette: Tampa v Cavo-QlucMO 
... 2'1 María Herrera: Pto. Rico y escalas. 
,„ 20 Bwáaniík: Nuoca-Vnrii;-
. . '¿1 •,»CY W^thixursojt: Veracrnt y esondaí. 
.- 21 Washington: Saint Nazair© y escalas. 
2 i Yucaiáu: Nueva-York, 
v- 28 ' V . a V i : ¡Saer:, York. 
. . 23 Mescotto. Van íp i y U a / o - U a í r a 
?4 •séneca: Vevacrní v ««cala*. 
. . f8 Yuraurí: Nueva-York. 
Mzo. 6 Nito-.fi'jrs: Veraornf ? QtnpÍM 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, español 
P. de Satróstegui , cap, Onsain por M , Calvo y 
Comp, 
Delaware, B . W . vap. ing. Duci l ine , cap Brovra 
ñor R. Trnffin y C? 
— B a r c e l o n a , berg, esp, Celia, cap, Alsina, por Pe-
dro Pagés : 
Ddawaro B . W . vía Matanzas, gol. ing. Gypsum 
Princo, cap Peths, por Luis V . Placó. 
Delaware B . W . gol. am. Jshn K . Sonther, cap. 
Thompson, por Luis V . P lacé . 
Delaware B . W . gol. am. Kat ie J . Froland, ca-
pi tán Me Lean, por Luis V . P lacé . 
Nueva Yo>k, vap. esp, P a n a m á , cap. Rivera, por 
M . Calvo y O 
Coruña y Santander, vap. esp. Ciudad de San-
tander, cap. García , por M . Calvo y C? 
Nueva York , cap. am. Seguranca, cap. Hofmann 
por Hidalgo y C? 
Puerto-Rico y escalos, vap, esp, María Herrera, 
cap, Ventura, por Sobrinos de Herrera, 
Buques qne se han despachado. 
Matanzas, vap. esp. Mart in Saenz, cap. Ozamis, 
por Loychate, Saenz y C*, en lastre, 
Mobila, gol, ing. U t i l i t i , cap, Copp, por R, T r u -
fiu y C* en lastre. 
Panzacola, bca. esp, Aníbal , cap, Marot, por J . 
Balaguer en lastre. 
Boston, vap. ing. Lucil iue, cap. Brown, por R. 
Truffia y C? con 1.003,426 kilos miol de purga. 
Buques que han abierto reeistre 
ayer. 
——Cayo-Hueso y Tampa, vap am, Olivette, ca-
pi tán Hanlon, por Lawton y Hnoa, 
Delaware B . W . vap. ing. Portia, cap, Farrel l , 
por Hidalgo y C? 
Nueva York , via Nassau, vap. am, Yuca tán , ca-
pi tán Reynalds, por Hidalgo y C? 
Delaware, B , W . vap. ing. Kjnloch, cap. Glbsou 
por Hidalgo y Ca 
Felisa» corrida» el día 16 
de Febrero 
Azúcar , sacos...-. 
Miel de purga, kilos 















de la Compañía 
Lmea de las Antillas 
Saldrá para el H A V R E Y H A M B Ü R G O ( 
escalas en H A I T I Y ST. T H O M A S S O B R E E L 
D I A 21 D E F E B R E R O el nuevo vapor corroo ale-
mán, de porte de 1867 toneladas 
capitán ScMaefhe 
Para el H A V R K y H A M B U B G O , coa e i o a l u 
sventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T , 
T H O M A S , sa ldrá S O B R E E L 8 do M A R Z O de 
1895 el vapor corroo a l emán , de porto de 1762 toae 
ladas 
SSatoraci :© d® la casr^a <5.o I m c ^ e s i 
deBSiachadeiir. 
Miel de purga, kilos 1.003.42S 
Í J I O Í U J A D E V I V E E S B , 
Vent&s efectuada» el 19 de Febrero, 
146 s. friioles negros, $3 q. 
200 c. hijos Lepe, 87 cts. 
100 o. ciryelas, $ 1 - 5 9 c. 
26 c. bacalao Nicolay, $7-25 c. 
100 s. alpiste $3-37 q. 
170 s. arroz semilla corriente, $3-43 q. 
100 s. arroz canillas viejo, $5-25 qt. 
200 c. sidra Guerrillero y C. Blanca, $3 c. 
boleta gegunáa Cantinera 
Bocibs carga por el muelle do Paula para C á r d e -
nas desde el jueves hasta el sábado á 15 centavos por 
caballo. 2l20 4-20 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Pbro. 27 Aí-tiiiógenes Menéndez, en Batabauó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, J á c a r o , 
Túrias. Trinidad y Cionfnegi.s. 
Mzo. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y encalas. 
SALDRAN. 
Pbrp. 20 María Herrera, para Nuevitas, Puertc-Pa-
'dre, Gibaya, Mayarí , Baracoa, G u a u t á n a -
ir.o y Cuba. 
. . 20 José García, do BatabaKÓ para las Tunas, 
con escalas eu Cienfaegosy Trinidad. 
25 Moriera, para Nuevitas, Puerto-Padre, 
Gibara, S. de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiaíjo de Cuba. 
Mzo, 3 tótlnógones Menándoit, íe Bivtabaaó p* a 
C'lffoñtogoi, Trinidad. Tunas, ) áoaTo. 
Sun*» '"¡ra*. HTíTvsnniljo y Seo. d« Cnb». 
ALAVA: de l i Habina, los miórcolau á las seis de 
la tarde, para Sagua y C^ibRrién, regresando los l u -
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibariáu 
todo» los mióroolos á las sois de la tardo, y llagará á 
este puerto ID» sábadoa. 
COSMB DS riERKURi: do la Habana, pac* Sigua 
y Caibarién, todos los sáb* los á las seis de l ^ tardo, 
y llagará á esta paert-i Ion miércoles. 
GUADIANA: d^ la Habana, los sobados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dima^, Arroyos, La 
Pe v Guadiana. 
GUANIGÜAWICO: do la Habana, para Arroyos, La 
Pe y Guadiana, los días 10, 30 T 30, á las sois de la 
tardo, retornando loa día 17. 27 y 7 por la maüiina. 
Ü I L S l i l i l P O O l P i M 
'hínm de WardL 
Servicio rogul&r do vaporo* « o m o i t am.Ofioaaue an-














Comand-.uicia Mil i tar de Marina y < upHai.ía del 
F a l i t o de la Habana.—Pisca'f.; de Oi-míis.—Don 
Enrique ^'reyes y J?c-rr.,:n, Teniente dw navio, 
Ayudante de la C í t a a n d a n t i a y Capitanía del 
Fuerio, Fiscal de la misma-
Por el presente y término de treinta días pito, l l a -
m * y elilplíizo á la persona que en la noche del día 11 
del actual se llevó del c atvlo de la barca " ( abiepcs" 
un bote de 13 pies de e^l-Ta, H ds marga y 3 i de 
puntal da tros bt)Hcos, c >n oasúllus á. proa v pop-', 
do madera de roblo y pii.o blunco, con su t;móu y ca-
ña, pintndo de bLn jo p j r dentro y fuür;;, escepto el 
fondo exterior pintado do verde, con una argolla ó 
proa con uua boya de cáñamo de dos brazas do larg'', 
á fio de que lo eutrí gue en ^sta Piscalia, en la iutoli 
geucia quo si no lo efectúa ao bará acreedor á la pe-
na que le correeponda ca^o de sor habido, aeí copio 
también cito á las pertonas q<ie puedan dar razón do 
su paradero ó teugnn noticias del expresado hsebo 
Habana, 15 de Febrero de 1895.—El Fiscal, Üfo-
rique Wexét. 8-20 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—^Fiscalía de Causas—Don 
Enrique Frexes y Fe r rán , Tenieaíe do Navio. A -
yu Jante da la Comandancia y Capitán '^ del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente tercer edicto y término de diez oías 
«ito, llamo y emplazo para quo comparezcan en esta 
Fiscal ía , en día y hora hábil do despacho, á Don V a -
lent ía Rodrifuez, Don José Fernández Marín, Don 
Antonio González y Don José Valdés Dojpicguez, 
vecinos que fueron de la calle del Aguila n . 274, Es-, 
peranza n. 57 y Slíárez u. 125̂  con el fin de que pres-
ten diíclaraoión. 
Habana 16 de Febrero de 1895.-E1 Fis íab-StomM* 
Jfrmi, 8-20 
PÜEETO m LA HAÍUNA. 
E N T R A B A S . 
Día 19: 
De Veracruz y escalas, en 2 dias, vap. am. Seguran" 
ca. oap. Hoffman, trip. 68, ton. 2S06, con carga 
á Hidalgo y p? 
— L i v e r p o o l y esoaioa, en 31 días, vap. esp. Gra-
cia, cap. Cirarda, tiips. 38, srns. 3133. con oarüa 
á D*ulofeu, hijo y Comp. 
Cárdsnss , on 1 dí.i, vapor it:g. Portia, cap, Fa-
rrell , t r i , s 32, tons. 731, con csrgj ds t ráns i t ) á 
11 dulgo y Comp. 
Día 18: 
Para Cayo Hussoy Tampa. vapjr americano Mascó-
te, cap. Decker, por Lawton y linos. 
Delaware B . AV. gol. am. Star of The Sea eapl 
tán Hopkina, 
——Matanzas, gol. am. \ V m C. Tanner, cap. Jobsiir. 
D i a í O : ' 
Panzacola, gol. ara. Jeasle L^na, cap. Dod^e. 
Mobila. g'il ing. ühl i ty cap. Copp. 
N u V i Yo ik , vap ain. Sagurunca cap. Hoftman. 
Tanzacola, bca. osp Auitiul, cap. Masot. 
- — M a t a r zas y otros, vap. norg. Eyl'.er, cap. Ban-
musen. 
MoviQí , lQi2 . to 3.9 p a s a | 3 3 r o s , 
ENTRÁl lOls i . ' 
De V e n cruz y escalas en el vup. am. Seguranca: 
Sres. J . M . Ctrlisle—George H Calvy—Robert 
Seabery—J. Pime—Dolores Ber ta -Juana Albareda 
—Ampf ro Hernández—Maria Gonz i lcz—H. Furen 
—Jo!é Wniz—Octavio Maivido—Mariano Román— 
Ave'iuo Farcandez—Además 7 de tránsito. 
De Shctander y escalas, en el vapor español "Gra-
da . " 
Sres E. Tiburcio Aituy—Alfredo Campe—Fran-
cisco Amaranto—Sentiago Gallcho—Buitista Mar-
toj—Pablo Contasi.n—Carolina M -rton—Constantino 
f'aittnrin—Aat<>r>io Ta ta iú—CarJ'-s Barbute—Con-
suelo Bazír .—Marfil A. B.rbuta—An^ei Vaquero, 
S A L I E R O N . 
Pera Mue«'.> York, en el vapor americano '•Segu-
ran1^ 
Sres. D . Jaoobo Gi ld í tp ln—W, Urpahart—José 
PesaíifrrrA. L . ¡Honre y S a.—J Z v o z c r - H W . 
Dioi'stan—Amalia 5li»»t;nez—P. W Na^haou—Jofé 
M . Ascilio—F Kmnos 
Salidas áe Nueva-York pwa la Habana y Wataa-
Baa, todos las miércoles & las tres de lo tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábauot (, 
la una o o la tarde. 
Salldac do la Habana para puertos i e Méicleo 
a« caatra lo la tarde, carino si^ne: 
O B I Z A B Á , ffbro. 6 
Y U C A T A N . . . . . . . . - 10 
• y U M U E l 13 
V I G Í L A N O Í A . . . 17 
C I T l OF W A S H I N G T O N 20 
HENEO A . . . . . 24 
S E G U R A N C A . . 2? 
í T A R A T O « A . , . , Marzo 1 
Salidaa de la Habana pera Nneva- í íork , los juevoj 
y sábados, á lau seis en punto da la tarde, como el 
guo: 
C I T Y OP W A S K I S T O T O K Fbro, 19 
BSNEÍ/ 'A . . 9 
K A B Á T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . >•-..>>.. . . 14 
8 B G Ü R A N C Á . , . U . . „ , . 16 
Y U C A T A N 21 
O R I Z A B A . . 23 
V I G I L A N C I A . . 28 
I T U í í D K I Mar;ío 2 
Para Nassau, Santiago do Cuba y Cicafucgos 
S A N T I A G O Fbro. 26 
capitán Gronmeger. 
Admite carga pata los citados p-usrtoi y también 
trasbordos oon conocimientos directos para un gran 
t t í raoro de puerto* de E U B O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egúu por-
menores que se facilitan en la oaia oon signataria, 
N O T A . — L a carga destinada á puertos sn donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamlrargo 6 
en tú Havre, á oouvenlencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos onaittos de p r l 
Diviñ c ámara para St. Thomaa, Haytf, Havre y Ham-
bargo, & precios arreglados, sobre ios qne i m p o n d r í a 
lo» oousigDatarioB. 
L a carga ao rsoibe por el muslle da Cabal ler ía . 
L a sonespondenola solo se redbe sa la AdmlZxb-
issalón de ücc reos . 
T 
Los vapores de esta linca hacen escala en nno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suliciente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K y CP. 
C 1779 ie»-16 N 
U 
D K £..4 
m i 
N I A G A R A Marz 12 
PASAJEIS.—Estos horaioso» rsiporos y conooidos 
f .or la rapidez, seguridad y regularidad de «u» vía-os, tiouiondo ooii'iodldwk.B ercelentefl para pase^'e-
res su sus sRpacioaaa cámaras 
CoEií!!8POKDBNaiA.—La correopondoncis se ad-
mitirá ¿ t i c a m e n t e en Ir. Adminis t ración Geasral de 
Cjrrooi!. 
CASCA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
balleiía basta la víspera del día do la salida, y so 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bramen, 
Ajnsterdan,. Bot terda!», Havre, Ambereo, y para 
pnórtos de la Amér ica Central y del Sor oca aoneci--
mioutoa directos. 
PLUTES. —ül ilotc de la carga para paeríoa A» 
México, ttt& pagado por adelantado oa moaeda tme-
riaáttá ó m. equlvaleulo. 
A V I S O 
E l tóniodo y rápido va^or Y U C A T A N saldrá para 
Nueva York b-icL ndo escala en Nasrau, el día 21 de 
Febrero d los 0 de la tarde. 
Precio de pasaje de la Habana A ÍJassau en 1? clase, 
$30 ORO americano. 
y hasta Nueva Y o i k los precios de costumbre. 
Pa;'B más wrso )i orea lungirae & loa tk^atU», E t -
Aailgo y Coiav,, Obf»p!>- niStiato SS, 
O lííSH 312-1.11 
m w i m m ¡ 
E L V A P O R - C O R R E O 
C. B E SANTANDER 
C A P I T Á N G A R C I A 
Saldrá para Ccruña y Santander el 20 da Febrero 
á las 5 de la tarde, llevando la coi-responden cia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes so en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán 
nulas. 
Recibo carga i bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatirios 
M . Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LIFEA ¿ ¿ " Í E W - Y 0 R E . 
ea combinación con l@a viajes á 
Euyepa, "Veracnaa y Centra 
Amér ica . 
Bo h a r á n trost mensmalds, saliendo 
W vaporesí de este pnerta los día.» 
lO, ZO y 30, y del de Naw-Toírk loa 
día» lO . 20 y 30 de cada xae». 
V A P O R OOSBSÓ 
Sitaación del Banco EspaBol de ia Isla de Cnba y sus Saciirsales, 
EN LA TARDE DEL SÁBADO 16 DE FEBRERO DE Jsí*5. 
f O r o . . . . 
CAJA. ^ Plata . . . 
( Bronce, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CABTEBA: 
Descuentos, prés tamos y L p l cobrar á 90 dias. 
Idem idem á m á s t i e m p o . . . . . 
Obligaciones del Ayun ta - <" Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
I f Hipoteca. ( N u e v a Y o r k . . . . . . . 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósi tos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de cont r ibuc iones . . . . . . 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Púb lca , cuenta especial 
Kxpendlción do Efectos Timbrados ^ . 
Corresposales „ , 
Propiedades . . . „ , 
Diversas cuentas . . . . . a 
Q ARTOS DE TOT)A80LA«Jt8: 


















































Saneamiento de c réd i tos . 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Cuentas corrientes. . . . . $ 2,ro 
I P l a t a . . . . . . 
Depósito sin i n t e r é s . » . . . . . , . . 
D i v i d e n d o s . , 
Amortización é intereVes" del ' i m p r á J t i t ó ' del ' AyanViúniento 
do la Habana 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contr ibución 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones. . . . 
Kecaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida da billetes de la emisión de guerra . . 
Anticipo al Emprés t i to de $4.000,000.. 
Intereses del Emprés t i to de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en ¡ r o V ñ v é r s i ó n ' d V p la tV p é ñ d í é n t é 
de reclamación 
Intereses por cobrar ' 











































Habana. 16 de Febrero de 1893 — E l Contador, JT. S . Oarv*lho.~VU>, Bno, BÍSub-Gobernador , .ffor». 
I n , 39 6ma. 
cap i tán Hiverá 
Saldrá para Nueva York al 20 de Febrero & las 4 
d é l a tarda. 
Admite carga y pasn^ros, á los qua se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tleno aoroJl -
tildo on sus Éllferente* lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremsn, Amstordan, Rotterdan, Amboros y damás 
pnartoo de Europa oon oonooimlento directo. 
La carg,* se reciba basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminis -
tración de Corroo;",. 
NOTA.—Esta ^ompaKía tltme abierta una póliza 
íioúaita, así para eaía l í n t a como para todas las do-
lata, bsjo la cual pnodou asegurarse todos ios ofoctos 
^no se ambarquau ra STJO vaporen. 
I n. 36 ü l S - l B 
LIFEA DE LAS ATOLLAS. 
NOTA..—Esta Gompafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarso todos los efectos 
que se erab¿Fqnen en sus vapores. 
M , Calvo y Cump., Oficios n ú m a r o ?8. 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
Trasportes Mi l i tares 
D E 
SOBRINOS D E H B E R B R A 
V A P O R 
MARIA H E R R E R A 
OAPITlN D. PEDEEIOO VENTURA 
Esto vapor saldrá de este puerto el 20 do Febrero 
á las cinco de la tarde, para los de 
<(H£AKA, 
S 4 R A Í J O A , 
C U B A . 
SANTO D O M I N C i O . 
SAN P E D R O D E I U A C O R I 8 
PONCJB, 
BSAVAOtTHiE, 
- i O t l A D I L i L A I 
P Ü K R I ' O moa. 
Las poli'ü-s t-nra la carga de t ravesía soto so adu*. 
ton hasta el d u anterior da la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Jíuiivllas: Sres. Viosnta Redrfguert y Qti. 
Gibara; 8r. D . Munnel da Silva. 
Bsraaoa: Sroa. MomÍB y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Atessa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
San Pedro do Macor ís : Sr. D . Juan Alemán . 
Ponce: Sreo. Fr i tse L u n d t y Cp, 
25, OBKAPÍA 
Hacou pagos por el cabla giran letras i aorta y U n 
ga vista y dan certas do crádíto sobre H e w - í c r k , ¥ 1 -
adalfia, Kow-Orleans, San Pranoisoo, LOE di es. Pat-
ria, Madrid, Bareolona y demás capitales j o í n d a d o 
Isworiantca dn las £ztados>Uaidos y Huraña, así o c a -
lobva todos los p i sb lc» A« SisrDB&a v cts ornriseUA 
" 8 8 156 1 K 
A 
B o r j e s y C -
1 7 Cp. 
i¿ l>ttplao«. 
Su desoacha por sus armadores San Pedro n . P. 
I S5 312-1K 
TAIPOR 
D« U Hubank el dio ¿i-
ii-¿\>i do cadit ctos. 
. < íflÜOVil.rit O) o.g 31 
M Gibar» 8 
« Santiago de Ottba. £ 
M . íonco . . . . . ^ !» , . . . j . ^ 8 
••'íiiya^Kií.f .„ . -„•„ , 8 
L L S f G A Ü A . 
A £ « U O V l . V I el. . . s a . d n 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . . 
w Santiago do C'.íb».. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 





l A i A D , 
Va í íusi ' to-Ríao t j l . . , , 
M .1íayagJttGa....<.„,v1 
«. Po».oe. , . . 
m 'P-aertu-Príiu;:;ír , 
»• Santiajt» ¿a CsbH. 
«• Gibara 
15 A íififiyagtttí «L 
If i . . Fonca . . . . . . . . . . . ^ 
11 .... Puerbv-Pr ínc ip*. n.. 
ÍS I ... Santiago (ta C-iba.. 
9D i U G i b a r a . . , , , . . , , „ , . . . . 
,, 31 i „, STaeviSiut, „ . , , . . ,„» , . 
... SJi \ „ H a b . ^ . § . . . . . 
í5n stí VÚ^n do i í a ráslblrft as Puii-to-íí ' .iío toa fila 
91 lada KXM, la caKj& v paj^cros que para lo 
puerto: d d caar ü i r^^^ nn-l&a t ^ p r o s a d e í y Pacífico 
eondusna Sí émnfáé OIÍC. « i s d* l i a rea íana «I día SS y 
ac cádi? d >;o. 
Ba sn r m » 4.t i f éméú suirogarS a' ÓOWW ^tt» eali» 
6» Paerlft-Kieo «•! w '•• Wgft y pm^jeroa o s u d u -
ca proéedeatu do les pnenoa aol usar Curií;* y en t i 
Pacífico, vntii C¿Vx j Barceloas. 
En la ápocs. de onas&nteni, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C á -
i \z , BarcaloKs, Santander y Corufin, pero pasajeros 
»61o para lo» últimos pTintoc.—M. Calvo y Cp. 
T 36 SIJW Tí 
capitán D . J O S É VI Í ÍOLAS 
Sisa vapor sa ldrá do 4>std paarto «1 din 25 de Fe -
brero 6 las 5 do la tarde, para los d« 
H Í f B r i t f A S . 
J Í B A R A , 
W A Y A R I , 
B A R A C O A . 
ü ü N t t í G - W A T A K í O t ? 
Naaritas: Brea. 1>. Vioonta R o d r í g a o t y t}ñ 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Mayari; Sr. D . Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monéa y Cp. 
Gunuténamo: Sr. D . Jo sé de los Ríos. 
Calía: Sraa, Gaile^'o, Mesa y Cj>. 
Se despacba por sus armadores, San Pedro (S, 
V A f ' O » 
C A P I T Á N SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles ¿ 5 do ¡a tarde los días de labor y 4 las 13 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles Vasta las 4 de la tarda 
sindo día de labjr y siondo día festivo los martes 
basta Us 
R E T O R N O . 
Saldrá de Puerto Padro los sábados y l legará á la 
Habana los lunes 
Se dospaiibi. por »nn imuadnrea. San Pedro n. « 
B A N Q U E H O S 
2 , O B I S P O , 2 
E6QT7INA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
T A O I U T A N C A R T A S D 3 CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O . 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N 8 , M E -
! J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , t o N -
D R E S . P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
H A M B U R G O , B R E M S N , B E R L I N , V I E N A . 
Á M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , N A P O L R S 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA B I S L A S OASTARIAB 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A R O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S 017*0 1 5 « - l » K 
a r m o B I S X ^ U T H ^ S . 
r U N I U B A EN E L AÑO » E 18$$. 
de Sesoyéa y S é n e s . 
tíituada en la calle de Jii$ti3, eníra le.t Je E a r u H S a 
V S a n Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
E l miércoles 20 del actual, á las 12, se r e m a t a r á n 
con intervención del señor correspsnsal del L l o y d 
Ing lés 25 piezas Rusia de 27f yardas por 3 7 i pu lga -
das, 28 idem idem de 29i por 37 i y 1 de 19 per 87*. 
Habana 18 de Febrero de 1895—Genovós y Góñiez 
2034 2-19 
— E l jueves 21 del actual á las 12, so r e m a t a r á u 
con inU ^vención det señor corresponaal do la compa-
ñía de. seguros Mar í t imos " M e r c n r " 19 cascos coa 
planchas de zinc, eu el estado ea quo se bailen. 
Habana 18 de febrero de 1895. —Genovés v Gómez 
2072 s-l"9 
i í l D i l i W M k t 
Día 19: 
Nuevitas, vap. Ccsmo Herrera, cap. Vifio'KB, 
2,666 sacos azúcar, ¡47 resei y efecto». 
Caibarién, vap. Alava pat, Ansuatfgd, 1C00 
sacos azdca1*, 42' tercios tabaco y efectos. 
Puerto Padre, v.ip. Avilés, cap. Saij urjo, 105 
reses, 150 bocoyes miel, i.600 sacos azácur. 
Rio de la Palma, gol Herminia, pat. Ferrer, 
480 sacos azúcar, 
Matanzas, gol. María, pat. Cayuso, 500 sicos a • 
zúcar. 
Cabafias, gol. Caballo Marino, pta. Inclán 609 
sacos azúcar. 
Bañes , gol. Nautilus, pat. G i l 300 sacos azúcar. 
Carabatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo 10C0 
sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. 2? Cantinera, pat. Calatayud 150 
bocoyes aguardiento y efectos. 
— — » 
. C ' a K ^ a f fca'lw* á-o c a t a t a . © 
D í a 19; 
Arroyos, gol. Isabel 2?, pat Feirsr. 
Mariel , gol. Tvafalgar, pat. l íaulofeu. 
Cienfuegos, gol. Gabriel Suárez, pat Saúrí-z. 
Bañes , gol. Nautilue, pat. G i l . 
Cabañas. gol. Caballo Marino, pat. Inolán, 
»—'Caibarién, gol. Almansa, pat. Monaya. 
B E 
V a p o i r e s ¿ E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBllIIsOS 1)E H E E K E K A . 
EL VAPOR 
DE 
C A P I T Á N D. FEDEEICO V E N T U R A 
Este hermcBO, conocido y rápido vapor, 
qne realizó su primer viajo en 10 dia?, sal-
drá de este puerto, vía Caibarién, ol ¿1 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Saiit-'j ik'm eje l« Faima 
Pp^río de fa (Irot^a, 
Banta Crwt de Teiwrife y 
Lu» Painias do Gran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones dol muelle de Luz para mayor 
comodidad de loa señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D, Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gkm-
sáleSk 
Pautídpanios á les señores pasajeros que 
el refOTido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
I 8 S 8 1 1 
¡ E U m u m m á C Q I M 
Eu oombinacléu con los vapores do Nueva-York y 
eon 1& Compaíiia del Ferrocarri l do Par>Biní. y vapo-
res de la oeRta S t r y Norte dal Pagífioo. 
Aviso i los cargadores. 
Esta CoinpaBia no responde de! retraso 6 eswrtvío 
{ue sufran loa bultoo ds carga qno no lleven astam-
géAoi con tbaá olariaad el destino y marcas do la» 
';)ot'iaucfas, ni tampoóú de las reclaciMioaes nua oo 
hagan, por rna^ oá^wia r fslts. do v)r«c!o<.u en lo» niis-
S A L í D A S . 
D a l í ' HnbuTia el ¿ í a . . 
. . Santiago de ^ 'cbi . . . 
M Guaira 




^ t»na'»o fíirrtíííi (fa-
e c l t a t i v o l . . . . 
L L I S G A D A S . 
A Santiago do C i b t «1 
LIÍ. Gudva........ 
. . E-KCÍÍO Caballo, v . . 
Sabaifllla. 




U Santiago d-j Cuba.. 
,. H l&»Aft>«o• «p 
E ^ U O l A Sí. EECADKjJJSSs 
É PAUOa P í̂f E L 
Fatiiiifcaa ©ftrifa» da crédito. 
Giran tet^iu Oübio Lcndrso, fitotr-^Vork, Ne-y-t l r 
leasis, Milán, Tur ín , Roma, venecia, Floroaelb, K ¿ 
polos, Liaboft, Opoito, Gibraltar, B?«a i«a Huailiur 
go, PerÍH, Mcv.-e^ NaafM, Burdeos, affaise.!ia. í.t!I» 
sjyciu, Rfsxieé, VawívTM, Sau Juan dé P&«yto-£2«a 
oto,, ato. 
P LA ITT STEAM 3HIP h l i m 
£ New-"York ©a 70 heraat. 
i M fipldc:! v«}>»r«3-conreos ampricaaüti 
w m m n Y m m w i 
Ono do ostoa vaport^ saluxa do osee pnci to todoó lea 
lunes, aitórcolcs y lábadot , á la ana de la tard^, coa 
aséala en Cayo-K iieao j Tampa, donde oe tomuu loe 
trenes, llegando loa pasteras 4 Nueva-York cin 
aambio alguno, pasando por Jaokscnvillo, Savanab, 
Cbarloalon, Ricnmond, "Washington, Fíladelfla y 
Baltbnore. Sa venden bínete* para Naeva-Orloani, 
8t. Loáis . Cbioaao y todas las principales ciudadea 
da los Fwi.ados-ünido';, y para íCaropa en oombina-
.ilón con laj mo,iores líneas da rspors* qne salen do 
Nueva-York. Éil letos de ida y vuel iti & Nueva-York, 
$90 oro amerlcaEo. Los coTkdaoto'.'es b ^ b l w »1 «aa-
t i l lano. 
Loo díaB d î RVÍiflíi i & 'wtpcr nu do^sebaa pasa-
portes áesnnás do las once do la lací;ana. 
Para mas pomenores, dirigiros á eas aoaaircita-
i-lo», L A W T O N H S E M A N O S , ^ e í s a d o r o c n. :«5. 
,T. D , HaihaKan. 381 Broadwíiy. lynove-Vnrlr, 
J . J . Farn»wor th 261, Broadway, Nueva York . 
D . W . F U l g W i l d , 8ap«rintendento.—Puerto 
Soltre í&dae W capitales ¡ jmeblos; «ub^c P^ha* i 
Malloni*., íblsa, Ktaáa y Santa V r a j V w w n f t 
t m WSÁ. MÍA 
Sobíj , ^;!*i.¡wi)>ai!, i.íáruoivfts, U-imedio», BantaOU 
ru, Caibarlfo, SatfUa U í-lrand». f r i a ldad , Olsufvo 
ios, 8a! te i i -Spír lú« Sattia^''. ds Caba, Cieco i.-
Avfii i , tfaiizaaUio M\*SB d»1 ««c. Oib»t<t, Fus-t 
PftnolM. SU.-J-W'M.*, ala, 
n «7 v w 
Í.VÍIBA NI; 
LETRA? 
i l U 
HACBN PJLQOM t s Ú % C J ^ I 
l a t o » & «orte y l a íga Tiitta 
oobre Naeva-York, Nuo^H-Orieans, Voraoms, , 
ao, Bav. Jüftii de l 'uer ío -S ioo , Londra*, ^a r íx , Bwr 
deo?, Lyost, Bs^oaa, Hamburgo, Boma. Napois* 
Milán, Qénova , MarseUa, Havre, LUle.Kante*. 'KVTI 
Qniu t ía , Dl«9p», Touio i s» , Va i iMi» , Floreaofs 7* 
lornio, Turfn, Metina, fc, «BÍ cono eobw-'. ti v i . 
capitales y púsolos de 
208 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo. 
^•pr «nde» del Excmo. Sr. Presidente do esta E m -
yresa y dando cumplimiento 4 !o d i spaes t» eu el ar-
tículo 10 del Keg'aniüLto, se convoca á Ion s t ú o r e s 
accionistas fisra laseganda seeiiSnda la j un t a gei.eral 
ordinana, quo deberá tener luga? et p róx imo d o m i n -
go 34 del actual, 6. las 12 del ñla, en les sa lónos do la. 
Cfimara de Comercio, Moi&te 3. altes. 
Habana, ITebrero 1& de 1895 — E l Secretario. S. 
Cambronern. C 313 4d-20 4a-20 
C 0 P A N I A A N O N I M A 
Lonja de Ulmes de la Habana, 
S S C E E T A K I A . 
Po.x «eaerdo del Sr. Presidente se convoca í los 
i zap íes aocionists» á la segunda .tunta geneval o r d i -
naria del año, quo tondrA eíecto en los salot ieí de l a 
Lonja, callo de la L a r a p a ü l l a numero 2, ¡i les 2 á» 
la tardo del viejnas 23 del actual, sí es tá representa-
da más de la m í t i d de los socios. 
E.a al i» dará cuenta la comisión de glosa con su i n -
íowae, se fijará el dividendo que baya de r e p a r t i r í e , 
como resto de ut iüdadea do 1894, y «a t r a t a r á n lo» 
pa'ti.culares que se jusguen convenientes. 
Los libros comprobantes, e tnétera , se bailan ea 
Secre tar ía á dlspoNicióu de loa señores accionistas. 
Habana. U de Febrero de ISSti.—El Secretario', 
Manuel M a r : á n . C 311 la-19 3.1-?0 
Banco Español de la isla de Coba 
No babiendoso raa l indo ol Emprés t i to de 4 0-:0,eeO 
de pesna, u ¡os •érminos qae pe anunció en 16 de Oc-
tubre de 1̂ !>3, y quedando Edn por devolver kimonas 
do las cantidades entregadas wu el Establecimiento & 
cuenta de la suvcnpcióa á dicho Eniprébl i ío, el C o n -
sejo de Gobio;no ba acordado so anuncie que no se» 
abonarán niá» intereses por el expresado concepto, y 
qne se avise á Ins interesadtu q^io pueden p r e s e s ú r -
*o dosae luego con los recibos provisionj-lea. da los 
por la Socc ó n ¿a Caja del B»tablaftioii»«tu. para 
recocer ^ kaijiorte qué se les devolver* fi\ oro coa 
vitiHfest s corrpspor.dientep; eu ja InT.tíIige»icia de 
kjue ol Banoo l iquidará los i i , terwos basta el dia 2ü 
dol presente mes y los ?.cnr\ulará al capital, consi-
duraudo desde usu fecb^ oomo. dapóiltoB sin iu te rés 
piigalems á pieíe!ivj.<3íó..i del reciba, todos aquelioa 
que uo bayt i i tilaMc.iH.mudos ai:tos >)e dlcb i d?i. 
Lo ouo ¿to anuocia para caoocimiento d» lou i o t d -
rcs.>.i^l.. 
Uab^rja. 11 do rSilírem de 1895.- E l GÜ>> rnadjr, . 
P. S, Jfmé R imón de Haro. 
I ?9 10 13 
£ 5 ' 
Llamanios la a t e n c i ó a á todo el qua expenda cara-
melos (del p i ts ) & l a americana (forma cuadraditos) 
envueltos con papel impermeable, para que no pe deje 
sorprender do los íjue ilegahnente lo» fibrieau, toda 
ve* que teniendo esta casa P R I V I L E G I O para au. 
confección exclusiva, perseguiremod á los que tos. 
confeccionen y á los que no puedan justificar haber-
los adquirido do la casa R O C A y R Ó I G , iáeiua 31 v 
GalianolSS. C 298 4-16 
AVISO. 
E l caballo que so regalaba al pdblico de 7 c u a r í a * 
de alzada, de montaj marcha y gnaltrapeo para el 
ú l t imo sorteo de este mes de Febrero, qne respondía 
R. H . qusda ajn ef-icío por haber, tenido coutra tura-
po ê  repelido c&bsllo. Loque se hace saber al p ú -
blico por si hay alguna persona que baya regalado a l -
ga en recompensa de alguna papelbta que se le baya 
regalado recoja so regalo á quien u le bav» dado, 
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REINCIDENCIA. 
Con la elevación de miras que nos 
caracteriza, y con la serenidad de ju i 
ció que jamás nos abandona, vamos á 
someter á la consideración de todas las 
personas sensatas, sean cuales fuesen 
sus convicciones políticas, el espectácu-
lo que vienen dando los irreductibles 
restos del que fué partido de unión 
constitucional. 
Se^ún ese grupo, en la ruda batalla 
que acaban de librar dentro y fuera 
del Congreso los elementos liberales 
del país y los representantes de un pa-
sado ya extinguido, el triunfo ha sido 
suyo en toda la línea. Y auque todos 
sabemos el valor que debe asignarse á 
tal linaje de victorias, y aun cuando la 
opinión se da clara caenta del verda 
derw fracaso sufrido por loa antirrefor-
mistas de ayer, y por esto precisamen 
te se regocija y se promete dias mejo 
res, es lo cierto que nuestros adversa-
rios se han decretado modestamente 
los honores del triunfo, asegurando 
que lo resuelto por el Gobierno se ajus-
ta perfectamente á lo por ellos pedido, 
y que? ííi fórmcila, á que prestó su asen-
timiento el ¿eñor Romero Eobledo, 
consagra y alirma la más racional y 
posible délas ñaimilaciones, encajando, 
como anillo al dedo, en el programa 
del partido que no ha mucho tiempo 
dedaró solemuemente qua la asimila 
eión y la especialidad no cabían jun 
tas dentro del mismo régimen. 
Quedamos, pues, en que los órganos 
más autorizados del bando conserva-
dor se dicen complacidos, satisfechos, 
desagraviados, victoriosos; en presen-
cia de cuyo hecho, no por extraño me 
nos patente y real, esperábamos todos 
que nuestros impugnadores cambiasen 
radicalmente de procedimientos y con-
ducta, dando de mano á sus fieras in-
temperancias y á su tenaz campaña de 
oposición; dedicándose á difundir tran-
quilidad y confianza por todos los ám-
bitos de la Isla, y rehuyendo el empleo 
de armas prohibidas cuyo doble filo 
hiere, antes que á nadie, al país en su 
sosiego y en su crédito; esperábamos, 
en una palabra, que la prensa conser-
vadora, arrepentida de sus excesos, 
demostrase con su templaza y cordura 
que había aceptado lealmente, de bue-
na fe, sin reservas ni violencias de 
ningún género, la fórmula conciliado 
ra con que los altos poderes de la Ila-
ción quisieron resolver el empeño co-
lonial con beneplácito y anuencia de 
todas las agrupaciones políticas aquí 
existentes. 
Mas, de muy distinto modo se con-
ducen los ex-asimilistas. Después de 
su fantasmagórico triunfo ni se han en 
inundado ni se han arrepentido, an 
tes al contrario reinciden en aquellos 
mí' mos procedimientos que con desdi-
cb ido éxito emplearon cuando el señor 
Maura desempeñaba la cartera de Ul-
tramar, y cuyo secreto estriba en reco-
ger cuidadosamente, abultándolos si 
preciso fuese, todos los rumores, todas 
las hablillas, todas las fábulas que por 
c^rrillos^ y periódicos circulen, referen-
tes á posibles alteraciones del orden pú-
blico, á pujanza y acrecentamiento del 
bandolerismo, á maniobras y concentra 
ción de los separatistas, á trabajos de 
la junta revolucionaria de llueva York, 
á dichos y á hechos que por diversos 
modos sirvan de poderoso estímulo á 
los enemigos de la Nacionalidad, de 
continuo sobresalto á los que desde le-
jos siguen el curso de los acontecimien 
tos en esta tierra, y de motivo de retrai 
miento y desconfianza á los capitales 
y al comercio extranjeros, que eia cono-
cimiento de causa ni de lugar no po-
drán menos de creer muy grave y abe-
c^cia á grandes catástrofes la situación 
política de Cuba, cuando con tan ne-
gros colores la pintan los órganos de 
un partido conservador que se precia 
de velar en estas latitudes por la sobe-
ranía española. 
Xo pasa un día sin que las columnas 
del periódico que lleva la representa-
ción del grupo constitucional, se Jionren 
con la publicación de alguna noticia ó 
relato de cuyo texto pudiera inferir, el 
que no esté iniciado en el secreto, que 
las ideas separatistas alcanzan extraor-
dinario auge. Unas veces se trata de 
temerosa expedición filibustera, aun-
que luego resulte que solo existió en 
la mente de unos cuantos ilusos ó en 
las conveniencias de unos pocos que 
han convertido la propaganda separa-
tista en una industria lucrativa; en 
otras ocasiones se trae á colación la in-
teresante nueva deque la junta revo-
lucionaria de Kueva York ha expedido 
títulos de generales, ó de coroneles, ó de 
lo que sea, en favor de dos de los ban 
didos que infestan nuestros campos, 
cosa que á ser cierta deberá regocijar 
nos á todos los enemigos del laboran-
tismo; ya se anuncia con gran apara-
to y estrépito el hallazgo de un contra-
bando de armas, versión inmediata 
mente desmentida por las autorida-
des que al recibir noticias oficiales del 
lagar del suceso manifiestan que todo 
se redujo á falsos informes, fiándose 
de los cuales se tomaron por separatis 
tas á pacíficos campesinos y por impe 
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Andando maquinalmente habían lle-
gado á la Magdalena. Miss Higgings 
exclamó: 
—Es preciso volver á casa, señorita; 
de lo contrario no tendrémos tiempo de 
dar la lección de literatura. 
María hizo una pequeña mueca; pero 
estaba acostumbrada á obedecer sin re-
plicar. Y se dirigió tristemente hacia la 
cille Vignon, donde se hallaba situado 
su triste y suntuoso hotel. Ofreció á 
Marta su suntuosa morada, y quiso 
que la joven subiera; pero Marta, un 
tanto triste al ver aquella casa, pues 
no hubiera querido que la jóven hubie-
se sido hija de padres tan ricos, para 
haber podido ser más amiga de ella, se 
disculpó diciendo que tenía algunos tra-
bajos que terminar. María, un poco con-
trariada, dijo: 
—Hubiera tenido tanto gusto en des-
cifrar con vos una pieza nueva 
—Pues bien, id mañana á mi casa, y 
seré verdaderamente feliz en ayuda-
ros. 
dimenta de ejército invasor á un carro 
donde conducían víveres; ora se arroja 
á los vientos de la publicidad un fan-
tástico relato con el que la mencio-
nada junta revolucionaria se propone 
atraerse adeptos que nutran sus cajas, 
en cuyo relato se desliza, como cebo 
para decidir á los tímidos y enardecer á 
los entusiastas, el notición de que ascien-
den á varios millones los fondos recau-
dados para Uiertar^ á Ouba; ya, en 
fin, se acogen y se publican y se comen-
tan todas las exageraciones y reclamos 
con que intentan acreditar la mercancía 
los señores que viven y medran en la 
vecina Eepáblioaá título de futuros re-
dentores de la Gran Antilla. 
¿Qué más! Lo acontecido última-
mente con cierto editor y el órgano 
llamado, por antítesis sin duda, doc-
trinal, ¿no es una prueba palmaria del 
caso verdaderamente patológico que 
nos ofrecen los restos del que fué par-
tido de unión constitucional? ¿Puede 
explicarse, sin acudir á lesiones cerebra-
les, una tan extraña y anómala con-
ducta? Recordaremos el hecho porque 
merece perpetuarse. 
En el Parlamento acababan de reso-
nar, hermosísimas, solemnes, conmove-
doras y brillantes aquellas sublimes 
palabras con que el señor Maura supo 
cerrar el debate sobre las reformas cu-
banas de manera levantada y admira-
rable: "ÍTo consiste cólo la integridad 
de la Patria en conservar el territorio 
nacional, sino también, y principal 
mente, en conquistar los corazones y 
el afecto de los cubanos con obras de 
justicia y actos de confianza como el 
que vamos á realizar." La Isla entera, 
el país en masa, este pueblo todo, aco-
gió con gratitud y entusiasmo esa fór 
muía maravillosa en que el insupera-
ble talento del señor Maura ha sabido 
sintetizar y resumir las doctrinas re 
formistas; únicamente dejó de satisfa 
cer á nuestros jamás satisfechos adver 
sarios, quienes, deseando á todo tran-
ce desvirtuar el efecto causado por 
aquellas inspiradas frases, queriendo 
demostrar que no se conquista el cora-
zón de los cubanos con obras de justi-
cia y actos de confianza, y no teniendo 
á mano, para este noble fin, ninguna 
intentona separatista, ningún hallazgo 
providencial de banderas insurrectas, 
vínoles á las mientes el recuerdo de 
que una casa editorial de esta ciudad 
se proponía dar a luz una cierta obra 
histórica, y que t guisa de portada ó 
anuncio á dicha obra circulaba una ho-
ja en la que, como recurso para desper 
tar la curiosidad pública, aparecía un 
grabado representando un bono ó bi-
llete de los que emitieron los revolu-
cionarios cubanos. Saber esto nuestros 
conservadores y mandar á pedir á la 
referida casa editorial el cliché del gra 
bado en cnestión fué obra de un ins-
tante; y al día siguiente apareció el pe 
riódico La Unión Oonstítucional os-
tentando en lugar preferente de sus 
columnas la reproducción del aludido 
billete ó bono, acompañado de unos 
piadosos comentarios en los cuales se 
daba á entender que así, con actos de 
hostilidad á España, era como el paía 
correspondía <i la obra de justicií* que 
se ha realizado con las reformas, y á 
las palabras generosas y nobles del 
ilustre Maura. 
íTos parece que lo expuesto consti-
tuye una prueba bien concluyente de 
que los aún titulados conservadores, ni 
piensan en corregirse, ni se hallan sa 
tisfechos con el próximo planteamien-
to de las reformas, ni cejan en su empe 
ño de hacer ver que aquí el único siste 
ma sensato y práctico no es el déla cou-
fi mza, no el de las libertades, no el de la 
concordia, sino el de las injusticias, 
el délas divisiones y el de las irreduc-
tibles y enconadas desconfianzas; y por 
esto no dan de mano á su tarea demo 
ledora,ni recobran esa tranquilidad de 
ánimo y ese sosiego que debieran sen 
tir ya que, según ellos, se ha resuelto 
en el sentido de sus conveniencias y 
aspiraciones el problema colonial. 
Bien sabemos nosotros que para jus 
tificar procedimientos tales alegan co-
mo pretexto el deber en que se hallan 
de advertir á los gobiernos la proximi 
dad del imaginario peligro; pero es 
preciso, para conceder valor á excusa 
tan fútil, desconocer totalmente los 
medios que, tanto la prensa seria como 
las autoridades celosas, ponen enjuego 
para llamar la atención de los poderes 
públicos acerca de los intentos que pu-
dieran abrigar los enemigos de la paz 
y de la Nación. ¿Qué se diría de la au-
toridad que só color de prevenir á su 
Gobierno lanzase á los cuatro vientos 
noticias alarmantes, exagerase, cons-
ciente ó inconscientemente, las con-
tingencias de remotos conflictos é hicie-
se creer, sin motivo ni razón, que 
la integridad del territorio corría 
gravísimo riesgo? Pues en igual ca-
so se halla la prensa doctrinal, la 
prensa seria; y si esa prensa es ade 
más órgano de un partido que, según 
sus propias declaraciones, no tiene otra 
misión que velar por la soberanía espa-
ñola y enaltecer el nombre de España, 
dígasenos qué concepto merece la la 
bor de semejantes periódicos, empeña-
dos en demostrar que aquí la política 
de la Metrópoli no ha producido más 
que frutos tan dañados y tristes como 
el separatismo y el bandidaje. 
—Pasado mañana — propuso miss 
Higgings,—porque mañana toca dar la 
física y la química. 
¡Dos cosas que ponían fuera de sí a la 
jóven! 
María estuvo calenturienta hasta el 
día siguiente, pero sin manifestar a-
biertamente la impaciencia que expe 
rimen taba por ver á su nueva amiga; 
temía que miss Higgings se lo impi 
diese, si mostraba vivos deseos, ó por 
lo menos que pusiese dificultades. La 
institutriz estaba, por el contrario, 
encantada de este nuevo conocimiento, 
porque preveía los beneficios persona 
les que podría sacar por los consejos 
que Marta diera á María. Gada vez que 
María era interrogada por su padre ó 
su madre acerca de cosas que sabía 
muy bien, pero que su timidez detenía 
en su garganta permaneciendo con la 
boca cerrada, una mirada terrible decía 
á miss Higgings que no estaban con-
tentos de ella, que sus lecciones no da-
ban los resultados esperados. 
Y aunque era una buena profesora 
de piano para una principiante, no ha-
bía podido nunca obtener que María 
tocase delante de nadie. ¡Qué triunfo 
cuando volviese á Garville, si María 
había desterrado al fin su timidez! 
La institutriz contaba con apropiar-
se ella todo el mérito. Así es que 
en la carta que debía escribir aquel día 
á la señora Oarlier, se guardó mny bien 
de contarla el encuentro y la nueva a-
mistad que había hecho su hija; pero 
si anunciaba que, gracias á sus cense-
A nuestros hombres políticos de la 
Península, y principalmente al Gobier-
no, van dirigidas estas nuestras respe-
tuosas consideraciones para que com-
prendan cómo no es culpa del partido 
reformista, ni de nadie, esa mórbida 
excitación que padecen los restos del 
bando constitucional, rehacios á todo 
razonamiento y refractarios á los me-
jores propósitos. Yanos resultan los 
esfuerzos del Gobierno y vanos tam-
bién nuestros reiterados esfuerzos pa-
ra que ese grupo torne á la normalidad, 
recobre la calma y cumpla las funcio-
nes encomendadas á los organismos 
políticos que favorecen y no contra-
rían la marcha de las sociedades en el 
camino de su perfeccionamiento. 
Por todo ello decíamos ayer en este 
mismo sitio, y repetimos hoy, que los 
estímulos del patriotismo demandan y 
exigen de manera imperiosísima la pron-
ta disolución del partido constitucional, 
á fin de que desaparezca ese verdade 
ro escollo en que tropiezan los deseos 
generosos del Gobierno en favor del 
porvenir, de los intereses y de la pros-
peridad de la isla de Ouba. 
Publica ayer La Lucha un resumen 
de lo ocurrido en la junta últimamente 
calcbrada por algunos vocales de la Di-
rectiva de unión constitucional con a-
sistencia de los presidentes de Oomitéa 
de esta capital. 
Nada diremos de los acuerdos adop-
tados respecto de trabajos electorales 
ni acerca del primer discurso allí pro 
nunciado por el Sr. D. Francisco de 
los Santos Guzmán; si bien insistimos 
en afirmar que el verdadero patriotis-
mo aconseja la disolución de ese parti-
do para evitar perturbaciones y con 
ñictos, para asentar la legalidad común 
sobre la política del justo medio encar-
nada en nuestro programa, y para dar 
mayor fuerza, autoridad y prestigio al 
intento de resolver la pavorosa cues-
tión económica en términos justos, ra-
cionales y equitativos. 
Pero confesamos que nos ha causado 
profunda pena la sofística argumenta-
ción empleada en su segundo discurso 
por el Sr. Guzmán para demostrar que 
lo blanco es negro y lo negro blanco; 
con lo cual el orador daba á entender 
que no hacía la debida estimación y 
aprecio de los presidentes de comités, 
suponiéndolos capaces de comulgar con 
ruedas de molino. 
''Que la unión constitucional es un 
partido progresivo." Así debió ser efec 
tivamente; pero los hechos han justifi 
cado lo contrario. Porque no es exacto 
que ese partido pidiese, antes que na-
die, la promulgación del Oódigo Eun 
damental en esta Isla, ni es cierto que 
las reformas se deban á la unión cons 
titucional que anteriormente las había 
solicitado. Y si recordamos que el se-
ñor Guzmán fué siempre enemigo de 
todo espíritu generoso y expansivo en 
la cuestión cubana; que ha sido cons 
tantemente partidario de la política de 
resistencia ó intrépido defensor del an-
tiguo elemento colonial; se comprende-
rá el asombro que nos causan los alar-
des de progreso y liberalismo que por 
el Sr. Guzmán se hacen en favor de la 
unión constitucional. Siempre había-
tnos creído que nuestro estimado ad-
versario obraba obedeciendo á arrai 
¡jadas convicciones: hoy nos duele ad-
vertir la inconsecuencia manifiesta que 
resulta entre sus presentes afirmacio-
nes y sus actos anteriores, uno de los 
cuales faó proponer la disolución do su 
partido. 
<lQne las reformas no se deben al so-
ñor Maura; que éste pidió misericordia 
con la solicitud do una tregua; y que 
deaeó encender la tea de la discordia 
en el partido conservador y hacerlo 
desaparecer para levantar uno nuevo 
sobre eus escombros." Todo esto es 
completamente inexacto. La tregua fué 
pedida, no por el señor Maura, sino por 
el señor Abarzuza. Los demás asertos 
fueron desmentidos por el señor Oáno-
nas del Oastillo, quien reconoció el que-
brantamiento de la unión constitucional 
desde la época de los señores Moré y 
Galarza, y declaró que la situación de 
ese partido es deplorable por hallarse 
hecho pedazos, Y la verdad es que, an-
tes que el señor Maura, nadie, absolu-
tamente nadie, pensó fundar la descen-
tralización administrativa sobre un or-
ganismo único, á quien se encomendara 
la gestión de los intereses locales. Ko 
negamos, por el contrario, hemos tribu-
tado aplausos si señor Koroero Eobledo 
y al señor Cánovas del Oastillo por el 
apoyo que dieron á la fórmula concilia-
toria; pero la verdad es que en esa fór 
muía prevaleció la idea generadora con-
tenida en el plan Maura. Se suprime 
la Diputación, pero las atribuciones 
propuestas para ésta se confieren al 
Consejo General, j Qué importa el 
nombre si ha de crearse el organismo? 
"Que la fórmula del señor Abarzuza 
no contiene gérmenes autonómicos." Es 
verdad; pero mucho monos los contenía 
el proyecto del señor Maura. JSl Cri-
terio Conservador, testigo de mayor ex-
cepción, viene en abono de nuestro di-
cho. En la Península existen diputa-
ciones provinciales: según el principio 
asimilista, en Ouba podría existir una 
jos, María se había atrevido al fin á 
tocar en público de una manera muy 
pasadera. 
En cuanto María no escribía casi 
nunca á su madre, no sabía quede 
cirle. 
La institutriz no podía adivinar las 
consecuencias del encuentro de las dos 
jóvenes. El apellido de la joven no po-
día inspirarla ninguna desconfianza; no 
se pronunciaba nunca en. Garville. 
Y muy encantada de su combinación, 
se presentaba dos veces por semana en 
la modesta morada de las señoras de 
San Blancar. Porque las cosas habían 
sido arregladas de este modo, desde la 
primera visita de María á Marta. 
—-No vemos á nadie, no hacemos vi-
sitas nunca—había dicho Marta á su 
joven amiga;—permitidme que no vaya 
á vuestra casa. En ausencia de mi pa-
dre no hago visitas 
—Pero yo si quiero venir á la vues-
tra—había contestado con viveza Ma-
ría. 
A su primera visita encontró encan-
tador aquel cuarto, tan alegre, tan lim-
pio, tan artístico. 
—¿Cómo habéis podido arreglaros un 
nido tan encantador! Yo no hubiera 
sabido hacerlo. 
Estas eran sus continuas palabras: 
"Yo no sé hacerlo." Su iniciativa no 
existía desde hacia mucho tiempo. 
Y María esperimentaba la alegría 
más inmensa por haber entrado en la 
intimidad de aquellas dos mujeres, que 
llevaban una vida tranquila, llena de 
sola Diputación, con facultades más ó 
menos extensas, comparadas con las 
concedidas á aquéllas. Pero si en la 
Península no hay un grupo de seis pro -
vincias con un Consejo General, en que 
el sufragio tenga representación direc-
ta, y que ejerza funciones de gobierno 
y administración, es claro que la fór-
mula Abarzuza se inspira únicamente 
en la especialidad y se aparta del con-
cepto de la asimilación. Asi opinan 
también otros periódicos en Cuba y en 
la Península, 
Trátase de un asunto muy grave y 
muy serio, que afecta, no á los intere 
ses de los partidos políticos, sino á los 
intereses generales de la nación y á 
los especiales de Cuba. En ese asunto 
no deben tener entrada argucias inad 
misibles. Para hombres de la talla 
del señor Guzmán, la buena fé exige 
admitir y confesar la verdad, ó por lo 
menos no contradecirla y vulnerarla. 
Sobre todo, si la fórmula propende á 
la conciliación entre los partidos loca-
les ¿Por qué ese empeño de inventar 
un triunfo irrisorio? En vano se inten 
tará obscurecer el sol con una mano. 
La idea generadora del señor Maura 
prevalece en esa fórmula. La victoria 
no es de la unión constitucional. La 
especialidad, por obra del Gobierno y 
hasta por obra de la naturaleza triunfa 
sobre la asimilación. 
A Y E R Y HOY. 
Consecuencia. (Del lat. Consequentia) 
f. Proposición que se deduce de otra ó 
de otras, con enlace tan riguroso, que 
admitidas ó negadas las premiea?, es 
ineludible el negarla á admitirla. || He-
cho ó acontecimiento que se sigue ó re 
sulta de otro. || Correspondencia lógica 
entre la conducta de un individuo y los 
principios que profesa. (Diccionario 
de la Lengua Castellana por l-i Beal A 
cademia Española.—Duodécima edi-
ción.—Madrid. Imprenta de D. Gre-
gorio Hernando. Año de 1884.) 
E J E M P L O . 
Junio 9 de 1893. 
A los representan-




va acordó, entre o-
tros extremos, por 
unanimidad: 
Oponerse en abso-
luto á toda parte e-
lectiva en el Consejo 
de Administración, 
por considerar que 
como cuerpo esclu-
aivamento consulti-
vo, debe ser de nom-
bramiento real, co-
mo lo es el Consejo 
de Estado á que se 
asimila, y por esti-
mar que admitiendo 
la elección, so admi-
te el principio fun-
damental de la auto-
nomía con todos los 
riesgos de grave con-
Üieto con los poderes 
de la Nación y po-
niéndonos fuera del 
derecho público D a-
cional. 






dó felicitar V. E. por 
su patriótico esfuer-
zo solución Reformas 
votadas Congreso en 





ni se afecta Sobera-
níaNaciónni serom-
pe tradición Españo 
la, rogándole felicite 
en nombre Partido 






E l i 
Tenemos verdadera satisfacción en 
transcribir las siguientes cartas escri 
tas por los eminentes oradores y hom-
bres públicos D. Antonio Maura, ac 
tual Ministro do Gracia y Justicia y D, 
Segismundo Moret y Prendergast, ex 
ministro de Estado, con motivo del bri 
liante trinof) alcanzado en el Ateneo 
d'̂  Madrid por nuestro querido amigo 
y compañero de redacción el diputado 
á Cortes por el distrito de Colón don 
Eduardo Dolz. 
Amigo Dolz: continúo recibiendo felicita 
ciones muy calificadas con motivo de au 
triunfo del Ateneo. Los que creían que mi 
espíritu innovador me había hecho dar á 
luz reformas orematuras para Cuba, reco-
nocen después de oír á Vd. que el proyecto 
respondió á corrientes vigorosas de la opi-
nión y á urgentes y superiores necesidades 
del país. 
Como le conaidero á Vd. vacunado del 
contagio del envanecimiento, le incluyo, por 
aer de quienes, la carta que ayer me envió 
el aeñor Moret, en la que hace á Vd. justi 
eia.—Suyo afmo. amigo. 
A. Maura. 
Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 
Mi querido amigo: Anoche hubiera Vd. 
tenido una verdadera y legítima aatisfac 
ción oyendo al aeñor Dolz. Su conferencia, 
como obra de arte, fué un modelo; y como 
fondo y exposición de la situación de Cuba, 
de lo que significa el partido reformista y de 
la obra condensada en el proyecto de ley 
que lleva la firma de Vd., un trabajo admi-
rable. 
Pocas veces he oído nada tan completo, 
ni visto muestra más gallarda yseñaladade] 
talento de un hombre y del dominio sobre 
una materia de por sí difícil. 
Y como todo ello redunda, en último tér-
mino, en justicia que á Vd. hizo y en elo 
gio que se ha merecido, quiero yo, á título 
de amigo y en todo caso de compañero de 
ministerio en la época en que Vd. presentó 
el proyecto, darle al menos una parte de 
la satiafacción que anoche experimenté. 
Recíbala como prueba del afecto que le 
profesa su amigo 
Segismundo Moret. 
E l Cardenal Jiménez de Cisneros. 
Febrero 20 de 1436. 
«f» Noviembre 8 de 1517. 
El nombre del cardenal Fray Francisco Ji-
ménez de Cisneros va unido á muchos de 
los más gloriosos hechos de la historia de 
España. Su figura se destaca gloriosa al la-
do do la reina Isabel la Católica. Sus con-
quistas en Africa, sus consejos en la gober-
nación de España, han sido memorables 
afección, y que se parecía tan poco á 
la existencia que se llevaba en Gre-
v t lK 
Y bajo la influenciado Marta, iba to-
mando cariño á la música, así es que 
repetía tantas veces como era preciso, 
las piezas ó trozos que quería aprender. 
En una palabra, hizo rapidísimos pro 
gresos. 
—ÍTo hubiera podido creer jamás que 
habría de llegar á lo que he llegado— 
exclamaba muy alegre la joven. 
Miss Higgings asistía imperturbable 
á estas sesiones, en que Marta se trans-
formaba afectuosamente en profesora*, 
y la institutriz repetía todos los conse-
jos que Marta daba á sn alumna. 
—La mano derecha debiérais colo-
carla un poquito más alto Mirad; 
asi 
Y miss Higgins repetía: 
—La mano derecha debiérais colo-
carla un poqnito más alto Mirad; 
así 
Las jóvenes se reían por lo bajo, y 
en todas las lecciones había escenas 
parecidas. A veces la inglesa, reflexio 
nando en la modestia de las señoras de 
San Blancar, la venían deseos de pre-
guntarla "el precio de la hora." 
Un día en que las dos jóvenes se ha-
llaban juntas, María hizo señas á Mar-
ta como deseando decirla que quería 
hablarla en secreto. Encontraron pre 
texto en un modelo de crochet que que 
rían estudiar, y dejando á miss Mig 
gings conversando con Victoria, se en 
cerraron en la habitación de Marta. 
Hijo de una familia ilustre, que había veni-
do á la pobreza, fué destinado á la Iglesia, 
estudiando sucesivamente en las universi-
dades de Alcalá de Henares y Salamanca. 
En Roma terminó sus estudios, y se hizo 
eclesiástico. Desempeñó luego en su patria 
algunos cargos importantes. El cardenal 
Mendoza lo nombró vicario general de su 
dióceaia. La fama de sus virtudes atrajo á 
su confesionario multitud de personas; pero 
como esto lo hizo entrar de nuevo en el tor-
bellino mundano, de que quería apartarse, 
retiróse al convento de Nuestra Señor.) del 
Castañar, construyendo por ai mismo una 
choza en la que pasó largos días de medita-
ción y penitencia. Pero le estaban reser-
vados otros trabajos, y así al ser elevado, 
en 1492, Fray Fernando de Talavera, á la 
dignidad de arzobispo de Granada, el car-
denal Mendoza lo recomendó á la reina Isa-
bel la Católica para el cargo de confesor. 
Refiere Pedro Martín de Agleira que pro 
dujo extraño efecto entre loa cortesanos de 
los reyes católicos la vista de aquel sacer-
dote, en cuyo demacrado cuerpo y pulido 
semblante creían ver uno de los primitivos 
anacoretas de Egipto y Siria. 
Por muerte del cardenal Mendoza [1195] 
fué elevado á la silla de Toledo, cargo que 
so negaba á aceptar, por lo que fué necesa-
rio la imposición de Roma. Dedicóse á re-
rormar las órdenes religiosas, que iban de-
generando, y tuvo siempre de su parte á la 
católica reina. Por medios suaves, procuró 
la conversión délos moros, calculándose en 
50,000 el número de los que abrazaron la 
religión de Jesucristo. Continuó protegiendo 
los intereses de su arzobispado. Los monar 
cas tomaban en todas ocasione ssua consejos. 
Muerta Isabel la Católica, siguió al lado 
de su esposo, y coando por renuncia do este 
Soberano, reinó el archiduque Fernando, 
marido de Doña Juana La Loca, fué tam-
bién consejero patriótico, oponiéndose á 
muchas arbitrariedades. 
Participando Císneroa do la miama opinión 
que todos loa españoles del siglo XV, y que-
riendo lleva? á cabo la conquista de Africa, 
emprendida ó proyectada por varios monar-
cas españoles anteriores á la Reina católica 
y recomendada por ésta en su testamento; 
contribuyó eficazmente á la expedición que 
en Septiembre de 1505 llevó á cabo tan fe 
lizmente el aguerrido alcalde de los Donce-
les (pajes de la reina) D. Diego Fernández 
de Córdoba, apoderándose de la plaza de 
Mazalquivir, y fué el alma de laque en Ma-
yo de 1509 ee dirigió al mismo punto con el 
propósito de conquistar la opulenta ciudad 
do Orán. La armada que para este objetóse 
preparó á expensas del guerrero prelado, 
que se encargó de abonar de sua rentas 
cuanto fuera preciso, según ae ajustó on un 
tratado entre él y el monarca, reintegrán-
dose de lo que de la conquista se sacase, fue 
dirigida en persona por el cardenal que 
valeroso y decidido arengó á las tropas, se 
puso á su frente y quiso entrar en fuego co-
mo cualquiera "por sobrarle alientos, según 
decía, para plantar la'cruz en medio de las 
huestes africanas, y entusiasmo para pelear 
y morir por la ft;" no le dejaron, sin em-
bargo, los jefes militares y concretándose á 
disponer y preparar el ataque fué, mientras 
se verificaba, a orar á una iglesia de Mazal-
quivir con la esperanza de obtener completa 
victoria como anunció al jefe de las fuerzas. 
Pedro Navarro, ordenándole que no demo-
rase ni un punto la lucha que díó un triun-
fo completo. 
Al día siguiente tomó posesión de la ciu-
dad en medio de las mayores aclamaciones 
y muestras de entusiasmo, dió libertad á 
más de 300 infelices cristianos cautivos de 
los moros y recogió los despojos de la ciudad 
vencida que ascendía á mucho oro, ''fruto 
de próspero comercio y provechosa pirate-
ría." 
El 2G de Julio de 1508 inauguró el célebre 
Colegio de Alcalá de Henares, que diez años 
antea empezó á construir á su costa para 
proporcionar la instrucción de la juventud 
en ciencias eclesiásticas, gramática, retóri-
ca, griego y cuantas materias constituían el 
saber en aquella época, poniendo al frente 
de las cátedras, que alcanzaron el número 
de 4), loa profeaores más doctos y renom 
brados, dotándolos de buenos sueldos, has-
ta lograr que los estudios de su Universidad 
compitiesen con los de la célebre de Sala-
manca. También estableció recompensas 
que estimulasen la aplicación de los alum-
nos, creó plazas para estudiantes pobres y 
un hospital para atender á los enfermos que 
no dispusiesen de recursos, 
A la vez que en atender á la construcción 
del Colegio mayor de San Ildefonso, de que 
hemos hablado, ocupóse el eminente Carde-
nal en otra obra imperecedera y digna de 
su actividad y constancia, que inmortalizó 
au actividad y constancia, que inmortalizó 
su nombre en las las letras. La edición de 
la Biblia Folyglota 6 Complutense, difícil 
como trabajo tipográfico y difícil, también, 
ó importantísima como obra literaria que la 
llevó á cabo auxiliado por nueve sabios que 
eligió al efecto, dos de ellos conversos, muy 
versados en lenguas orientales, y artistas 
alemanes que fundieron on Alcalá los tipos 
de las letras que en estas habían de cm 
olearse, y solicitando del Papa la colección 
d>.) códices del Vaticano y adquiriendo co 
pías ú originales del antiguo y nuevo testa-
mento quo lo costaron mucho dinero, á los 
quince años y poco antes do morir tuvo la 
inmensa satisfacción de verla terminada. 
También publicó á expensas suyas otros 
libros religiosos que repartió en los conven-
tos de su archidiócesis cuya capital. Tule 
do, debo á la munificencia de este prelado 
obras tan notables en la Catedral como la 
hermosa sala capitular, la grandiosa capilla 
mayor con el sepulcro de su antecesor y a-
migo el cardenal Mendoza, la soberbia sillo 
ría del coro bajo, la artística custodia de 
plata dorada quo se lleva en la procesión 
del Corpus y la que se lleva dentro de ella, 
hecha con el primer oro que trajo de América 
Colón y había pertenecido á la Reina Cató-
lica; el convento de San Juan de la Peniten-
cia que contiene tantas riquezas artísticas, 
es fundación también del arzobispo. 
Desigrado para regente del reino de Cas-
tilla en el testamento que firmó poco antes 
de morir D. Fernando, el 23 de enero de 
1516 empezó á ejercer su misión que debía 
desempeñar hasta la venida del hijo de do-
ñi Juana, Carlos de Gante, nombrado por 
au abuelo gobernador general de los reinos 
de Castilla, Aragón, Navarra, Ñápeles, Si-
cilia y posesiones de Africa é Indias, mien-
tras viviera su madre que por el estado de e 
najenación mental en que se hallaba, no po-
día ocuparse de nada. 
Con su actividad acostumbrada y con el 
tesón que sabía hacerlo desempeñó cerca 
de dos años tan difícil é importante cargo, 
dictando acertadas medidas y logrando be-
neficios grandes para la patria, si bien 
á costa de incesante trabajo y sufrien 
do muchos diaguatos por la ambición losa 
ciablo de los flamencos y la oposición que 
siempre encontró en los magnates españoles, 
por lo que mermaba su importancia y pode-
río. 
Agobiado por los achaques propios de su 
edad avanzada, cansado de luchar solo en-
tre tan opuestos y poderosos enemigos, de-
seaba vivamente la llegada del joven Rey 
desentenderse de una ocupación ..que iba ya 
siendo superior á sus fuerzas, y cuando al 
fin desembarcó en la Penínaula, rodeado de 
numerosa comitiva, ávida de riquezas y ho-
nores la escribió aconíejándoie la despidiese 
y dándole la norma quo debía seguir on su 
reinado; poro como lo mismo á lo magnates 
que á los castellanos que se hablan apresu-
rado á recibir y ofrecerse al Rey interesába 
lea enemistarle con el regente, de quien 
unos y otros tenían tantos motivos de re-
- ¡Oh, si quieiéseis ser condescen-
d i e n t e ! —<xcla nó María, abrazan-
do ií Marta. 
Y poniér dose muy colorada, añadió: 
—¡Tergo unas ganas de \v dlverni 
sage! 
—Bueno ¿y qué?-—preguntó Marta 
muy admirada. 
—Si quiaiéseis ir con nosotras 
—¡Pero si no tengo invitación! Y 
además, no he ido nunca en día seme-
jante al Palacio de la Industria. Voy 
como todo el mundo, cu anda la Expo 
sición está abierta. 
—¿Y eso qué importal Este año 
no se necesitan invitaciones He 
leido en el periódico que la entrada 
cuesta diez francos y nada más. 
Pagar diez francos por ver una cosa 
que se puede ver después por un fran 
co solo, Marta encontraba que era un 
gasto un poco inútil. Vivía tan aleja-
da de la vida, que no comprendía este 
refinamiento de la vida parisiense. Pe-
ro María le decía: 
—¡Oh decidme que sí 
—Pues bien; lo diré si me confias la 
verdadera r a z ó n . . . . porque no vais 
por puro capricho 
María se puso de color de carmesí, y 
abrazando nuevamente á Marta, aña-
dió: 
—No debéis preguntármelo Pe-
ro si os negáis, lloraré, porque si vos 
no vais, miss Higgings no consentirá 
en ¡levarme. Todo cumto vos hacéis 
lapartíce á eia natural. ¡Decid que sí! 
sentimiento, y á quien los extranjeros y los 
españoles no podrían vencer con lealtad, 
gestionaron con interés en pro de su empe-
ño que alcanzaron al fin, haciendo que el 
rey pagase con una ingratitud los desinte-
resados desvelos y patrióticos afanes del ve-
nerable cardenal. 
Gravemente indispuesto en el viaje que 
emprendió para presentarse á su soberano, 
no pudo más que llegar, y eso á costa de 
grandes esfuerzos, al pueblo de Roa, donde 
so agravó la fiebre, quizás por la impresión 
que le causara la carta que D. Carlos le en 
vió dándole las gracias por sus servicios y 
licencia para retirarse á su diócesis á des-
cansar de sus trabajos y esperar del cielo 
la recompensa por ellos merecida, y á poco 
tiempo, tranquilo como el justo y conservan-
do todas sus facultades, lanzó el postrer sus-
piro aquel hombre de alma tan grande y de 
tan esclarecido entendimiento, virtuoso co-
mo ningnno, que solo por sus merecimientos 
¡legó al puesto más alto del Estado, tan dis 
tan te de su origen y de sus aficiones, cons-
tantemente manifestadas en su larga vida 
de ochenta y dos años. Sus restos descan-
san en magnífico sepulcro en la iglesia de su 
célebre colegio de Alcalá de Henares. 
CEDOLAS PBES0NALE8. 
Por la Intendencia general de Ha-
cienda se publica en la Gaceta la si 
gnk'ute circu'ar: 
Esta Intendencia general, usando de las 
facultades que le conceden loa artículos 77, 
78 y 95 del Reglamento de 14 de diciembre 
del año próximo pasado, y á fin de que no 
pueda ofrecer duda alguna la manera y épo-
ca en que deben verificarse los ingresos pro 
oedentes del impuesto de Cédulas persona-
les y la rendición de laa cuentas del mismo, 
de acuerdo con la Intervención general, h a 
dispuesto: 
1? Loa plazos para la cobranza de las 
cédulas del año de 1894, no podrán prorro-
garse por ningún motivo. Se verificará sin 
recargo hasta el día 3 del mes de abril pró -
ximo; y se expenderán cédulas sencillas con 
e. aumento de 5 por ciento sobre el total 
importe de la cédula, inclusos los recargos 
provincial y municipal, desde el 4 de abril 
al 3 do mayo, y desde el 4 de dicho mes de 
mayo los Alcaldes municipalod procederán 
á la formación de loa expedientoa ejecutivos 
por la vía de apremio, con arreglo á la Ins-
trucción de 15 de majo de 1885, á los con-
tribuyentes morosos, cuyos expedientes de-
berán terminarse en los plazos marcados en 
la misma, bajo la responsabilidad de los Al-
caldes municipales. 
2? La cobranza de las cédulas persona-
les de todas las clases activas y pasivas, se 
verificará al satisfacerse á las mismas la 
mensualidad de diciembre último, no de-
biendo expedirse ni pagarse los libramien-
tos correspondientes á los Cuerpos del ejér-
cito. Buques de guerra, Establecimientos y 
Dependencias, que no hayan formado los 
padrones que determinan los artículos 54 y 
55 del Reglamento, para quo las adminis-
traciones de Hacienda extendiesen las cé-
dulas correspondientes con la anticipación 
necesaria. 
La Administración de Hacienda de la 
provincia de la Habana participará á la Or-
denación general de pagoa los que se en-
cuentren en este caso. 
Los habilitados que cobren en la Tesore-
ría general, deberán recoger y pagar las cé -
dulas de la Administración de la provincia 
para entregarlas á los interesados 
3o A pesar de lo dispuesto en la regla 
anterior, se satisfarán los libramientos de 
los Cuerpos del Ejercito y Buques de guerra 
quo cobren sus asignaciones por la Tesore-
ría general, aunque no se encuentren en es-
ta provincia ni puerto; pero con la precisa 
condición que en el plazo de diez días debe-
rán recoger laa cédulas personales quo les 
correspondan de las Administraciones de 
las provincias donde resida la Plana Mayor 
ó el buquo, para lo que la Ordenación gene-
ral de pagos dará aviso á los administrado-
res do las provincias el mismo día que se 
señale el pago de los libramientos, y éstas á 
aquéllas en la fecha que se verifique el in-
greso del importe de las cédulas. Iguales 
avisos deberán darse á esta Intendencia ge-
neral. 
4o Los ingresos de la recaudación de las 
cédulas de las clases activas y pasivas se 
formalizarán diariamente en las Tesorerías 
do las provincias mediante talón ó talones 
do cargo, aplicándose el valor de las cédu-
las, ó sea la parte que corresponde á la Ha-
cienda, á la Sección 1*, capítulo único, ar-
tículo 6'.' del Presupuesto de ingresos de es 
te a ñ o , y el de los recargos provincial y mu-
nicipal con la debida separación, á "Partí-
cipes de las rentas" y se figurarán en la 
parte correspondiente de las cuentas de 
Rentas públicas. 
5'.' Semanalmente se pagarán á laa Di-
putaciones y Ayuntamientos, las cantidades 
que se hubiesen recaudado por los recargos 
provincial y municipal por medio de libra-
mientos q u e se aplicarán al concepto, "Par-
tícipes de las rentab" y ae figurarán en las 
cuentas de Gastos públicos en el lugar res-
pectivo. 
G" Los i n g r e s o s quincenales y mensua-
les, que según lo dispuesto en el artículo 09 
d e l I l e g l a m e D t o , deben verificar los Ayun 
t a m i o n t o s de lo recaudado por cédulas per-
sonales, se h a r á n en la manera y forma pre 
v e n i d a en la regla 4°, presentando loa enear 
gados e n las Administraciones una nota que 
e x p r e s t : 
A . El número total de cédulas expedi-
das. 
B. Importe del valor de las mismas, 5 
p T 10J de premio y líquido á favor del Te-
soro. 
C. Importe del recargo provincial, 5 por 
100 de premio de cobranza y líquido que 
corresponde á la Diputación. 
D. Importe del recargo municipal. 
7? A l mismo tiempo que loa mandamien 
tos de cargo para los ingresos, se expedirán 
los de data para formalizar el premio de 
cobranza que habrán retenido los ayunta-
mientos, con arreglo á lo dispuesto en el 
articulo 70 del Reglamento, datándose el 
del importe de las cédulas que corresponde 
al Tesoro como minoración de ingreso de la 
sección 1", capitulo único, articulo 6? del 
Presupuesto de ingresos corriente y el del 
recargo provincial como minoración también 
de lo ingresado en concepto de "Partícipes 
de las rentas," por el referido recargo. Se 
expedirá igualmente mandamiento de data 
por el importe del recargo municipal con 
aplicación á "Partícipes de las rentas," 
cuentas de Gastos con lo que quedarán for-
malizadas todas las operaciones de premio 
de cobranza, de ingreso y pago á los ayun-
tamientos del recargo municipal y el liqui-
do que corresponde al Tesoro y á las Dipu-
taciones provinciales. 
8? Las Administraciones de Hacienda 
de laa provincias participarán de oficio á 
esca Intendencia general el total por con-
ceptos de los ingresos y pagos como mino-
ración ó devolución q u e verifiquen mensual-
mente p o r cédulas personales, dentro de los 
crea p r i m e r o s días d e l siguiente. 
•9? El Tesorero general rendirá la cuen-
t a trimestral de cédulas, según previene la 
r e g l a 3a d e l artículo 85 d e l reglamento, en 
loa 15 primeros días d e l m e s siguiente. De 
no verificarlo se le aplicará, así como al Jefe 
de la Sacción interventora, la penalidad 
establecida en el artículo 180 de la Inetruc-
c i ó u de contabilidad de 4 de octubre de 
1870. Se dará cuenta á esta Intendencia 
general d e l envío de laa cuentas. 
X X I X 
R E T R A T O D E S E N S A C I Ó N . 
—¡Dios míol ¡Dios mío! ¿No 
estaré nuaca aviadat... Miss Higgings 
oá aseguro que no es culpa mia si estos 
cabellos no quieren Así ¡Oh! 
¡qué demontre de mechón! 
Y en un movimiento de impaciencia, 
Maria Oarlier se arrancó de un tirón 
unos cuantos cabellos que no podía co-
locar á su gusto. 
La institutriz, sentada en el borde de 
una silla, ya enguantada y con el som 
brero puesto, con su inmenso en tont-
eas colocado entre sua rodillas, no decía 
ni una palabra, pero desesperaba á su 
discípula con sus miradas, que decían: 
<;La8 señoritas de San Blancar van á 
venir á buscarnos á la una; ya es la una 
menos dos minutos y no habréis acá 
bado aun en un cuarto de hora." 
Porque era cosa decidida; iban las 
cuatro al vernisage. Miss Higgings se 
hubiese negado a ir, sin piedad, si la 
idaa hubiese surgido de su alumna; pe-
ro desde el momento en que las señori-
tas de San Blancar iban al Palacio de 
la Industria y les había rogado que le 
acompañasen, la cosa era "perfeethy". 
Y se disponía á apropiarse la idea en 
cuento escribiese á la señora Oarlier; 
su discípula que tomaba lecciones de 
dibujo, había ido por indicación suya á 
la Exposición de Pintura Además 
h-ibu tomado la resolución de apretar 
el paso ei penaban por delante do algún 
cuadro inconveniente..., como esos 
10. Las Administraciones de Hacienda 
de las provincias rendirán las cuentas t r i -
mestraleg prevenidas en la regla 13 del ar 
ticulo 85 del reglamento antes citado, en el 
plazo de 20 dias, y con la penalidad que de-
termina la prevención precedente. Deberán 
participar igualmente á esta Intendencia 
general el dia que las remitan á la Inter-
vención general. 
I I * Los Ayuntamientos rendirán las 
cuentas mensuales según la regla 12 del ci-
tado artículo del reglamento, de manera que 
obren en las Administraciones de las pro-
vincias, sin excusa ni pretexta de ninguna 
clase, en los 15 primeros dUas del mea si-
guiente. 
12. La Intervención general d el Estado 
cuidará se rindan con puntualidad y exac-
titud las cuentas mensuales, trimgütrales y 
anuales de este impuesto. 
Disposición transitoria. 
No habiéndose rendido las cuenta* men-
suales y trimestrales de las cédulas d.ed año 
de 1893 al tenor de lo dispuesto en ol ar-
tículo 99 del reglamento de 23 de jan/o de 
1883, á pasar de las varias exeitacione.'s de 
la Intervención general á las dependencias 
cuentadantes, y no debiendo demorarse por 
más tiempo el cumplimiento de este precep-
to para que pueda conocerse con toda exac-
titud el resultado final de la expedición ,y 
expendición de dichas cédulas, las Admi-
nistraciones principales y subalternas y lou 
Ayuntamientos que estuvieran encargadon 
de este servicio redactarán cuontaa genera-
les arregladas á I03 modelos números 9 y 
10, y en las que comprenderán todas las 
operaciones de las cédalas de 18 )3, sin per-
juicio de la rosolución que tenga á bien 
adoptar la Sala de Ultramar del Tribunal 
de Cuentas. 
LT que ae publica en este periódico ofl^ial 
para su puntual y exacto cumplimiento. 
Habana, 15 de febrero de 1895.—El In-
tendente general, M. Cabezas. 
CLASES PASIVAS. 
Administración Principal de Hacien-
da.—Habana.— Tesorería. — Dispues-
to por el Excmo. eeñor Intenden-
te General de Hacienda el pago de 
los haberes que correspondieron en el 
mes de noviembre último, á las Clases 
Pasivas que residen en la Isla, esta 
Administración ha señalado los de esta 
provincia en la forma y dias que se ex-
presan á continuación: 
Dia 20.—Retirados de Guerra. Pr i -
meros apellidos. De la A á la L. 
Idem 21.—Idem ídem idem. Da la i'e-
tra M á la Z. 
Idem 22—Eetirados de Marina ó i -
nutilizados. 
Idem 23—Ornees de todos los ra-
mos. 
Idem 25—Jubilados de todos los ra-
mos. 
Idem 26.—Montepío Militar. De la 
letra A la L . 
Idem 27.—Idem idem. De la letra L 
á la Z. 
Idem 28.—Montepío Oivil. De la le-
tra A á la M. 
Id. Io de marzo.—Id. id. de la id. M. 
á la Z. 
Idem 11.—Eetenciones judiciales. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento, advirtiéndose que el pago 
se verificará con el 40 p . § en oro y el 
G0 p .§ en plata, y señalando de 8 á 10 
de la mañana para que efectúen el co-
bro los interesados, y de 3 á 4 de la 
tarde los apoderados, debiendo presen-
tar unos y otros la correspondientes no-
mi tallas. 
Habana, 17 de febrero de 1894.—El 
Administrador, Ricardo Oubells. 
m mi • 
El Coníe ie la Vinaza, Acaíeico. 
Este distinguido filólogo, bibliógrafo 
y crítico, fué defiuitavamente elegido 
por unanimidad para ocupar en la Aca-
demia Española de la Lengua 1» va-
cante producida por el fallecimiento de 
Cardenal González. 
El Oonde de la Viñaza es autor de 
una Biblioteca histórica de la filología 
castellana, premiada por voto unánime 
en público certámen de aquella Acade-
mia; de una, Bibltoteea de las lenguas' 
indígenas de América, premiada por la 
Biblioteca ífaoional y publicada por el 
Estado; de una Memoria sobre los traba-
jos de los portugueses y españoles relativos 
á las lenguas de China y el Japón; de nn 
libro sobre Ooya, su tiempo, su vida y sus 
obras; de cuatro tomos de Adiciones al 
uDiccionario Bermúdaz,^ y de muchos 
artículos de erudición y de crítica pu-
büeados en revistas españolas y extran-
jeras. 
Ha coleccionado en dos tomos, ano 
tándolas, las obras sueltas de los her 
manos Argensola, y ha reimpreso por-
ción de libros filológicos españoles de 
los siglos X V I y X V I I . 
El sillón que ocupó el P. Zaferino es 
el señalado con la letra O, y en él le 
precedieron Martos, D. Antonio Bena 
vides, González Bravo y Martínez de 
de la Rosa. 
NOTICIAS OOMEKCÍALES. 
Por la Secretaría del Oíroulo defla-
candados se nos comunica e siguiente 
celegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 19 de febrero. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 2¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres queito. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 9 1¿. 
CORRECTDE LA ISLA. 
SANTA C t A U A . 
En Oaibarién ha establecido una ca-
sa de salud el señor don José Ca-
brera. 
—Dice un colega que en el pueblo 
de Abreus se trata de fundar un Casi-
no habiendo sido muy bien acogida la 
idea por la juventud y las principales 
personas de aquel vecindario entre las 
cuales figuran los señores Pita y Cas-
tiñeyra. 
—Las abundantes lluvias que hubo 
en Sagua el miércoles, se hicieron ex-
tensivas ó toda la jurisdicción. 
Muy bien han caído esas aguas para 
tolos los plantíos. 
— El Sr' D. Marcos García, Alcalde 
Municipal de Sancti Spíritus ha recibi-
do del Casino Español de aquella loca 
lidad el expresivo oficio que á conti-
nuación transcribimos, publicando á la 
vez la contestación del Sr. Alcalde á 
dicha Institución: 
'•Los sostenedores del Casino Espa 
ñol de Sancti-Spíritus, amantes del or-
eudemoniados artistas se permiten jun-
tar machos y exponerlos. 
María no había aun terminado de 
p-iinarse, cuando introdujeron á Victo-
ria y á Marta en su habitación. 
Miss Higgings refunfuñó algunas 
escusas, mezcladas de recriminaciones 
dirigidas á las jóvenes que no acaba-
ban nunca de arreglarse. 
Marta detuvo aquel diluvio de pala-
bras con otras afectuosas, y convirtién-
dose en peinadora deshizo por comple-
to el peinado á la joven y lo hizo de 
nuevo. Después ayudó á María á po-
nerse un traje de florecitas, y la colocó 
coquetamente al sombrero. 
—¡Qué bonita estáis asíl—exclamó 
cuando hubo terminado. 
—¡Y vos que hermosa soisl ¿Pero 
por qué os habéis puesto un traje tan 
obscuro! 
María ignoraba el valor del dinero, y 
Marta no podía contestar que ella no 
compraba vestidos claros, porque se 
estropean antes. A l fin marcharon y 
mientras Victoria contestaba con bas-
tante vaguedad á la preguntas que ha-
cía la institutriz, María, apoyada en el 
brazo de Marta, se reía á todo reír. 
—¡Oh; lo veis, me ha salido bien! 
¡Qué contenta estoy! ¡Oh, os quie-
ro de todas veras! ¡Pero cuando pienso 
que el mes próximo tendré que abando-
naros para volver á mi casa! ¿Me 
escribiréis, verdad! 
Esta era la nube en el clarísimo cíe 
lo 'le M»ríá, aquella vuelta inevitable 
á Garville, en donde segar amenté sa 
den é interesados como el que más por 
la tranquilidad y adelanto de este Tér-
mino, no han podido menos de ver con 
verdadera satisfacción, que merced á 
una actividad prodigiosa y á una per-
severancia que causa maravilla, ha lo-
grado devolver V. S. al pueblo en que 
nació y en que ejerce las funciones de 
Primera Autoridad, el sodego que tan-
to necesitaba. 
Por eso, en Junta ordinaria celebra-
da anoche, acordó por unanimidad la 
Directiva de este Centro, felicitar cor-
dialmente á V. S. por el terrible golpe 
que acaba de dar al bandolerismo, des-
cubriendo y reduciendo á prisión á to-
dos los que, y la sombra del Tuerto 
Rodríguez, saqueaban impunemente y 
tenían desasosegados á los pacíficos 
vecinos de esta jurisdicción. 
Lo que, con verdadero placer, comu-
nico á V. S. en cumplimiento de lo a-
cordado. 
Dios guarde á V. S, muchos años. 
—Sancti Spríritus, 8 de febrero de 
1895. — El Presidente, Eafaet Suar-
diaz." 
9 
E l Sr. D. Marcos García, contestó: 
"Tengo el gusto de acusar recibo 
del atento escrito de V . fecha 8 del 
que cursa, y en el que, cumpliendo a-
cuerdo de ese Centro que tan digna-
mente preside se sirve felicitarme por 
mis esfuerzos y el éxito alcanzado en 
la persecución que he librado contra el 
bandolerismo. 
En contestación á las laudatorias 
frases que en dicho escrito se me dedi-
can, no puedo ménos de hacer constar 
que, aparte de los esfuerzos de mi hu-
milde personalidad y de la actividad 
que me impone el cumplimiento del de-
ber que contraje al aceptar este cargo, 
gran parte del éxito obtenido en dieba 
persecución se d^be al eficaz apoyo que 
á mi autoiidad prestan los dignos cam-
pesinos espirituanos que con honradez 
y rectitud rechazan y condenan cuanto 
tienda á alterar el orden y á estorbar-
íes en la consecución de los legítimos 
ñues de prosperidad y bienestar moral 
^ material á que aspiran' mediante la 
constancia y laboriosidad que tanto les 
distingue. 
Sírvase V . hacer presente á demás 
cuit mbros de esa Directiva, el profun-
do agradecimiento de que en mi ba 
producido el cuerdo de que me da cuen-
ta; y, á la vez, aceptar el testimonio de 
mi más distinguida consideración y 
\ aprecio. 
Dios guarde á V . muchos años.— 
Sancti Spíritus, 11 de febrero de 1895, 
--Marcos García.'1 
Consejo de Guerra. 
El juéves próximo, á las S de la ma-
ñana^ en la calle de Cuba n0 24, bajo la 
presidoncia del Sr. Coronel Teniente 
Coronel del cuerpo de Orden Público, 
D. Tomá s Pavía Savignone, se celebra-
rá Consejde guerra para ver y fallar 
la causa contra los guardias de dicho 
cuerpo, Domingo Dnvó Domenech y 
Joeé García Gómez, por el delito de 
abandono de «ervicio, siendo asesorado 
por el Sr. Ten/ente Auditor D. Luis Ji-
ménez Gómez. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
A U T O S E L E V A O O S . 
Ayer ee recibieron en la Audiencia, pro-
cedente del Juzgado de Jaraco, IDA autos 
promovidos por don José Martínez Hornán-
dez y doña María Aurora Víla Martínez, 
contra don Claudio Vila Qniñones, sobre 
alimentos provisionales. 
S E N T E N C I A 
La Sección Primera de lo Criminal ba 
dictado sentencia condenando a don Grogo-
rio Palacio y Pérez, por el delito de desaca-
to al señor Administrador Principal de 
Hacienda á la pena de cuatro meses y nn 
día de arresto mayor y multa de 325 pese-
tas, con las accesorias y pago de costas. 
S K S A L A M I K N T O S P A K A . H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Atanasio Diaz 
coutra don Antonio González en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Astudillo. Letradoe: 
L ios. Pendas é Iglesias. Procuradores: se-
ñores Villar y Pereira. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección IT 
Contra Ramón San Pedro y otros, por 
hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Martínez Ajala. Defensores: Ldos. Iglesias, 
Nogueras y Ortiz y López. Procuradores: 
Valdés Hurtado, Sterling y Villar. Juzga-
do del Cerro. 
Contra Antonio Valdés, por rapto. Ponen-
te: Sr. Pagés. Púcal: Sr. Calvo. Defensor: 
Ldo. Maza. Procurador: Sr. Valdés. Juz-
gado de Gaanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Eugenio L. Panl, por disparo. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ulioa. Defen-
sor: Ldo. Sigarroa. Procurador: Sr. Val-
dés. Juzgado de Balón. 
Secretario, Ledo. Llorandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. ÜU. 
Día 19 de febrero $ 32.917 10 
Mañana, jueves, celebrará junta ge-
nera.! de elecciones en la calzada de la 
Infanta número 22, la Asociación de 
Socorros Mutuos Lxs Tres Virtudes. 
El domingo 24 del presente mes se 
inaugurará en la "Quinta de Lourdes'', 
en el Vdado, el establo modelo, para 
vacas estabnladae, cuya lecbe ha de 
ofrecerla mayor garantía. A la inau-
guración se invita á la prensa, á los 
profesores médicos, químicos y veteri-
n-irios de esta ciudad para que esti-
men la higiene á que se halla sometido 
el ganado, y las condiciones de éste, 
escogido con toda escrupulosidad. 
Desde el lunes 18 del actual, han que-
dado ultimados los trabajos de instala-
ción de la oficina de "La Propiedad 
Urbana y Rústica", en la Lonja de Ví-
veres. 
Según informes ha tenido la mejor a-
ceptación entre los propietarios de fin-
cas de esta ciudad. 
papá se alegraría de verla; pero en 
donde volvería á recaer bajo la autori-
dad de su madre. Movió la cabeza co-
mo para desechar aquel recuerdo. Era 
preciso olvidarlo en aquel día encanta-
dor, lleno de sol, que tantas alegrías le 
proporcionaba; primero la de pasearse 
con su amiga, y después la de dejarse 
admirar por una infinidad de parisien-
ses elegantes, lo cual molestaba sobre 
manera á miss Higgings. 
—Estos franceses miran á las muje-
res de una manera "^i(iicula.,, 
Y hasta se creía que la miraban á 
ella también. A l fin entraron en el sa-
lón, y en medio del torbellino de pinto-
res y de críticos, pasaron casi desaper-
cibidas. Sin embargo, no por eso deja-
ron de oir cien veces: 
—¡Oh, que hermosas muchachas! 
Marta experimentaba una especie de 
molestia cada vez que oía esta frase;: 
pero María, en cambio se alegraba mu-
cho. E iba muy de prisa mirando ape-
nas los cuadros que mis Higgings que» 
ría contemplar, obligando á Marta 6 
hacer lo propio. 
—Pero ¿qué es lo que buscaisí—la 
preguntó por fin la señorita de San 
Blancar. 
—Venid y lo veréis. 
Serían próximamente las tres cuando 
lainbtitntriz sa detuvo ante un cuadro 
que representaba á Londres, que en-
vuelto en niebla, con formas indecisas 
de "policemens" que llevaban antor-
chas en la mano. 
(Continuará). 
El vapor norupgo Eyller, que arribó 
ayer á las cuatro y media de la tarde, 
en viaje para Matanzas y otros puertos 
de la isla, fondeó frente al Morro, á 
cansa de qne le faltaban algnnos des-
pachos de la capitanía del Pnerto. 
Según lefitnos en nuestro apreciable 
colega La Fraternidad, de San José de 
las Lajas, los canarios residentes en 
aquella ointoresca población, han acor-
dado celebrar las fiestas que anual-
mente dedican á la Virgen de Candela-
ria, el día 19 del entrante mes de mar-
zo. día de San José. 
La fiesta de los canarios, á lo qne 
parece, se hará en combinación con la 
qne los lajeros dedican todos !os años 
a San José, patrono del mencionado 
pueblo. 
s u c i s o a 
R I T E R O S O R P R E N D I D O 
En la tarde de ayer, y en momentos en 
que un moreno que dijo nombrarse José 
Milián García, vecino de la calle de Corona, 
en Casa Blanca, se hallaba hurtando una 
caja que contenia media docena de bolitas 
de estambre en la sedería "La Tijera", sita 
en la calle de la Muralla, entre las del Cris-
to y Bernaza, fué sorprendido por algunos 
dependientes de la misma y el celador del 
barrio de Santa Teresa, Sr. Pereda. El re-
ferido rata, al ser sorprendido, sostuvo una 
lucha titánica con el referido funcionario 
antes de que aquél pudiera atarlo. 
La caja robada la tenía en la mano al ser 
sorprendido. 
A H O G A D O 
Según certificado del Capitán del vapor 
mercante nacional Gracia, á la Comandan-
cia de Marina y Capitán de este puerto, el 
11 del actual, á la una y 5U minutos de la 
tarde, cayó al mar el tripulante D. Eugenio 
Bilbao, no pudiendo sarvarlo ni recogerlo 
por el tiempo duro y mucha mar en aquel 
momento. 
El Gracia conduce para este puerto 13 
pasajeros. 
G r O ÍEJ 1 ^ X X J X ¿ J!̂ > • 
B O D A S . — E n la noche del lunes últi-
mo, el párroco de la vecina villa de las 
lomas, bendijo el matrimonio canónico 
de la bella señorita D" Eosario Gonzá-
lez y Pérez, con el jóven letrado D, An-
tonio Mojarrieta y Olázabal, hijo de 
nuestro aroiíro particular el Majiatrado 
D. Antonio Mojarrieta. 
Fnerón padrinos la señora D'? María 
Luisa Suárez de González y el señor 
D. Fernando González de Arencibia, 
hermana política y padre respectiva-
mente de la novia, cuyos elegantes tra-
jes y tocado aumentaban los encantos 
de su interesante fisonomía. Asistieron 
como testigos de la ceremonia el coro-
nel D. Joaquín Suero, y nuestro que-
rido compañero de redacción D. Alfre 
do Martín Morales. La escogida concu-
rrencia fué delicadamente obsequiada 
en la morada del Sr. González Arenci 
bia. 
Pocos días hace, se efectuó en esa 
misma morada, y ante el bello altar allí 
erigido á Ntra. Sra. del Eosario, el ma-
trimonio de la discreta y afable Angela 
González de Fígnera; y al contemplar 
el lunes á las lindas y graciosas «eño-
ritas que adornaban el salón, nos pre-
guntábamos ¿cuándo llegará el torno 
de las gentiled hermanas Pepillt* y Eo 
salía, de la donosa Angelotte, de la 
chispeante Teresa y de una encantado 
ra Nieves, en cuyo seno de alabastro, 
debe ocultarse un volcánl El tiempo 
nos dará la respuesta. 
E S T R E N O E N A L B I S U . — P o r fin esta 
noche conoceremos el juguete cómico 
Chifladuras, en un acto y en prosa, es 
crito "sobre el pensamiento de una 
obra francesa", por el chispeante Vital 
Aza. El espectáculo tendrá efecto en el 
orden siguiente: 
A las 8: Vhateau Margaux, por Oon 
cha Martínez. A las 9: Estreno de Chi 
fliduras. Eeparto: üarolina, Sra. Eodrí 
guez; Juana, Srita. Martínez; D. Fran-
cisco, Sr. Oastro; Bernardo, Sr. M. Areu. 
A las 10: Tanda á beneficio del notable 
restidigitador Mr. Gribal, quien ejecu-
tará suertes nuevas, y el acto de la adi-
vinación, acompañado por la "real mo-
za'"Mis8 Greville. 
Post data: Se dispone para el sábado 
23. el segundo beneficio del primer te 
ñor Eduardo Bergea, con la chistosa 
zarzuela, en tres actos, JEl Bey que Ra-
bió, habiéndose confiado al referido 
artista (para el que fué escrito), el pa-
p«l de "Jeremías". Además, el Sr. Ber-
ftn uno de los intermedios, cantará 
la romanza del segando acto de "El 
Molinero de Snbiza." 
GASINO ESPAÑOL—Sabemos que la 
Jauta Directiva de dicho lastitutc, 
acordó no dar invitaciones para los bai-
les del Carnaval de este año y especial-
mente para el infantil, que tendrá efec 
to el día 3 del próximo marzo. Oreemos 
conveniente advertirlo á nuestros sns-
criptores, porque sabemos qne muchas 
familias se preparan con objeto de asis 
t i r á los referidos bailes, que como 
siempre, quedarán lucidísimos, y porque 
aún hay tiempo para ingresar como so-
cio en dicho Instituto, 
V A C U N A . — H o y , miércoles, se' admi 
nistra en la Sacristía de San Nicolás, 
d« dos á tres. En la del Angel, de 12 
á l . 
E E T E E T A S E N E L P A E Q U B D E Ü O -
1.6N.—-La que debió celebrarse el miér 
coles pasado y faé suspendida por cau 
Ba de lo def apacible del tiempo, tendrá 
efecto en la noche de hoy, 20, con arre 
glo al programa publicado anterior 
mente. 
Si por causas análogas hubiese nece 
flid'*d de transferirla nuevamente, se 
verificará en la del viernes, 22, 
L A C A L Z A D A D E VENTO .—Una per 
aona de nuestra amistad que nos mere-
ce el mayor crédito, se ha servido en-
viarnos la carta que reproducimos á 
oontinnacíón, relativa al mal estado en 
qne actoalmtíute se encuentra la Cal 
aada de Vento, y hacia cuyo etuíí ilo 
llamamos la atención del señor Alcalde 
Municipal para que tan pronto como le 
aea posible proceda á la composición 
de? referido tramo. La carta aludida 
es como sigue: 
Hahaim, 19 defebrero de 1895.—Señor 
Director del D I A R I O D E L A M A B I N A . 
Muy señor mío y de mi consideración 
más distinguida: Admirador constan 
te y asiduo lector de su ilustrado pe-
riódico, por la entereza y constancia 
con que viene defendiendo todas las 
cuestiones que más directamente inte-
resün á este país, y encontrando siem-
pre en usted eco aquellas solicitudes 
que sean justas, me tomo por ello la l i -
bertad de dirigirle estos mal trazados 
renglones para suplicarle interponga 
B U valiosa influencia con el Excelentí 
simo señor Alcalde Municipal, llaman 
do atención de esa ilustrada y recta au 
toridad, celosa en el cumplimiento de 
BU deber, muy particularmente en el 
ramo de calles ú ornato público, tan 
desatendido por sus antecesores, acer-
ca del estado intransitable en que se 
encuentra la Calzada de Vento, en el 
tramo comprendido desde la portada 
dé la Quinta de Palatino hasta poco 
mas allá de la de San Francisco Javier, 
á tal extremo, que es materialmente im 
posible pasar por ella, en cnanto, como 
en estos días, caen cuatro aguaceros. 
La mencionada vía pública, señor Di 
rector, es de macha tránsito por ser 
nna de las arterias por la cual se surte 
de leche, viandas, aves, forrages, etc., 
etc., esta populosa ciudad, sin contar 
el gran número de personas (muchas de 
ellas extranjeras) qne diariamente visi-
sitim la gran obra del Canal de Albear, 
Bíeado muchas las veces en que las 
guagaas ó coches se atascan, teniendo 
qud volver los pasajeros al punto de 
partida sin haber tenido el gusto de 
adnirar tan monumental obra. 
Ya que me ocupo del antiguo Canal 
de Vento, he de llamar también la 
atención del señor Alcalde sebre el ries 
goqae corre de destruirse un tramo 
de más de una "onadr»", con motivo 
4tí pasar por encima de la bóveda 
que se encuentra al descubierto, las 
carretas y carretones que no paedi-n 
ir por la Calzada. 
No es obra de romanos el componer 
ésta, pues con unas cuantascarretasda 
de piedra sería transitable durante lar-
go tiempo. 
Tapto el que suscribe, cómelos demás 
vecinos (pobres en su mayoría), confían 
en qne no serán defraudadas sus espe-
ranzas de ver pronto arreglada esa 
Calzada, si usted, señor Director, se 
digna dar acogida á la presente, y co-
mo antes he dicho, emplear su valiosa 
iníluencia con nuestro popular y bien 
querido Alcalde, siempre dispuesto á 
atender toda reclamación justa y hon-
rada. 
Anticipándoles las gracias se repite 
de usted su muy afectísimo s. s. y co 
rreligionario q. b. s. m.—X, 
I T A L I A E N A L E M A N I A . — E l teatro 
de la Opera, en Berlíu, se italianiza ca 
da vez más. Primero ha sido el reper-
torio, y ahora son ya los artistas, pues 
últimamente ha empezado una serie de 
representaciones en italiano, dadas por 
la Albani, el tenorEavelli y el baríto-
no De Andrade. La primera ópera 
puesta con gran éxito, faé Traviata. 
Si á esto unimos el efecto cansado 
en Vieua por la Bellincioni y Staguo 
con óperas italianas, sacamos en conse-
cuencia que las aficiones artísticas de 
aquellos públicos, están sufriendo una 
transformación muy notable. 
E L B E N E F I C I O D E L M A K I N E R O . — Y a 
circnlan los programas para la novilla-
da que debe efectaarse el próximo do-
mingo en el ruedo de Carlos I I I , á bene-
ficio del aplaudido espada Antonio Oc-
t"ga, convaleciente de la peligrosa co-
gida del G de enero último. Dicha fiesta 
táurica, en la que se lidiai áa 4 novillos 
de muerte, ha sido organizada esiron-
táneamente por varios amigos y admi-
radores del entendido maestro gadita-
no. 
Ahora tiene la palabra el Marinero: 
"Grande faé la cogida, y grandes las 
dolencias que lie sufrido, pero es mucho 
mayor la satisfacción que esperimento 
al grabar en mi corazón el testimodio 
de gratitud que ha depositado en mí, 
para toda la vida, el bondadoso público 
y aficioDados de la Habana. 
No terminaré estis lineas, sin dar 
antes las gracias más expresivas á los 
aficionados de la cuadrilla por la desin-
teresada protección quo me dispensan; 
al Sr. D. Angel Fernández por haber 
cedido la plaza gratis para esta corrida; 
á D. Juan Valladares por la cesión de 
los toros; á D. Narciso López por los 
gastos de imprenta; á D. Antonio Bue-
no por las banderillas, y en general á 
los numerosos aficionados que por dife 
rentes medios prestan su cooperación 
en esta corrida, y de quienes tiene el 
gusto de ofrecerse su más humilde ser-
vidor, Antonio Ortega E l Marinero." 
La dirección de la plaza estará á 
cargo del matador de reses bravas Ma-
nuel Calleja, Oolqrin. Las puertas se 
abrirán á las 12 y la corrida empezará 
á las 2 en punto, con objeto de que, ter-
minada la función, pueda el nv'dico a-
síetiral paseo á ver las máscaras. 
Una banda de música amenizaiá los 
intermedios. 
Precio de las localidades: Palcos sin 
entrada $4; vallaáwK) cts.; entrada á 
sombra $1; id. á sol, 49 cts,; meseta del 
toril, 50 cts. 
Despacho de billetes: Tabaquería del 
Café de Tacón; casa de cambio del Ca-
sino; Salón EL; cafó de Luz y en los des-
pachos ol día de la corrida. 
Empuñando el limpio acero—rodó 
por tierra el torero:—para levantarlo, 
ufano—dará el público la mano—al va-
liente Marinero. 
V E L A D A M U S I C A L . — P a r a el viernes 
está anunciado el beneficio del señor 
Manjón, cuyo artista lo dedica á las 
sociedades de la Habana. Muchas son 
las localidades que se hallan compro-
metidas ya, y es tegaro quo en este dia 
el teatro de Tacón se ha de ver comple 
tamente lleno. 
El eminente guitarrista se despide 
del público habanero, y para dicha ve-
lada escoge las mejores piezas de su 
vasto repertorio, dando, á petición de 
muchas personas, la prefeiencia á sus 
bellas fantasías sobre aires populares, 
sin dejar por eso á un lado las obras 
serias de autores conocidos. 
D O S S E D E R Í A S A C R E D I T A D A S . — A u n ; 
lado de los espíiciososalmacenes "La Fi-
losofía," por Neptuno, se encuentra el 
establecimiento La Filosofía Moderna 
y frente al costado de la misma popu 
lar tienda de ropas, se halla La Época, 
nmbaa sederías de la propiedad de los 
Sres. Cefcrino Peón y üa, han sido enri 
qu( cidas recientemente con abanicos da 
nácar y de plumas, con antifaces, care-
tas y guantes, y con otros rail objetos 
4 propósito para los bailes de máscaras 
que se efectúan por <'3ta época en to-
das las sociedades de recreo. 
Además La Epoca, de autigao "la ca-
sa de las coronas," ha recibido de Paris 
multitud de atributos fúnebres en for-
mas y tamaños diferentes, propios pa-
ra consagrar un recuerdo á los seres 
queridos que se dirigen á un mundo 
m^jor y del cual no se retorna. 
En ambas sederías, que ahora se ven 
siempre honradas por el bollo sexo con 
motivo de las fiestas del Carnaval, se 
obsequia á las damas con papeletas para 
el regalo de un gracioso muñeco auto-
mático llamado Perico Tragabolas y el 
cual, al son de la música, se llena el ab-
domen de un manjar delicioso á mane-
ra de pildoras gigantescas. 
Y en busca de esa ñapa, acuden á las 
dos casas las muchachas que también 
desean pasadores para el cabello, cha-
les de blonda, mantelería gallega de 
hilo puro, agremanes, galón de plata, 
ramos y guir naldas. Enrenimen; '"La 
Filoso lia Moderna" y "La Epoca" son 
dos comercios que dan la. hora, por las 
novedades que encierran en armatos-
tes y vitrinas. 
DicrEMBUR.—Noche Buena. 
Tcí&QB en la c a h a lloran 
cabe un ataúd poqueño, 
en que sobro flores blancas 
de un pálido niño tendido está el cuerpo. 
Fuera, se escuchan alcgr^ 
los cánticos é instrumentos, 
y con jríbilo profundo 
de Dios la venida celebran los pueblos. 
Hasta en el obscuro establo 
gozosos muerden el heno 
muía y buey, porque recuerdan 
que á Cristo prestaron calor con su aliento. 
Y los ángeles, cantando 
en las alturas lausDeo, 
baten palmas y se ríen 
porque de la tierra llegó un compañero. 
Emilia Pardo Baeún. 
L & S D E V I L L A D I E G O . — E u un teatro 
estaba repreBentándoseun drama sopo-
rífero. 
Después del segundo acto, un espeo 
tador coge eu abrigo y se va. 
El portero viéndole salir le advierte: 
—Mire usted que todavía faltan dos 
actos. 
—Lo sé: precisamente por eso me 
marcho. 
1 Coi flipstivo y recoiistiliiíeflte I 
m i D E P A P A Y I M 
DE GANDUL. 
U 227 P 18-2 F I 
C R O N I C A E l M & I O B l 
V I A 2 0 DK F E B R E R O 
E l Circular está en el Sagrario. 
San León, obispo, san Eleuterio, confesor, y san 
S^dot, már t i r . 
San Leóa , ano de los prelados más célebres de la 
iglesia, qne por 'a mult i tud Je sus milagros mereció 
el renombre de Taumaturgo, nació en el territorio 
de Rivena, de padres oriatianos, los cuales esmera-
ron sus desvelos en la educación del niñ i q'ie desde 
sus primeros año» ya se h\ \ aba preveuilo con las 
dulces bendiciones del cielo. Movido en su juventud 
de la tama de santidad, con qua se dUtiuguía por a-
quel tiempo el obispo de Rávena . sin not cia de sus 
i aires rogóá aquél prelado, se dignase recibirle l>a-
jo su dirección y magisterio; por qu'en admisido be-
nignamente, luego que exper imentó por su trato la 
inooencia de su vida, la pureza de costumbres y el 
celo ardiente por la religión, le ascendió al orden sa-
cerdotal. Osupado en su ministerio ocurrió la muer-
te da Sabino, obispo de Catanis, en Sicilia, ó intere-
sados los electores en las preces acostumbradas para 
qne el Señor se dignase concederles un prelado d ig-
no, por impulso superior hicieron la elección en 
nuestro Santo, elevándolo con aparato regio 4 la s i -
lla de Catania> en la cual so sentó por lo* años de 
770. 
Finalmente, después ds haber satisfecho todas ¿las 
obligac'ooes de su ministerio por espacio da diez y 
seis años, como un verdadero sucesor de los a p ó s t o -
les, I kno de morecimientos, murió e i el Sañor. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemnea — 3.'> '•> ''JatoifAl ' » i t V - M a U i 
las ocho, <> > s demás iglesias las de costumbre. 
Corto de María .—Día 20.— C o r ^ p o n d e vititai á 
Nuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
J H S . 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l martes 19 celebra 1* Coiigrrgicióu del gloricso 
Patriarca San José I JO cultos meubuales en honor de 
su escelso patrono. 
A las 7 se expone S. D M ; á las 7i el ejercicio 
piadoso y á las 8 misa con cánticop, plát ica, comn-
nióa ganeral, bendición y reserva del Santísima Sa-
cramanto. 
Los socirs del Apostolado de la Oración j c t m u -
nión reparadora ál amante Corazón de Jesús , espe-
ciales obsequios de r epa rac ióny de amor en el solem-
ne triduo que tendrá lugar en la iglesia de Beló i , 
duraUc lus dius 24, 25 y 26 de Febrero de 1895. 
O R D E N D E L D I A . 
E l dia 24 á las 7 do la mañana, será U misa rezad» 
y en ella la comunión general reparadora: á las 8^ la 
cantada con sermón, quedando S. D . M . expuesta 
los tres días del Triduo. 
A las 2 de la tarde de los tres días, habrá el ejarci-
cio de la hora santa. 
A las 5 rosario, trisagio. acto de desagravio, ben-
dición v reserva del Saulí í imo Saer*mentó. 
L >s días 25 y 26 habrá misa cantada con sermóu á 
las 8 Je la mañana y lo demás del primer dia. 
A . M . D . G. 
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ENTRO GALLEGO 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
SEORETAEIA. 
Convenientemente autorizada esta Secoión por la 
Jauta Directiva para lievar á cab< C U A T R O B A I -
L E S D K M A S C A R 4S, se hace público por este 
medio qua aquellos tendrán efecto los oías 24 y 26 
del actual y 3 y 10 de marzo próximo venidero 
Las respectivas comisiones de reconucimijLt i v de 
orden tendrán derecho á rechazar y htoer salir del 
local á to la aquella persona que 4 su juicio no (iet>a 
disfrutar Je los bailus, sin que paru ello t e rg» nece-
sidad de dar nxplicacinnee de ningún género á otra 
persona ó entidad qua no sean los señores Presidente 
del C n t r o y Director de la Sección 6 á quienes en 
BU ausencia los representen 
Para el ai caso al local es indispensable la presen-
tación por los señores socios del recibo correspon-
diente á la cuota del mes de Febrero actual. 
No so permit irá la entrada á ningún periodista que 
no exhiba á la comisión de puerta la correspondien-
te invitación de que lo haya provisto el Sr. Presiden-
t ) de esta Sociedad. 
l l á b a n a , 18 de Febrero de 1895.—El Secretario, 
Fcl:x Peres Choza. C 3C9 7-19 
La Flor ie M a m y laiieri. 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
ORTIZ Y FORTUN 
Almacenistas de víveres. Aguacate número 124, casi 
esquina á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39-17 E 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Secretaria. 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta de 
esta Sección, la creación de una clase de solfeo y 
piano para V A K D N E S , se anuncia por es'e medio 
la apertura de mat. ícula á dicha clase, la c u i l per-
manei erá abierta hasta el 28 del corriente. 
Lo» señores asociados que desrea matricularse, 
pueden hacerlo previa presentación del recibo co-
rrespundis'.'te. 
Las horas de inscripción serán de 7 4 10 de la no -
che eu el despachT de la b bü'oteca. 
Lo que de orden del Sr. Presi lente se anuncia pa-
ra conocimiento de los aeociaJos 
Habana, 9 de febrero de 1895. 
P í o Junco del Pandal . 
C SOS 12-17 
OBISPO 92. 
Libros íi precios íijíts dfi fábrica, 
.julio Vorne, Marriat, Erckmr.un 
Chatrian, Paúl de Kock y otros, 
$1,60 dorena. E l que no lo crea que 
haga la prueba. Mapas generales y 
provinciales, suevos, á peseta. 
Todn íl precio de realización. 
Habí-r ^nien compite con Merino. 
G 261 15 8 F 
c 
m 
Casino Español de la Haba, 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
C A R N A V A L D E 1895 
Esta Sección autorizada por la Direct iva ha acor-
dado ofrecer á los señores asociados cuatro bailes de 
disfraz y la raatinée infantil on el orden siguiente: 
19 Febrero 24. 
2? Febrero 26. 
BV Marzo 3, mat inée infantil. 
4? MarzoS, P iña ta . 
5'.' Marzo 10, Vieja. 
Lvs puertas para los bailes se abrirán á las ocho y 
éstos darán principia á las nueve y para la mat inée 
se abrirán á las doce y principiará á la una de la 
tarde. 
Para la entrada en los mismos, deberán loa señores 
presentar los recibos de los meses ea que estos ten-
gan lujar , es decir, para el primero y segundo baile 
el recibo del mes actual, y para la Maticée, el de P i ' 
Sata y Vieja el recibo del entrante mes de Marzo. 
I t i b ina. 2 de Febrero d« 1895.—El Vocal Secre 
tarlo, Bernardir.o O. Pi^la. 
SE R k T A R I A 
El domingo 21 del corriente á las doce en punto 
del día tendrá efecto fin los Balones de esta Si.eUdad 
la seinin.la Junta Oeneral ordina ta coirespon-
diente al pteseute año 
En dii ha Junta después quo sea aprobada el acta 
de la 'intorior, se le elegirán los sustitutos de los se 
ñores electos que hubieseu renunciado, ni alguno es-
tuviese eu o-te caso, dándose teguidamente pofesióa 
á la Junta Directiva, hecho lo cual se discutirá el i n -
forme de la ' omisión de glosa y la moción aceptada 
en la primera Junta la cual se halla en esta Secreta 
r í i á deposición de los Sres, socios que dosetn ente-
rarse 
Tanto para el acccsoal local como p i r a tomar par-
te en cualquier votación que pudiera suscitarse, será 
requisito hidispeimble la c^hibicifín del rpcibo co-
rreipoiidieute ni mes do la fecha, debiendo confeti 
tuirt-H J l . ba Junta en la prinura setión, cnalq-tieri» 
qne smi t:\ núaiero de los Sras. socios coricuTfTiiej. 
Lo q-io de orden del Sr. Presidente se hac<i i úb l i -
co para general conocimioLto. 
Habau» l i de febrero de 1895.—El SecreUrio, Jti • 
cardo Rodríynez. C 293 l a - U 9d-15 
aales. Isteriliáaá. VBMTBQJ 
9 á 10,1 á 4 v 7 á 8. 
C 250 20-« P 
M O T G I O S . 
V I V I M O S ? 
Pues á merced de los elementos. El hom-
bre no es más que un juguete de las condi-
ciones climatéricas del país en que vive. 
Que sopla viento Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el calor y los dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
ioa íe t ú m u flel Dr. 
que las cura como con la mano. La sofoca-
ción del calor le impulsa á Vd. á desabri-
garse, acaso más de la cuentar y coge Vd. 
un catarro muy regular. Que sopla el vien-
to Norte y como entonces no se abriga lo 
que debe, coge Vd. otro catarro de órdago 
ó la grippe que le hace á Vd. coger cama. 
Loa estornudos son los primeros síntomas 
de los constipados y luego vienen los dolo-
res do cabeza y de haeaoa, la tos, la fluxión 
de la uarlz, lu expectoración, tito., etc. 
^ u í del 
Aviso importante para mis colegas 7 el público en gomera! 
R E A L I Z A C I O N Y TRASPASO 
¿-g de todas las a i s l f t i K ¡as q i ^ liene el anligno y bien monlado eslahlecimiento de JOYERIA, MUEBLES, LAMPARAS y Q U I N C A L L A 
¡•no ,8a 
« a ••; 
A precio de quemazda liquida cuanto se encierra en este espacioso 
dadoras gangas, por ser cierta la realización y desear concluir con ella en 
Magnifica ocasión para los que quieran hacer un buen negocio en 
local. Recomiendo a caautos deseen comprar algún objetó Tisiten L A ZIL1A, en donde es seguro encontrarán rer-
el menos tiempo posible. 
2097 
L A Z I L I A , O b r a p í a 5 3 , e s q u i n a C o m p o s t e l a . — A l b e r t o L a m e r á n . 
I d - 2 1 3a-22 
I La Casa de Cores 
fFiiMa en ISTSl 
Bi JS 
Importado las principales fábricas de Europa y América todo cuanto 
sabresale por sus "omliciones de garantía y buen gusto en 
JOYERÍA, R E L O J E S Y OBJETOS DE A R T E . 
L A A C A C I A «.oma JOYERIA MODELO es la primera eu preseH-
B tar las últimas novedaiteí. 
| BJL1ST R A F A E L , 12, 
| e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
K T E L E F O N O 1,185. | 
H A Y O R A N T R E C H O . 
N o p o r q u e a l g u i e n d i g a q u e s u p r e p a r a d o e s " t a n 
b u e n o c o m o " ó " m á s b a r a t o q u e " l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
d e b e e l p a c i e n t e d a r o i d o á s u s a r g u m e n t o s y j u g a r c o n s u 
s a l u d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s l a o r i g i n a l ; ú n i c a r e . 
c o m e n d a d a p o r l o s p r i n c i p a l e s f a c u l t a t i v o s y A c a d e m i a s 
d e M e d i c i n a . E l n o m b r e S C O T T e e g a r a n t í a d e l a 
p u r e z a d e i n g r e d i e n t e s y d e l a p e r f e c c i ó n d e l c o n j u n t o , 
ü x í j a s e l a E m u l s i ó n d e S c o t t y r e c h á c e s e t o d o f r a s c o 
q u e n o s e a d e l a d e S c o t t c o n l a e t i q u e t a r e p r e s e n -
t a n d o a l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . T o d o f r a s c o q u e 
c a r e z c a d e e s a e t i q u e t a e s f a l s i f i c a d o ó i m i t a d o . L a 
E s e l r e m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a c u r a r l a T i s i s , E s c r ó f u l a , 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , C l o r o s i s , R a q u i t i s m o , y t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s e n q u e h a y a D e b i l i d a d y P é r d i d a d e C a r n e s 
y F u e r z a s . E s t a m e d i c i n a c u r a a l i m e n t a n d o , d e v o l v i e n -
d o l a s f u e r z a s p e r d i d a s — c r e a n d o c a r n e s ! P a r a l o s 
d é b i l e s E m u l s i ó n d e S c o t t e s u n a P r o v i d e n c i a . T a n 
s e g u r a c o m o p e r m a n e n t e , e s s i e m p r e d i g n a d e c o n f i a n z a . 
P r o c ú r e s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r J c 
¡CHAMPAGNE CODORNIZ! 
¡CHAMPAGNE CODORNIZ! 
^ Pedid el m m i \ CODOBNIZ, 
ES E L MEJOR CHAMPAGNE CONOCIDO. 
El champagne CODORNIZ ha obtenido dos 
medallas de oro en la Exposición de Barcelo-
na. Gran premio extraordinario del Ministerio 
de Fomento y la más alta recompensa en la 
última Exposición de Amberes, 
2133 4-20 
V i n o B a l s á m i c o d e L o m b a 
El mejor tónico, el roejor reconetitnyente, supeiior á los aceites de bacalao y Emul-
siones para combatir con éxito positivo todas las afecciones del aparato respiratorio. 
En la debilidad orgánica que produce la grippe, no reconoce rival como reconstitu-
yente general, el 
VINO BALSAMICO DE LOMBA 
que se vende en todas las boticas de reconocido crédito. 
Depósito drincipah Botica LA MODERNA, Dragones esquina á Manrique, Habana. 
C181 ah 7 1 
£ 1 ESTRENIMj 
PILDOMAS D E CA8TEL.LS , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Reuiedio seguro para comba'ir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y connruncia PU resultado es siempre favorable. 
Para au administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y dem'te boticas, 
c 2 7 alt u-i P 
Licor fle Broa flel Dr, Gotólez 
que es el remedio por excelencia para cu-
rar esos eptadô  catarrales tan frecuentes 
en este país, por tfecto de los cambios brus-
cos de temperatura. 
La expeiienpia de muchos años b̂ , de-
mostrado que no hay medicina alguna in-
ventada hasta la facha que pneda compa 
rarse con el 
Licor fle Brea flel Dr, Geralez 
para facilitar 'a curación de las fluxiones ó 
catarros, bien íijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
se cura con facilidadjsucede en muchos casos 
que los catarros se agravan y complican 
ffon otras enfermedades y pueden llegar á 
ser la causa de la p r̂dicla de la salud y has-
ta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor de Brea del Or, González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
instrucción que acompaña á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe se debe to-
mar el LICOR DE BREA antes de contraer 
ia enfermedad pues está probado que es un 
preservativs de gran valla. Durante la gri-
ppe no hay que decir que se hace de todo 
punto indispensable y después de la grippe 
se debe continuar por algún tiempo para 
combatir el estado de debilidad que aquella 
produce. No hay nada que fortalezca los 
pulmones, concille el sueño, aumente el a-
petito y levante las fijerjas cpmo el 
Licor de Brea del Dr. González 
y de ello das testimonio los que se han pe-
sado antes y después de tomar el Licor de 
brea. 
El Licor de Brea del Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba y se prepara y vende 
en la 
SAN JOSE 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
H A B A N A . 
C 2G4 9 P 
locltoÁiitlliei'jílicaflelDr. iones. 
Este medicamento no solo cara loa berpee en cua!-
Siiior sitio qne se presenten y po<- antiguos que sean, no que no tiene igual paru hace desaparecer coo 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su herrao 
• ara. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa j eti ta 1» 
caída del cabello, donde un agua de tocador de agrá 
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
máJ aoretillado en Madrid, Parí», Pxifrto-Rlco y «¡st» 
TlUpar» uufar los ma)s» ¿ e b o i » ! PMMe «o todju 
Eate preparado que á la acción di 
¿aatlva enérgica de la PAPAYINA * i 
le la PEPSINA, reúne las propioda-
de* nutritivao de la GLICERINA 
posee condiciones de lHalterabiUdaci| 
absoluta por estar elaborado con m» 
toriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas qne 1« I 
hacen necesario 6 insnstituible en las| 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlKOS, 
Jouvalescenola de las enfermedades agudas.J 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un I 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los ¡ 
niños roas delicados. 
DB V B Í Í T A 
lOGÜEEIi flsl Dr. JOMSOüj 
O U I 8 P O 58, H A B A N A 
•u todas ia< •troguftrUt v fn-nunoi»» 
O 187 i - P 
P H O F E S I O S r B S . 
Dr. Adolfo Heyes 
Se dedica con preferencia á las enfermedades del 
hígado, estómago 6 intestinos. Consultas de 12 k 2. 
Lamparilla 71, entresuelos. 2U64 15-19 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Oonsnltas de íitfoá A ana. Monte n. 18 (altosl. 
6 F i A L B i l 
KspeclailstB de la fr^cueta ÍUI Parí 
VÍAS USINAKIAS.—BíjfILfS. 
ConinHaa todos lo« dtac. Incluso los f a i t eo» , <tr 
loo» áouatro.—CJfclU d«l m á o n é m o r ' « ' 
C 210 80 12 P 
ELIXIR ESTOMACAL 
Í I A ^ í l l 1 / flft O Í I T I A C Todo enfermo crónico del esíáwa^o ó í«tó5í¿»05, debe tomar el ELIXIR ESTOMACAL aunque no 
i l ü k j t l l / i 1115 V a l l U S * haya encontrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento de los casos notan mejoría desda las primeras dísis, desapareciendo el dolor de estómago, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.j oaváaioae la, úlcera del estómago, las dispepsias, gastralgias y c itarros M tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades médicas y es el único específico que positivamente CURA porque tonifica y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Farmacia del autor, Serrano n. 30, Farmacéutico y Médico. 
E n la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Rey n. 41. C 246 alt 8-6 F 
DE LAS HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Sin operación. Nada se cobra adelantado. En los casos en que no es posible, se construyen bajo dirección módica bragueros 
cómodos y que evitan todos los peligros. 
Gatinete ortopédico dirigido por un médico. 
I O S , O ' I R I B I L X J Y , I O S . C 804 5-16 F 
L ^ L S T X J X J L I E I R . I . A . S -
SAN B i F A E L EfeQÜINA A CONSULADO. 
Terminadas las reformas que en su local de la calle de San Rafael, esquina á Consulado, venían hacien-
do los dueños de este antiguo y acreditado Restaurant, han vuelto de nuevo á abrir sus puertas. 
Un entendido maestro es t í al frente de la cocina, para satisfacer el gusto más exigente j los precios se 
han rebajado considerablemente. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al pábl ioo á que no i honres con una visita, en la seguridad de qne 
sa ldrán complacidos. 
N O T A —CjaUa 1J est i casa con un espláadido sa lóa (áaico en la Habana) se h»oe cargo de banquetes 
á precios muy reducidos. 2086 5-19 
PELUQUERIA L A P E R L A . 
PARA. LOS CARNAVALES Y BAILES I1TFA1TTILES. 
Participamos al público que para las presentes fiestas de Carnestolendas, contamos 
con un variado surtido de novedades de peluquería propias para los paseos, bailes de 
disfraces é infantil; así como pelucas de todas épocas peinadas con todo el cuidado y es-
mero que requiere el arte; peluquitasde niños, blancas, rubias, etc.; polvos dorados, pla-
teados y cuanto exige el gusto y la moda más refinada. Una visita á la 
8-19 
PELUQUERIA I*A PERIiA. 100, AGUJAR, 100. 
PASTILLAS COMPfiliDAS DE ANTIPIBIM 
D E L . D O C T O R JOHNSON. 
4 granos ó 20 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y X M O A Z de administrar la A N T I P I R I H A para la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N « E N E K A I i , D O L O R E S R E U M A T I C O H , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A » A . 
Se tragan oon un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
C n. 189 ] - P 
AVISO I M P O R T A N T E . 
GINEBRA L E G I T I M A 
z p i & i E i a i o s F i a r o s . 
G-arrafones de 16 litros . . . $ 3 .50 
Cajas dobles de 18 litros . . . $ 6 .00 
Cajas sencil las de 9 litros . . . $ 3 .50 
Cajas acules de 5 litros . . . $ 2 .25 
Descuentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plassa. X«os gastos de embarques 
y fletes s e r á n siempre por cuenta de los com-
pradores. Dussaq. y Compa nía Oficios 30 . 
O 22« alt (!_3 P 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A "ST TOLXT. 
Proparado por Eduardo Pald, Farmacéutico de París. 
Este J A R A B E ea el mej j r de loa peotorales conocidos, pues estando compuesto de los i.alsárai-
cos por exoaloncii la B R E A jr el T O L U , ascoiados á la C O D B I N A , no expone al enfermo & iu f r i r 
congest ión 's de lacahuza, como sucede con los otros oolmantes. 
Sirve pa^a combatir los oatarros agudos y cróniciXy'liaBieado desaparecer oon bastante p ront i -
t u l la B R O N Q U I T I S mis intensa, ea el A S M A sobre todo, este J A R A B E será un agente podero-
so para calmar la irritabilidad nervios t y disminuir la espectoración. 
En las personas de a(ranz*da e lad el J A l t A . i t E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y al cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , calle de San Rafael n. «2, esquina á Campanario, 
y en todas las damá< Boticas y Droguer ías acreditadas de !a Isla de Cuba. 
^216 alf. 12-1 p 
i m i n i i i IWIIWIIII—wniiimirBTn mmii 
EUCIOSA preparación que suple en el hombre la falta de jugo 
1 gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura 6 evita : 
Malas digestiones, Nauseas y Gastritis y Gastralgias, 
Jaqacw. YÜWiiQt, ÜfcííSWi pwülÁiéé» de estómago, Embarazos 
gdséricos, Ei[fevmvíiades ácl hígado. Combate los vómitos de las mutferes 
encinia y tonlflca á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y en las principales F a r m a c i a s . 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A Í N Í T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta b n i u ^ fel ina (ie m dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad J sfo «¿ieslta.' Ea admirable contra las 
afecciones del estómago y del h i enda , U iceérncia, la V?R¿" las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su electo es rápido y benéfico en la/«gueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita I 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Q u e r í a s . 
El aceite de iijgajo di fiaealao reemplazadn p s« plnuipio activo el 
MQRRHUQU m C H A P O T E A U T 
$51 MORRHUO?^ contiene todos los principios activos del aceite 
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápida-
mente que el aceite, cuyo peso* representa 25 veces sin tener 
analogía con los extractos y vinos llamados de hígado de bacalao. 
Los trabajos publicados por la Academia de Medicina de París, 
las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
MORRHUOLes mucho más eficaz que el aceite contra la bron-
quitis, los resfriados, los catarros, las enfermedades del 
pecho, la consunc ión en su principio. Desde los primeros dias, 
sin provocar turbación alguna en las vias digestivas, cesan los su-
dores nocturnos, renace el apetito, la tez se a-nima, los enfermos 
experimentan sentimiento de bienestar y fuerza, sobre todo en las 
piernas, la tos diminuye y acaba por desaparecer; el peso del 
cuerpo aumenta. 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
La creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
más que su principio activo el Gayacol, asociada al MORRHUOL 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más ficaz que se conoce 
contra la tisis laringea, la consunción , la tuberculosis »a 
segundo y tercer grado. Merced á sus propiedades antisépticas, el 
MORRHUOL CREOSOTADO ataca al microbio de la tuber-
culosis y provoca la cicatrización de las c^Y^aas del pulmón. 
Deposito : 8, Rué V|yi^a©, PARIS, y todas las fwrmaoias 
X X U X i X I X X X X X I i X X X X I i X I X X I X X I I X X X I 
DR. FEDERICO MORA 
NOTARIO PUBLICO. 






Dr. Carlos E . Finlay y Shine. 
K x - i n t e m o del " N . Y . Ophthamlo & A n r a l I n s t i -
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Consultas de 12 i 3. Aguacate 110. T e -
léfono 996. C196 1 P 
RAFAEL CII AGUACE DA T NAVAJIRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de PensjLLrania é incorporado á la U n i -
versidad de U H a b á n E Consultas ds 8 £ 4. Prado n . 
79 A . C 182 24-1 P 
DR. GÜSTATO L O P E Z , ALIEKISTA 
del Asilo de Enagenados. Consultaslos/Here* de 11 á 
2. en Neptuno 61. Avisos diarios. Consullas eonren-
cionales fuera de la eaptlal. C 193 I F 
(taliano 134:, aItos,esquinaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siñlítio&s j 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N . 1,315. 
C 192 l - p 
DR. E . PERDOMO 
D E L A F A C U L T A D CE1STKAL. 
V I A . S U R I ^ T ^ A R X ^ L B 
Consultas todos los días incluso los festivos de¿12 á 3 
O ' R E I L L Y 3 O A. 
1533 26-3 F 
I D E . . X J O I F ' I H S ^ 
OCTTLISTA. 
O'Kei l ly n ú m e r o 56 O* dose & i o s 
O 194 V - P 
Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidroceJe por tm^procedlmien-
to aencülo sin ex t racc ión del l íquido .—Eapecia l idsd 
en fiebres palúdicas . Prado 81. Telefono 80«. 
C191 - i p 
D R . M E D I i L V I L L A . 
CIRUJANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras poe-
Wtau por todos los sistemas conocidos. Compo«te la 
95. altos, entro Sol T Muralla . 1221 26-29 E 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
DE BRISTOL 
Extracto • Ungúentií 
Para toda clase de Her idas 
Terceduras, Granos, etc 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
" T R A N Q U I L I Z A " 
O b s é r v e s e 
que cada 
b o t e l l a 
C r u z . 
H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , 
Que petróleo ó'Aceite do Roci"(una 
jmocüoma compuesta por el Oeador 
i en las entrañas de la tierra) fué reco-
f nocido como un remedio üicatrizante 
^maravilloao. 
• Este ha pernmuecid.;> para la Cien-
cia moderna en la 
d e P e t r ó l e o 
piPo?osFiTos. ' de ü n g l e r 
ípara hacer "̂ oe esta aceite sea toma-
d̂o oon faoiíidad. 
Esta Bmulsion es agradable al pa-
iladar, <xlivia con prontitud y es rápi-
da eo. uu cura. 
I , Ka superior íl todas las emulsiojaes 
aceite de hígado do bacálao, y es 
.recetada por todos loamédii;»3, pura: 
To8_ Crónica. 
Tisis ó consuincion. 
Bronquit i s . 
ISserófulas. 
1.a Grippe y gna efectos, 
l . n í laquec imáento y Anemlfi. 
l í o b i h d a d goneral y l ixtcnuaclon. 
t-.nlormodiidles en los intestinos en los 
Pí1?"8' y tortas las onferreedades de de-
bilidad general. 
S Es especialmente eficaz, en consunción, 
^ bronquitis y entermedad&j de flaqueza en los 
i luncjs. 
) Corta por completóla ^ s , alivia la diarrea 
^sudores nocturnos y dfícaimieiito, aumenta 
) el apetito, da carnes y j.-establece las fuerza3 
y la salud como ninguna otra medicina 
bi su droguista no Ir* tiene de venta, que 
) la obtenga. 
5 Circulares do instnicciones, grátis en tas 
\ boticas. 
ñngler ChemícrJ Ce, Boston, E. U. do A. 
g r a n 
Cura de 1 á 5 dias 
Blenorragia, Gonorrea,1 
vfispez'inatorrca. liencorrca 
6 Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean 
Garantreado n o causar Estrecheces. 
U n especifico para toda enferme-
dad icucosa. L ib r e de veneno, 
venta en todas las boticaa. 






'J.3 JILLO Y MIAS, 
í M ü M K O - P E S m m . 
. eu G-aiianc 86, enire Virtadea y Con-
cordia , con todos los adelantoe profesionales y con 
J > j recios siguientes: 
p - ana e x t r a c c i ó n . . $J.<i© 
i -m sin dolor í-oO 




8a garantí»'11 íc* t r a b í j o s por nn año . Todos loa 
c í a s , fnoinHVO los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las l inyíezas «s hacen sin usar icldos, qce tanto 
t - r r o e i j ^ esmalte del diente. 
i<0,-.ntereaados deben fijarse bien en este anuncio, 
onfundirlo con otro. V H 213 alt 12-1 F 
i xra de 1-50 ^ 
£ . )aa tadim. . . r '*" 
•J : . n a c i ó n , . . . « • • • 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i d . 12.50 
. . 14 i d . . . . . . . 15.00 
Sámóu Villageliú. 
A B O G A D O . 
Salud n . 50. D e 12 á 4. C 306 26-16F 
P. N. J U S T I M A N I CHACON 
Médico - CIruj ano - Dentista. 
Salud n ú m e r o 42, esquina á Lealtad. 
C 195 26-1F 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas . Consultas de 11 á 2. Com-
postola 112, altos. Teléfono 851. C 2C6 - l F 
E N S E i m S , 
PROFESOR: U N O Q U E T I E N E A L G U N A S horas desocupadas, desea emplearlas en dar cla-
ses d» gramát ica castellana, bien en colegios de r d -
&ss ó nifios 6 á domicilio: tiene buenas referencias. 
Maloja 140 impondrán . 2033 4-19 
UN A P R O F E S O R A I . N G L E S A S U P E R I O R que tiene las horas de la ma&ana desocupadas 
desea vivi r con una fimilío para enseñar idiomas, 
música, instrucción y dibuja, ó dar ía algunas leecio-
nes ea cambio de casa y comida ó clases á domicilio 
á precios módicos; referencias: dejar las seCas en 
Obispo 43. 204í 4-19 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . D E H E -rrera, perito mercantil y profesor de inglés con 
t i tu lo académico, fundada en 1862. Clases de siete de 
la mufiana á diez de la noche. Villegas 82. En la mis-
ma se venden sus obras de tenedur ía de libros y ar i t -
mét ica meroantil. 1947 1 5-16 
I n g l é s y F r a n c é s 
A 60 centüvcs la hora, claaes i domicilio. Gervasio 
n . 38. 1965 4-16 
lae lé? , Español y Alemán. 
Se ofro^e i loa padres da familia para dar claaea i 
domicilio una seúora educada en el extranjero. D a -
r á n iafurmes ca cs-aa del D r . Fronotcoo Zavas. oall» 
daManrisca 133 1970 WU'lflF 
A C A D E M I A D E I N G L E S . 
EnseüaDza de este idioma á perfocción. Clase dia-
ri», de 7 á 9 de la noche. Corrales n . 2, letra C, pre -
cios módicos. 19i2 8-15 
por la Sra. Stolz, con tí tulo del New York Colloge 
of Maaasge. Prado número 33. 
939 26-23 
Clases ie piano por l a sencrlta 
Precios módicos. Refugio 45. 
£49 26-20 
M I E S Y OFÍGÍOS. 
P E L U C A S 
Se venden y alquilan á precios médicos de todas 
épocas y de capricho: ee peinan señoras y niuos, sa-
sol reservado: también ss peina á domicilio. Betna-
za 72, Peluquer ía . 2047 1^-20 
a y f f O D I S T A . - C O N F E C C I O N A T O D A C L A S E 
.ljll.de trajes de señora y niños por el mejor sistema 
do corte que ee conoce. Amistad 49, altos. (No pre-
gunten en los bojos.) 
"» f O D I S T A M A D R I L E Ñ A . P A E T I H I P O A 
3 x m i a queridas sf ñoras y señoritas como hago ê e 
gantes trages de baile, teatro y paseo, teniendo ana 
ueñera encargada, la cual puede pasar á domiciiir; 
no olviden ustedea qne los precios son módiecs. A -
miatad 118, entre Barcelona y Dragones. 
1961 4-16 
Matilde Dorado 
modista madri leñ», confecciona toda clase de vesti-
dos y abrigos para señoras y niños á precios suma-
mente módicos, se acude á domicilio á tomar medi-
das y pruebas. Inquisidor 18, bajos. 
1973 S-l6 
¡ I M P O R T ^ K T T E ! 
Loa (ine denaen hacerse de prendas baratas, pasen 
á la cafle de Luz n. 2-1, dr.nde so venden los relojes 
de oro á 10 60; de piala 6 $3; y de nikel á 12. Sor-
tijas de orillantes á $3 50; aretes de brillantes á $7-50 
puises y todo io demás , de contra? So componen re -
iojea; se dera, plstea y montan brillantes á precios 
módicos . 
hnz 24, entre Habana y Coir.postela. 
1964 4-16 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
BE E. A. VEGA. 
Sspeciólfsta eu aparatos inguíualeft. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de g o m i Wanda, ún icas en esta cata. 
Los aparatoa sistema B A R O no tienen competencia. 
Lfcs señoras y nUlaa aerán servidas por la sófora 
á a V«ga . 
O B I S P O 
C 270 alt 
3 21 V • 
10 10 F 
Jnlía íi.-.ltesteros 
peinadora, recién llegada de E s p a ñ a : peinados men-
snalmente, $8 plata: peinado suelto 80 cts. Villegaa 
105. saatrer ía . 1890 8-15 
B A U T I Z O S 
Acabamos de recibir lo mas moderno y de mejor gus-
to que hasta la fecha se h i inventado en targetas de 
hautizo. Obisno 88, l ibret ía . 
1934 10-15 
AGUA RUBIO DS T I M S 
M r . Louia acaba de te«ibir otra gran remesa: pene 
el cabello rublo en 2 horas- Se pasa á domicilio pa-
ra hacer la primera aplicación MU cobrar honorarios. 
Por un peinado $ 1-50 
Abonos mecauales ,, 10-60 
Agniar 100, Pe luque r í a L A P E R L A . 
1564 15 6 
Paquita Ferrer, modista* 
Se confeccionan Testidoa para novia y trajea de 
baile; se hacen latoa en 24horas con economía y cor-
te par is ién. Calle de L u í n. 42 770 26-18 E 
SOLÍGlflE 
T f N A V I U D A D E 88 A Ñ O S D E E D A D E E -
U ciéa llegada de la Península , se ofrtW" para c m -
d» de mano ó para cocir.srs: fonda de la Paloma, c\-
11© de los Oficios freotc á Coneos, preguntar por do-
£ a Remigia Fuente. 2128 4-10 
' J -VESEA C O L O C A R L E O N P E N I N S U L A R de 
I . 'por tero ó criado de manos ú otro trabajo que 
ae p?e«ente: sabe cumplir con su obligación, no t e-
ne ineanveniente aea nara el campo. I í c r ü f z a 2 3 , 
•fren de lavado d a r á n ra^ón . í098 4 20 
D E S E A QOIiOCABSB 
una jóven recienllegada para criada de mano ó ma-
nejadora: tiene familia qne responda de su conduc-
ta: c a l l e 7 n ú m . 161, Carmelo. 2095 4-20 
UN G E N E R A L CO I N E R O Y R E P O S T E R O conocedor de t o j a clase da cocinas, solicita co-
locación para hotel, ca^a particular 6 establecimien 
to: tiene personas qne re(«nocdan de su conducta. I n -
formerán Virtudes núm. tí, en la Eaitrería"! 
2096 4 20 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-na y abundante leche desea .-ujlocaree para criar 
á lecho entera, teniendo persooaa ave respondan por 
ella. I m p o n d r á n calle do la H a r i j a n . 2, barrio de 
San L á z a r o . 2104 4 £0 
S E S E A C O L O C A S T E 
una joven da color. e s c ¿ l e j t e criada da mano 
y coatarera: sabs cumpli r cen m obligación y ¿Mene 
personas que la garanticea: imp>ndráD Habana 91. 
2107 4-?0 
P f N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L Á 
|_J Pecfasula desea colocarse d3 criada de mano ó 
niEera: safce eumplir con su obUfación y tiene per-
aooaa c** la garanticen: impondrtn Campanario 228, 
a l to» 3115 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, t in torer ía nn muchacho peninsular de 
14 á 15 años para aprendiz. Sueldo por ahora 6 ú 8 
pesos plata, según au aptitud. Que tenga quien lo r e -
comiende, 2113 4-20 
í A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 22 
años de edad, recien llegada de la P e c í n s n l a 
desea colocarse de criandera con bnena y abundante 
leche y tiene quien responda por ella: in formarán 
Concordia 147, esquina á Lacena, fonda. 
2129 4-20 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, de color, qne traiga recomen-
dacionea de donde haya servido y una manejadora, 
t amb ién de color. Tejadillo 31, de 9 de la m a ñ a n a en 
adelante. 2132 4-20 
D E S E A C O L O C A J I S E 
una señora r í cien parida á media l é e t e , dan razón 
Angeles 43. 2131 4-20 
C R I A N D E R A . D E S E A COLOCA.RSE U N A 
V / p a r d a de 4 meses de parida á lecha entera, puede 
presentar la criatura sana y hermosa, t iene quien 
r e a p o r d » por ella. I m p o n d r á n Cuba 58. 
2130 4_;'0 
| \ C Í E . A U U L A C A K t H E U N A C R I A N D E R A 
JL/peninsa u con bucua y abundante leche, d o cer-
cm de ;.-es DK ÍJ» de parida á leche entera; en la mi£-
ma ea coloca usa joven peninaular de criada de i n a -
EO ó man'iadora; ambas tienen personaaqne reapen-
f, fon L a F$r l» . 2U3 nnme.'P; 1-20 V 
DESF!iSk. T O ' O C A E 3 E 
un buen cocinero recién llegido, no tit.uo muchas 
"T<>!e; sioues. tiene quien lo garantice de saber t ra -
bajar. O'Reil ly n. QO. 2126 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de mano ó manejadora, acos-
tumbrada al país, tiene personas qne respondan por 
su conducta: informaran Campanario n . 53: en la 
misma una cocinera peninsular. 
2117 4-20 
E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C Í O -
nes de M . Alvarez. Ofrecemos á las familias toda 
clase de sirvientes con buenas referencias. Necesita-
moa 2 criadas blancas, 3 manejadoras, 2 criados y 5 
muchachos. Dirigirse á la calle de Aguacate 54, en-
tre O'Reil ly y Empedrado. 2119 4-20 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -no. camarero en hotel ú otra cosa análoga, pues 
es inteligente y honrado con referencias de personas 
respetables: informarán en Lamparil la n , 40 y Sol 63 
altos. 8118 4-20 
D E S E A COIiOCAESB 
una cocinera peninsular en una casa particular de 
corta familia. Calle dé Corrales n . 113. 
2090 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio do ma-
nos y demás quehaceres. H a de traer referencias, 
Compostela 123. 2088 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con bnena y abundante l o -
che de tres meses para orlar á leche entera: tiene per-
sonas que garanticen su buena conducta: impondrán 
calle del Aguacate n, 19. 21P0 4-20 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora. Tiene 
personas que respondan por su conducta. Calle de 
Espada n. 17 á todas horas esquina á Concordia. 
2106 4-20 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A B N C O N -trar una colocación para lavar 6 bien llevar la 
ropa á su casa: tiene personas que respdndan de sn 
condac t» . Salud 86, cuarto n . 44, imppndrán . 
2116 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
UÜ matrimonio recién llegado de Galicia, de media-
na edad, bien sea juntos ó separados, ella para criada 
de manos, n iñera ó costurera y él de portero ú otro 
servicio. Villegas 66, informarán. 2127 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A can buena y abundante'leche á leche entera: no 
tiene inconveniente en i r al campo y tiene personas 
que le garanticen su conducta, de 5 meses de parida: 
es cariñosa con loa nifios. Galiano 107, darán razón 
á todas horas. 2122 4 20 
Un excelente cocinero 
francés deseu colocarse bien sea en la cocina ó bien 
en una por te i ía : informes calle del Obispo n. 2, en los 
altos. 2124 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A penin sular de criada de mano ó manejadora y demás 
quehaceres de la cesa; tiene personas que garanticen 
su conducta y moralidad. Manrique 178. 
2(23 4-19 
UN A C R I A D A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse para el servicio de mano ó para enseñar su 
idioma, sabe coser á mano y máquina. Informarán 
Industria 115. 2065 4-19 
S S S O L I C I T A 
una buena cocinera qne sepa su obligación y que Eea 
aseada Luz 9. 2079 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E -ninsular para criado de mano; no tiene inconve-
niente en i r fuera de la ciudad: informarán Amargu-
ra 51, casa particular. 2075 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinnra peninsular, aseada y de buenas coo-
tumbres, bien sea en casa particular ó establecimien-
to: tiene quien la garantice: impondrán Prado 103, 
altos. 2061 4-19 
UN A C O S T U R E R A P E N I N S U L A * SE ofrece para el repaso y entiende algo de vestidos y las 
ocupaciones do la casa: con señaras solaa se coloca-
ría de criada. luformss y más detalles Estrella 6¿, 
taller de lavado. 2059 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad para la 
cecina de una corta familia; sabe cumplir con su o-
bligación y tiene quien la garantice. Economía 50 
informarán 2058 4-19 
SE O F R E C E U N H O M B K E D E M E D I A N A odad para criado de mano, portero ó cualquiera 
cosa análoga: tiene garant ías de su conducta. V i l l e 
gas 100 á todas horas. 2053 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sulai* de manejadora ó criada de mano: os activa 
é irteligente y cariñ. sa con los niños: tiene personas 
<j;ue respondan por ella. I m p o n d r á n Teniente Rey 
núm 40. 2074 4-19 
AT E N C I O N . — C o n buenas refencias desean colo-can e 2 crianderas con buena y abundante leche, 
3 óifieraa, 4 criadas, 2 lavanderas, 5 cocineras, 7cria-
dos de l ?, 6 crclneioa porteros y todo lo qne pidan 
ea dos horas. Compostela 64, Teléf, 969. M . Valiña y 
Oomp. 2Ü73 4-19 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
JL/> entiende algo de repoatoría, en una casa part i -
ealar resp table ó de comercio: es aseado y tiene 
l'ersonaa que garanticen su conducta. Impondrán ca-
lle de Olidos r . 21 2071 4-19 
"Tlyí OLMSTA Y C O S T U R E R A E N G E N E R A L 
l . V L C o i t a y entalla por figurín con la mayor peifac-
Oióu para señoras y niños: desea colocarse en una 
buena casa particular que qnieran todo bien hecho, 
sea por mesea ó por días, Villegas 43, de 11 en ade-
lante 2068 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buen i y abundante leche para 
cnar á leche entera: tiene personas que garanticen 
BU buena conducta. Impondrán calle de Cárdenas 
núm. 5. 2055 4-19 
Una señora peninsular 
desea encon'rar una bnena colocación: informaran 
Npplnno 16, altos, 2039 4-19 
ALMIDONA DOR. 
Se solicita uno que sepa hien el oficio y teuga re-
ferenciae: O-Rei l lv 54, camise i ía . 
2046 " 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
m i s» ñora fra-jees J da cocicera en casa partteular, 
ó • B^ablecimiento, sabe cumplir con su olligaciói 
O b r a r í a 53 impondrán . 1999 4-19 
V-vlSSEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
a ./para cocinar á la criolla y otra para manejadora, 
tienen personas qu« respondan por su conducta, i n -
formaiáu Compostula y San Isidro, accesoria G. 
2050 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera de color, en casa de corta familia, t ie-
ne qnien N garantice; Mouserrate i 9 impondrán . 
?fl37 4-19 
S E S O L I C I T A 
un -eñer de mediana edad que sepa hablar el inglés 
t iu aspiraciones, y o'ro para el trabsgo de un hotel 
que tengin buenas referencias sí no que no se pro 
sentón: informarán en el hotel y restaurant E l Bazar 
Zulueta 38 entro Drtgones y Monte. 
2048 4-19 
UN A S E S O E A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de'cccinera para un matrimonio sin niños 
para manejar un niño ó para acompañor una señora, 
tiene personas que respondan por su conducta. Mer-
caderes 37i , altos de la barber ía informarán. 
2052 4 19 
T ^ E o E A ( . 'OLOCAKSK U N A C R I A N D E R A do 
X-^color, sana y con buena y abundante leche, para 
criar á leche cntora: tiene tres meses de parida y hay 
personas que respondan por ella: impondrán Salud 
n. 157. 2r;i2 4-19 
P, SOLICITA ON LOCAL, 
Deséase tomar en alquiler un espacioso local; pro-
r io para un gran almacéíi: Los puntos que se pre-
fiaren son: las calles oe Obispo ú O Reiily. Se 
dará galla al establecimiento que quiera trasladar-
se Pueden dirigirse á O-Reil ly 60. 
2043 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
na buen cocinero muy aseado y muy puntual, con 
buenas referencias, para establecimiento ó casa pa-r 
ticular. Plaza dsl Vapor 9 y 10, p t r Reina, bodega 
2021 4-19 
AT E N C . O i í . SE S O L I C I T A N A G E N T E S ac-tivos de ambos sexos en t/jda la Isla para la ven-
ta de máquinas de escribir, bicicletas y otros a r t í cu -
los í.mcrioanos patentados. Con $95 se pueden ganar 
$2 diarios Dirigirse en persona ó por correo con se-
llo . Dror.to, á Sres, Diez y Cp, Consulado 30. 
1678 8 17 
T T N Á S E S O R A A M E R I O A N A Q U E S A B E 
t J español, desea upa persona con l,u00 ó 2,000$ 
paia negociar en arlícuiós americanos patentados en 
sociedad. Dirigirse en persona ó por correp á Mrs, A , 
M . L , Colaon, Hotel Inglaterra, Habana. 
1990 4 1 7 
DE S * A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera con muy buena y abundante lefihe, 
tiene leche aunque sea para dos niños y personas que 
respondan por PU conducta y sana y robusta: infor-
marán calle de Cárdenas 2, letra E . 
2007 4-17 
S E S O L I C I T A 
un piloto p rác t i co de esta puerto al de Mana t í y 
puertos ictarmedios, para la goleta M A L L O R C A : 
informará su pa t rón á bordo. 2063 3-17 
AI nnopor ciento mensual. 
Se dan con hipoteca ea finca uibana situada en 
esta capital, y sin in tervención de tercera persona, 
dos m ü pesos, Reina 13, botica, informarán. 
2.0C5 6-17 
UN A C á i A N Í í E R A D E S E A C O L O C A R S E A leche entera, es peninsular, la que £tiene bnena y 
abundante, hasta para criar do» niú.os, sin pretensio-
nes de cinguna especie, lo mismo para el campo qne 
en la población, informes pueden pedir en casa de 
buena reputac ión y niñoz gordos que ha criado, i n -
forman c i l l a de San Ignacio 134 esquina, carnicería, 
2017 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
yn excelente cocinero de color aseado y de buenas 
eastnmbres en casa particular: tiene personas que 
respondan de au conoUcta: calle de Cárdenas n . 63 
i m p o n d r á n . 1988 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
para manejadora ó criada de mano una joven galle-
ga: tiene quien responda de su conducta: calle do San 
Francioco n. 26, esquina á Neptuno. 
1997 4-17 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que haya estado eu hotel 6 casa 
de huéspedes ; que traiga buenas referencias y que 
sea muy aseado. Cuba 67, altos, entra Mural la y Te-
niente Rer . 1991 4 17 
Aprendices para imprenta. 
Se necesitan dos, deseándolos si es posible que 
tengan a lgún conoeimisiito en el arte. O'Reil ly 87. 
2002 4-17 
X A S I A T I C O C O C I N E A O ¥ R E P O S T E R O 
desea colocarse: es inteligente en compras: lleva 
25 años de prác í i ca ; eatuvo en hoteles, estableci-
mientos, casas particulares; cocina á la española y 
criolla y algo á la europea; tiene persona que respon-
da por él: calle de Dragones 10, esquina a Amistad, 
en la bodega d a r á n razón . I f f ig 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano con refe-
rencias. A g u ü a l l 6 Á> dar4n razón , 
1992 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
einco crianderas peninsulares r ec ién llegadas, con 
baeca y abnndan í» leche, para criar á leche entera: 
t í ecen quien responda pp? ellas. Zulueta esquina a 
E^fagic, solar nuevo de J), S f a í i ^ Blanco, a a r á n 
G A N G A 
A lu j d u c í i N útí fincas, fabricas ó establecimientos 
del campo, so vende en 70 pesos mitad del valor, un 
gasómetro para 50 luces con 40 varas cañer ía , todo 
en magnífico estado, teniendo quien vaya á instalar-
lo. ' Produce una brillante luz igual al gas de la H a -
bana. Aprovechen esta ventaja y comodidad los que 
empleen las l ámparas de pe t ró leo . Se garantiza es-
tar todo en muy buen estado. Informes Aguila 101, 
altos, casa particular. 1930 4-15 
Fara establecer un Colegio. 
L a Señora ó Señori ta que desee establecer un Co-
legio de niñas en esta Capital se le p r e s é n t a l a opor-
tunidad de poder alquilar por años y en mucha p ro -
porción, un magnífico mueblaje para el caso, i n c l u -
yendo mapas, pizarras, cuadros, etc., etc. Todo 
excelente y de lo mas moderno y elegante. In fo r -
m a r á n Manrique 50. 1931 4-15 
E n la calle de la Habana n. 113 
se desea saber donde vi re D o n Manuel Vázquez B a -
lagner que vivió en Reina 38, hace dos años. 
1944 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular aclimatada en el país , de dos meses de 
parida con buena y abundante leche para criar á l e -
che entera, enseña t u hija y tiene quien responda por 
ella. De nueve á seis de la tarde podrá verse en Sol 
número 54. 1942 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano. Cuna número 7, altos, 
1972 3-16 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A I N T E L I G E N -te, sin distinción de sexo, con algunos recursos, 
para ser solo ó en sociedad agente exclusivo en la 
Isla de dos art ículos ntiles y patentados de los Esta-
dos Unidos. Referencias, dirigirse á R. Torre, Mer -
caderes IGj, altos, H a b ^ . 1939 4-16 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad para criada de mano, que sepa coser, 
cumpla con su obligación y salga á la calle, pues t ie -
ne que llevar niños al Colegio. Informarán San M i -
guel 149. 1943 4-16 
S E S O L I C I T A 
un profesor de 1? enseñanza en Artemisa. Dirigirse 
á D . Bonifacio Pascual, Colegio " E l - Redentor'', 
Artemisa, 1967 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buenn lavandera que sepa lavar, planchar y r i -
zar bien y qae traiga buenas recomendaciones. Con-
sulado n. 66, i r formarán. 1963 4-16 
S E D E S E A COLOCAR 
una parda cocinera que es argentina para una casa 
de corta familia 6 un estaoleoimianto. Informa-
rán Prado n. 6. 1940 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera: cabe cocinar á la española y á la crio-
l la : tiene quien responda por su conducta. Corrales 
63. 1949 4-IB 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad peninsular de maneja-
dora ó criada de mano y otros quehaceres domést i -
cos: pueden avisar á la calle de los Angeles 6S. 
1948 4-16 
QU I E R E U S T E D C R I A D O S D E C O N F I A N -za? pídalos á Aguiar 69, teléfono Íi72 ó á sus su-
oui sales callo 9 esquina á C, Vedado y Puents do A -
gua Dulce, J e s ú s del Monte. Tenemos cocineros, 
porteros, cocheros y 2 excelentes amas de cria. 
1976 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para acom-
paña r á una señora: es inteligente y activa y tiene 
personas que respondan pnr ella. Impondrán Cam-
panario 235 1959 4-16 
Un joven peninsular 
do^ea colocarse de criado de mano ó ayudante do co-
cina en fonda, en cuyos ramos es inteligente. Tiene 
buenos raferencias. Animas 94. 1953 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsnlar qne lleva ya en el país tres afies y tiene 
eu cria que ee puede ver, para criar á leche entera la 
qne tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por elle: Marqués González n . 6 informa-
rán. 1955 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada dé mano una mt ja r de mediana edad j a t n -
ral de Galicia: tiene personas que respondan de su 
buena conducta Jovellar y San Francisco, barrio de 
San Lázaro, informarán. 1P52 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A po-nii;su!ar con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: es sana y robusta y cariñosa con los 
nifios, teniendo personas que respondan por ella. 
Bernaza 3/, el dependiente dá razóñ. 
1911 4-15 
Habitación en el Cerro. 
Se solicita una amueblada, en casa da familia, para 
un joven de buenas costumbres y buena familia, 
C 'n t é s t e se : A . P,, apartado 595. 19ÍÍ0 4-15 
Hipotecas, Acciones, Aíqnüeres 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garant ía . Concordia 87 ó Mercado de Tacón númefo 
40, E l Clavel. 1896 4-15 
A los dueños de ftnca;^ 
Se desea arrendar una finca de campo, cercada, 
fábrica, animales, ote , etc., todj ea buen estado: 
; refiriendo aquella que esté cerca de la Huba a, y 
parte semblada de caña eri buen estado: ó se gratifi-
cará al que ceda sus derechos en una buena colonia 
Se espera aviso en Compostela 69, imprenta La M o -
dern», de 7 á 10 y de 11 á 5 de la tardo. 
!9G8 4-15 
S E S O L I C I T A 
una ciiada de mano, peainsular. que sea muy aseada 
y traiga referencias, si no qae 150 se presente. Anssta 
núm. 23 1918 4-15 
S E SOLICITA 
una cocinera para una certa familia, que sea aseada y 
foimal, prefiriéndola blanca: de no str con estas con-
di áones- que no sa presento. Neptuno esquina á San 
Nicolás , altos d é l a EetórL-a. 1888 4-15 
Alquileres: Hipotecas, 
Sa facilita cuulqu'era cantidad con alquileres ó hi-
potecá; Dragotiea 78. 18P7 4-15 
DESÉ3AW C O L O C A R S E 
un cocinero de color de buena conducta: tiene quien 
responda por él. In formarán en Dragones y San N i -
colás 68. bodega, 1900 4-15 
23ESEA C O L O C A R S E 
una muchach* peninbular, bien para manejar un n'fio 
ó para criada de mano 6 pora acompañar á una se-
ñora: tl'.a se encuentra calle de Neptuno esquina á 
Lncena. Barber ía . 1913 4-15 
S E S O L I C I T A 
an piloto práctico de esta pueito á Cárdenas y Cai-
barién y puertos intermedios para la goleta Pui ínima 
Concepción. In fo rmarán á bordo de la misma. 
909 4-15 
$2,500 
So toman en h'potsca ó vonta eu pacto de 40 caba-
llerías de tierra en la Macagua qae vale 20,000 po-
sos. Dragones 58, se paga el 2 por ciento de in terés , 
1898 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano ó niñera y un hombre de 
camarero ó criado de mano en casa particular: am-
bos tienen personas quo los garanticen y saben cum-
plir con su obligación: Oficios n? 4 da rán razón. 
1927 4-15 
E n el Vedado, calle 7 n. 92 
se solicita un buen criado de mano, sino trae buenas 
recomendaciones, es inúti l que te presente. 
1889 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero, trabajador, en casa 
particular ó üótablecimionto teniendo quien reponda 
per su conducta. Escobar número 157. 
13?4 4-1S 
$12,000. Muralla 
So toman 12,010 pesos sobre una casa callo de la 
Muralla que vale $30,000, Amistad esquina á Reina 
kiosco de tabacos. 1901 4-'>5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano peninsular, tiene quien responda 
p. r su conducta. In formarán San Rafael n. I . 
1902 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j . v e n pe iñnsa ' a r recién llagads, de criada de 
mano ó de manejadora. In formarán calle del Rayo 
número 26. 1905 4 15 
SE O F R E C E U N H O M B R E F O R M A L P A R A criidM de mano ú otro t'abajo, ea ¡«ráctico e.n el 
manejo de carro v coche: inf i rmarán calle de V i l l e -
gas n. 10.1 á tod.^ ha-aa. litQ? 4 15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que sepa cumplir con 
su deber y traiga referencias: suedo 12 pesos plata 
mensualea. Galiano 6 1 1917 4-15 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que hable i i glés v dé referen 
ciaa. Dirigirse por escrito al apartado 711. 
1880 15-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y con brenca 
informes. At imas 112. 1871 4-15 
$1,800 
se toman á interés por seis raeseí, dando en garant ía 
un valor de $10,000. Dirigirse á J . S. Pou. hotel N a -
varra, San Ignacio 74 1828 15-13 
Se ofrece un abogado joven 
soltero, recién llegado de la Pen ínsu la , para escrito-
rio, administración ó cargo análogo, dentro ó faera 
de la población: tiene buenas referencias. Esperan-
za 4, darán razón. 1777 9-12 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -se eu una casa particular para manejadora ó 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación: t ie-
ne buenas referencias: informarán Animas 104. 
1752 8-10 
Se coniira l i t a y lllolecas 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
2109 10 20 
E l sábado 16 de Febrero, una señora y dos caba-
lleros, tomaron un coche en la plazuela de la Machi-
na, jauto á correos, á las ocho de la mañana , p r ó x i -
mamente. 
Dirigieron el coche á Merced 85 y al despedir al 
cochero se dejaron olvidada una maletica de manos, 
la cual conteijía, entre otras cosas un documento de 
suma importanci i para dichos pasajeros. 
Como urge mucho el citado documento, se ruega 
al cochera ó ¿ otra persona que lo haya encontrado, 
lo llevo á Merced 8o ó Latuparijla iS, y de no poder-
lo hacer personalmente, se rueg* encarecidamente 
lo mande por e r r e o certificado ó sin certificar, á 
nombre de D? Grselda Llares . 
SE G R A T I F I C A G E N E R O S A M E N T E . 
Se regala el resto del contenido de la citada male-
tica con ta l de adquirir dicho documento. 
2020 U-IS 3-16 
SE H A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E Rie l an . 14 ála Plaza V i e j i , cfifó de. la Infanta, 
un documento de la Caja de Ahorros valor de $5,506: 
la persona que lo haya encontrado puede devolverlo 
en Riela 14, que se agradecerá y gratificará. 
2027 la-19 3d-19 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O P E R D I -guero, color mosqueado con manchas color cho-
colate, con el rabo mocho, entiende por Dandi , la 
persona que lo tenga puede entregarlo en Dragones 
número 38 ó Monte 130 donde se gratificará, 
2019 6 4-19 
F I O M . 
CASA DE FAMILIA 
Teniente-Rey n ú m . 15 
Antigua y acreditada casa de conocida respetabili-
dad; precios sumamente módicos para familia sin n i -
fios ó amigos que ocupen una misma habitación. A l -
muerzos y comidas á las horas que convengan. 
1860 i - u 
A l P I S E S . 
Se alquila en 2 centenes la muy bonita casa calle del Recreo n. 5, Cerro, acabada de fabricar, con-
tiene sala, comedor, tres cuartos y una hermosa co-
cina. P i í a c i p e Alfonso 162 informarán y en la bode-
ga de la esquina de San Carlos está la llave. 
2105 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Corrales n. 89, entre Aguila y 
Revillagigedo, propia para una vaquer ía por tener 
un hermoso patio; la llave é informes en la bodega 
de la esquina. 2087 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Paula 29 en Í 8 4 oro. L a llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño Angeles número 30. 
2108 4-S0 
Carmelo. Se alquila la pintoresca casa calle 18 n ú -mero 11 en módico precio, situada á media cua-
dra de la linea y compuesta de sala, comedor, cinco 
habitaciones etc., galerías cerradas da persianas, j a r -
din, extenso patio con arboleda frutal en producción 
y agua; las llaves en la estación del ferrocarril U r -
bano y su dueña calle de Acosta número 3?. 
2114 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lagunas n . 2, en los altos «stá la 
llave. Su dueño Muralla número 38A, sastrer ía . 
2111 " 4-20 
M A B I T ^ k C I O M S S 
2110 
Se alquilan en Empedrado 15. 
8 20 
Para la tempotada se alquilan muy baratas 3 casas en la calle do Concordia, barrio de San Lázaro 
con muchas comodidades; tiene cada una j a rd ín , sa-
la, saleta, cuatro cuartos, patio, gas y agua de Vento 
de todo informarán Concordia n. 185 á todas horas. 
Se descuentan pagarés . 2125 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas con muebles ó sin 
ellos á un matrimonio solo ó á una persona de mora-
lidad; es casa de familia. Habana 65i esquina á O -
Reilly. 2034 " 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Pr ínc ipe Alfonso n . 74 compues-
tos de ocho grandes habitaciones, sala, comedor, dos 
cociraa y dos llaves de agua: en la misma informarán 
1925 8d-15 8a-15 
En 8 centenes mensuales 
propio para establecimiento, buen punto, Galiano 62 
se alquila un buen local: impondrán Neptuno 63 A, 
L a Elegante, en la misma se alquilan unos cuartos 
altos en tres centenes, 1946 4a-15 4d-16 
Se alquila la casa accesoria Teniente-Rey n. 90, es muy seca, está acabada de limpiar de pintura y 
lechada; tiene sala, comedor, un cuarto y pluma de 
agua: impondrán Obrapía 57, entre Compostela y A -
guacato, en los altos. 2081 4-19 
Bernaza 60 
Se alquilan habitaciones baratas eu casa de fami-
lia. 2082 4-19 
Se alquilan dos hermosísimas habitaciones con sue-los de mosaico y gas, á un matrimonio sin niños ó 
á señoras solas si se desea tambiéu con muebles y 
servicio de criada, es casa de z jguán y muchas co-
raodidadet), donde no hay niñas n i otros inquilinos. 
J e sús María 88. 2^62 4-19 
Lümparilla 74, entresuelos 
Se alquilan 2 hermosas habita iones á propósito 
para bufete, escritsrio ó caballeros de moralidad. Se 
cambian referencias. 2* 60 4-19 
E n Chacón número 22 
se cede una habitación amueblada á u u a señora ó ca-
bcdlero de moralidad. 2054 4-J9 
S E A L Q U I L A N 
los altos para un escritorio ó para una corta lamilla 
Obrap í a 46. 2076 4-19 
PRADO N. 93. 
So alquilan habitaciones altas con vista al Prado y 
Pasage; también se alquila un portal para cuslquier 
iudustna, pues tiene un cuarto que lo pertenece. 
2083 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 96, propios pura eeta-
bleoimienta ó almacén de tabaco Se dau en propor-
ción. La, llave enfrente. Informarán Angeles 13. 
O !Í10 8-19 
So alquibn los altos pertenecientes á )a casa n 108 de la oalie do Agaaca'e, compuestos de 5 habita-
c i ó n ' s mey víiul.iladaa, con egua y domáíi servicio 
independiente: se ¿ á llavín; t i m b i é n hay una habita-
ción baja propia para un matrimonio s!n nifios ó per-
tonus dd moralidad. 2045 4-19 
Se alquilan por meses ó años dos solares que uno produce ICO pesos y el otro 120 cada uu mes: eu 
100 peors pe dan los dos, dando do» meses adelatita-
•lo'. Principe Alfonso .18, botica, aunque no esté 
puesto el anuncio. 2053 4 19 
Amistad 49, altos. 
Se alquil.i en des centenes una habijn ción con bal -
cón 0,1* calle. A m r tad •tQ, altos. (No pregunted en 
Ion bajos.) T!H4 i 19 
S E A L Q U I L A N ' 
lus plantas altas de Cristo 22, sala, saleta y 4 cinrf oa 
y la espléndida de Dragonea 106. Informan Rein.i 37. 
'k57 15 Ai) 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa quinta muy espaciosa y cóimulp, 
pro. ia para verano ó iovierno, Infanta 47, próxima 
al paseo deTacó i i ; informarán Carlos I I I n. 2 óafó. 
2J40 8 19 
S E A L Q U I L A . 
en módico precio una habitación á un caballero solo 
en Refugio 13. 2031 4-19 
S E A L Q U I L A 
eu Galiano 73, barber ía E l Loco, una habitación a l -
ta con todas las comodidades para el servicio. 
2080 5 -19 
Se alqnUa la casa Chávoz 32, próxima á Reina, con sala, comedor, 3 cuartos, uno alto, cocina, agua, 
inodoro y 2 ventansa á la br sa. L a llave en la bode-
ga é informará.i en 0 'Re: l ly ^9, peletería, de una á 
doa. 1981 4-17 
A M A R G U R A 69. 
En esta casa particular y de familia respetable se 
alquilan en precio módico y á personas do moralidad, 
dos magníficos cuart-is altos, uno de «dios con balcón 
á l a calle. 1994 4 16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonio sin niños ó se-
ñoras solas, con todas comodidades ó independientes, 
en Belascoain n. 66. 2019 5 17 
En seis centenes la casa Neptuno n. 194, cou tres cuartos y una ba)bacoa de desahogo al fondo, la 
llave en la miama callo esquina á Lealtad, bodega, 
aunque no t e r g i papel no está alquilada. 
2008 4-17 
S E A L Q U I L A 
un z u g u á n y un cuarto, propio oara depói i to 6 f aui-
lia. Mercaderes 16. 2009 5-17 
se alquilan hermoüts y frescas h>ibitaeiinies altae y 
bajas con muebles ó sin ellos á matrimonios ó perso-
nas qae deseen vivir > on comodidad, o m toda asisten-
c u ¡raí y llaví.a. Industria 132, ei.tre S. Rafael y San 
José. 2013 
C O M P O S T E L A 150 
Se alquila un departamento con dos habitaciones 
y cocina, baños é inodoro independiente y otras dos 
altas con bab ón á la callo, con ó sin muebles y gas. 
1S87 4 17 
Ea hermesa casa Egido 75 se alquilui tune gran a&lü, 9 cuartos, gran cocina, comedor y patio; con 
agua; propia para muchu familia ó establecimionto; 
en 13 centenes. Para eótablecimionto se hace un des-
cuento L a llave al lado. T ra t a rán Obispo !?7 6 Ga-
liano 24. 2000 4-17 
S E A L Q U I L A 
exclusivamente á familles, la planta brja de la her-
mosa casa San Nicolás 38, So compone de pala, za-
guán saleta, comedor, cuatro habitaciones, cocina, 
caballerizas, entresuelos, varias llaves de agua, fre-
gaderos y demás comodidades: tienen cristales y per-
rdanas tedas los habitaclom s y piezas de dicha casa. 
E l inquilinato comenzará á contarse desde el dia 1? 
del entrante Marzo eu adelante. 
1979 4-17 
S E A L Q U I L A 
una sala y una habitación con asistencia ó sin ella á 
precios módicos, la sala con vista á la calle: en la 
misma oe ofrece una señora para dar clase do piano 
y solfso á precios económicos. In formará Aguacate 
n. -122. 1957 4-16 
Amistad 118 se alquila en casa de f ;milia decente donde no hay niños ni se admiten un alto con sa-
la, apesonto. azotea y agua, otro bajo con saleta, 
traspatio y agua y se uolicitan aprendizas de modista 
adelantadas, han do ser blancas. 
1960 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 43, entre Neptuno y Sau Miguel, con 
4 cuartos bajos v uno alto, agua y demás . I ' r í c ios y 
condiciones en DragmesTO 19E9 4 16 
Habana 121 etquina á MuraUa so alquilan dos bar • mosas habitaciones con balcón corrido á la1- doH 
calles y r.nchas galer ías , con muebles y tod:i KÍ-Í ten • 
cia ei la destan con inodoro y l laviu; en k s altos i n -
f i rmarán á todas horas. '956 4-16 
Vedado.—Se traspasa el arriendo de la o&sa calle 8 núib; 15 entre L í n e a y 11, y se facilita la p r ó -
rroga del contrato. Es casa cómoda para regular fa-
milia y reúne condiciones higiénicas. Ademas tiene 
ja rd in en buenas condiciones. E u la misma informa-
rán . 1906 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cata calle de San Ignacio n. 96, com-
puestos de una gran sala, si. leta, comedor, 6 cuartos 
y cocina. I m p o n d r á n en Acosta 29. 1919 4-15 
Amargura 26. 
St alquila una hermosa sala y gabinete apropósito 
para escritorio ó bufete ó matrimonios y 3 habitacio-
nes má-', juntas ó separadas con toda asistencia ó sin 
ella; se toman y so dan referencias. 1893 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Vedado calle Quinta n0 55, bien situada, tiar? 
ne cinco hermosos cuartos y cuarto de baño, cocina 
y demás comodidades, informarán de su ajusto en 
Neptuno 126, altos. L a llave en el n? 63. 
1923 6-15 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Cádiz 23 á dos cuadras 
de Pr ínc ipe Alfonso, compaesta de sala, aposento y 
cuatro cuartos acabada de pintar, 
1914 8-15 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonio sin niños, los espaciosos y frescos 
altos de Habana 98, con entrada independiente por 
Obrapía . 1903 1-15 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la espaciosa y elegan-
te casa que ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todo el confort necesario para una 
familia acomodada y de gusto: las llaves en la calle 
10 n. 7 é informarán del precio y condiciones Ancha 
del Norte 229. 1895 10-15 
POR 10 C E N T E N E S 
se cede una magnífica habi tación con todas las co-
modidades, en casa de familia decante á un m a t r i -
monio sin hijos juntamente con la manutenc ión ; de-
biendo traer referencias. Crespo 38 informarán. 
1904 5-15 
AVISO. 
L a Administración del E d é n Pubillones (teatro de 
Irijoa) pone en conocimiento de las Sociedades, Cen-
tros de Recreo y Empresas particulares, que se alqui-
la aquel local oara bailes ó funciones durante los 
Carnavales del 95 y semanas subsiguientes en les días 
en que la Empresa no tenga compromiso adquirido. 
Para tratar y demás pormenores todos los días 
dosde las ocho de la m a ñ a n a en la Contadur ía del 
teatro. 
E l Administrador general, M , Pubillones. 
C287 6-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Láza ro n . 205 con sala, saleta, 
5 cuartos, cuarto de baño y agua pisos de mármol y 
mosaicos la Uaye en la bodega. Mura l la 49 informa-
rán. 1835 8-13 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n ú m . 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño , sala, comedor, gas, agua, luz e l éc -
trica. In fo rmarán Teniente-Rey n 1. 
1764 8-12 
S E A L Q U I L A 
la oasa Campanario 95, enfrente está la llave é im-
p ondrán en el Cerro Santo Tomás n. 1 . 
1707 8-9 
V E D A D O 
E n el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella, recomendándolas por lo c é n t r i -
co y ameno del sitio, con vista al parque y alumbra-
do con luz eléctrica. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 J26 27E 
TitadeicamstaUeciieitos 
C A F E . 
Se vende uno en el mejor sitio de esta ciudad y el 
primero quizás por su escogida marchan to i í a , lujo y 
ant igüedad (50 años), Informan O'Reil ly 16. 
196» 8-16 
SE V E N D E U N A CASA G R A N D E D E M A M -postoría, azotea, 2 ventanas, zaguán cou 6 cuartos 
V altos en Campanario, barrio de Guadalupe en 7200 
pesos con agua y desagüe: informarán en Egido 53: 
está desocupada, la llave al lado, 
2101 5-20 
EN U N O D E L O S M E J O R E S P U N T O S D E la calle del Obispo se vende una tienda do sas-
trería y camisería con existencias ó sin ellas. In fo r -
marán Obispo 32 á todas horas del día. 
£092 la-19 3d-20 
POR N O P O D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende una botica en $1,500 oro libres para el 
vendedor. Informarán San Rafael 125. 
30Í8 4-19 
Farmacia de venta. 
O se admite un socio: surtida y buen diario, por 
balance; informarán DIAKIO DE LA MARINA. 
2038 4-19 
E n Guanabacca se vende 
en mil pesos oro la casa n, 29 de la calle de Luz á 
''os cuadras del paradero, gana 19 pesos de alquiler. 
Informarán eu J e s ú i Nazareno n. 52. 
2070 4-19 
Q E V E N D E U N A S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
lOsitnada en una de las mejores calles de in t ramu-
ros, ó se alquila el local de la camisería. I m p o n d r á n 
en O'Reilly 82, tabaquei ía . 2025 6-19 
B O T I C A . 
En módico precio se vendo una muy acreditada; 
informarán botica ' L a Reina", Reina 13, 
2051 4-19 
S E V E N D E 
ea proporción una tabaquer ía de in ; nudeo con su 
vidriera en punto muy céntr ico, Luz ontre Inquibi-
dor y Oficios: impondrán en la misma. 
2042 4-19 
SE V E N D E U N H I T E N S ü L A R E N $800 en la calle Diar ia entro S u á r e z y Revillagigedo, libre do 
gravamen y bien cercado, cou 15 varas de frente y 
^u8n fondo. I n f i r m a r á n Cristo 15, de 7 á 10 y de 5 
en adelante. 1982 4-17 
GA N G A . — E N $90'.) ORO SE V E N D E U N A casa situada en la calle del Aguila de maniposte-
ría, teja y madera, libre de gravámen, con salo, co 
medor y tres cuartos, cocina y demás comodidades: 
informarán en la calle da Alcantarilla n. 23, sin l u -
torvención de corredores. 196'i 4-16 
SE V E N D E E N $4,000 U N A C A S A C A L L E D E Crespo; en $5,000 una idem Aguila; en $11,000 
una Habana do alto: t n $8,r0i) una San Rafael; eu 
$2,000 u ra idem J e s ú s del Monte pegada á la esqui-
na de Tojas. Amistad n, 142, barber ía ó Concordia 87. 
1993 4-15 
S E V E N D E 
una botica con su armatoste, San Franoiaco número 
13, esquina á Neptuno, informarán. 
1892 4-15 
S E V E N D E 
dos casas de 'squina c o i bodega situadas en buen 
punto v paga buen alquiler. Amistad 142, barbería , 
ó Concordia E7. VjM 4-15 
COMO G A N O A . — V E N D O U N A F I N C A Q U E sa compone de 24 habitaciones en punta alquila 
ble que dá de alquiler 12 onzds todos los meses con 
un establecitnienti) en la esquina: reconoce 1600 y p i -
co de peaos y dos casitas libres de gravámen q i e se 
dau en menoj do tres mi l pesos: producen e 2 p § 
mensual: informarán Prado y Consulado de 8 á 1?, 
cifé . 1915 4-15 
E n $14,500 y $3,500 
se venden las casas Saa Miguel n . 100 y 102, sin gra-
vámenes y pluma de agua redim'da. Informes Ea tó -
ban E. García , L gunas 68, ó Mercaderes 4 A , único 
autorizado. 1«20 4-15 
L " H O M B R E D E L A S G A N G A S , SE V E N 
don un Ct'fé y bil lar caví regalado por no enten-
der del giro su dueño, una bodega propia para p r i n -
ciplante, otra que hace de 40 á 50 pesos diarios uoa 
fonda que hace de venta mensual $1800 para arriba 
también tongo casitas de $15f 0 para arriba. In for -
maran calzada del Monte n9 31. 
1932 4-15 
GA N G A S E N C A F E S Y B O D E G A S . V E N D O un café con billar en un punto lo más céntr ico y 
de mucha nombradla, se da en menos de 4000 posos; 
otro por el estilo en menos de 1500, tengo otros de 
varios precios, así como bodegis de f00 y 800 hasta 
$9000: darán razón sin corredor en Prado y Consu-
lado, café, de 8 á 12. 1916 4-15 
R E G L A . 
Se vendo una cara t í tuada eu Santa Rosa núm. 96, 
sin gravamen. L a d«eña en Buenavista número 48. 
1763 8-'2 
GMN OPORTUNIDAD 
Se traspasa nn hermoso local con gran armatoste 
y domas erseres, e tn contr&t j y propio para cual-
quier clase do establecimiento, situado en una de las 
mejores callea do esta capital; da rá i pormenores San 
Rafael y Amistad, Sombrerer ía " 'E l Nuevo Louvre", 
en Belascoain 6. 1771 8-12 
E N E L V E D A D O 
t,e vcaden .o'! casas juiitas ó separada", en el mejor 
punto do la loma, con frente al mar: ganan por año 
doa onzas oro cada una. In f i rmf.rán calle 9, esquina 
á 13, panadería . C 241 15-5 P 
M ÁMALES. 
S E V E N D E 
u t a yegua da raza inglesa, de cinco año» de edad y 
maestra de l i ro. Amistad número 154. 
2123 4 20 
S E V E N D E 
una parej'ta da pt-rroa Pnoh de díjs inose»: son leg í -
timos y de la cria real inglesa. Aguiar 64, 
2085 6 20 
PA R A C A R N A V A L . — SE V E N D E U N A JA-quita t:ir.itaria, baena Ciminadora y mansita, 
con una albardita criolla: tambióri se cambii por un 
caballo de t ic te y uu brek ó jardinera con asientos 
para dos mayores y 6 niños, propia para el paseo de 
Carnaval. Zanja 133, de 11 á 3. 2077 6-19 
S E V E N D E 
un magniücu cachorro perdiguero, raza inglesa, me-
dio maestro, muy inteligente, en Esjobar entre Re i -
na y Estrella 139 á tedas horas. 
2056 4 39 
S E V E N D E 
muy en proporción una yegua joven, p reñada y de 
bonita preat ncía. Puedo verse en la calzada de la 
Infa i ra n. 47 duplicad". 2067 4-19 
S E V E N D E 
un caballo imevíe i to . En San I^uocio 92 darán ra-
zón. 2036 4-19 
S E V E N D E 
por ansoi tarso su dueño, un bonito caballo criollo, 
raza inglesa, do carrera y maestro de c -cha: impon-
drán Sar Nicolás 67. 200» 4-17 
U.J bonito caballo oucuro, de monta buen caminador 
y du ceros ce 7 cuartas. Paula número 18. 
11-37 4-16 
ÜN A P A R E J A D E C A N A R I O S B E L G A S , dos cilolloa muy cantadores, preciobos colores y 
un siimotite muy cantador, tod« barato; se doran y 
11 )reau camas sin cfiliiomaíiía ó s a al óleo. Tei . ien-
te- Roy freuto al U'2 O. 9i8 4 15 
S E V E N D E 
en el picadero del señor Castillo calle de Zulueta 
fronte al Pasaje un hermoso cabr.'1!^ padre del Cana-
dá es maestro do coche y sida: ea el mismo informa-
rán . 1833 8-13 
un BUill lO garañón, de 3 años, pro-
cedente de Sevilla y garantizado co-





Se venden dos magníficos caballos de monta, c r io -
llos, con su albarda. In fo rmarán Habana 88. 
1665 15.8 
G A B B U . 
SE V E N D E U N C A R R O D E 4 R U E D A S y un mulo propio para cualquier clase de ventas 
en la calle, dos carretones cou sus muías j el dere-
cho al tráfico, y una jaca dorada lo mejor y más va-
liente en su clase. Mura l la 121 d a r á n r a z ó n . 
2099 4-20 
GANO-A. 
Se vende una duquesa, un mi lord y una carretela 
para niños; tres caballos criollos de coche y uno a-
merioano con sus arreos. Neptuno 57. 
2091 4-20 
P I A N O 
:l c^^^^J ido piano de Gaveau de Par ía 
XJ na barato por haberse marchado la familia á Es -
paña, Habana n . 24 pnede verse. 
1958 4- I6 
S E V E N D E N 
bara t í s imos un juego de sala escaparates y l á m p a -
ras de gas. In fo rmarán Prado n? 64 A . bajos. 
1924 J 4-15 
SE VENDE 
un magnífico faetón francés, casi nuevo. Indus t r ia 32 
2086 8-20 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vestidores 
de $24 á 30, tocadores lavabos de $3 á 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25, máqu inas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X I V y de Reina A n » , palanganeros, mesas 
de noche, de alas, l á m p a r a s de cristal y bronce, 1 j u e -
go para b a r b e r í a tinajones, si l lería de tedas clases é 
I infinidad de muebles que sería interminable el men-
cionar. Visi ten L a Misce lánea , calle de San Rafael 
115, esquina á Gervasio, al lado del café y se conven-
ce rán de la baratura. 1610 15-7 
GANGA. 
Se vende un carro de 4 ruedas con un buen caba-
l lo y sus arreos, jun to ó separado. In fo rmarán antes 
de las 8 y después de las 4. San Nicolás 214. 
3102 15.20 
S E V E N D E 
nn l í lburi faetón de cuatro asientos, americano. Car-
los I I I n, 219, 2069 4-19 
S E V E N D E N 
dos carros de medio uso en buen estado, propios pa-
ra el expendio de cigarros. Dragones n . 47. 
2022 6 *• 8 . i 9 
S E V E N D E N 
ó se cambian, esto será á gusto del que lo solicite si 
así conviene, el surtido de carruajes siguiente: U n 
milord francés, nuevo, fino y elegante. U n faetón 
idem idem idem idem. U n t í lbury idem idem idem. 
U n milord superior de medio uso. Tres f-ietones r e -
montados como para todos los gusto». U n cabriolé 
volante con estribos de va y ven. U n carro propio 
para vender quincal ler ía , con caballo y arreos para 
el mismo carro, San Miguel 1.84 á todas horas del día. 
2035 8-19 
O J O . 
Se venden dos t í lburls , uno americano y el otro 
construido en el país, de vuelta entera, y un faetón 
americano: se pueden ver á todas horas en Campa-
nar ío 231. 1977 4-17 
G A N G A 
Se vende un tren completo, ó sea un faetón fran-
cés, caballo y arreos, todo por 80 onzas oro. I n f o r -
marán en la Contadur ía de Albisu, 1985 4-17 
S E V E N D E 
un cabriolet de sopandas, un t í lbury boguí y una 
carrot ?la y un laudó , propios para el campo. Monte 
268, taller de carruajes esquina á Matadero. 
2015 4_17 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso en buen estado: en la can-
tina del paradero de Samá Informarán, Marianao. 
1989 8-17 
AT E N C I O N . - S E V E N D E N DOS D U Q U E -sas, dos müores marca Courti l l ier, propios para 
particular ó para un cochero do alquiler que tenga 
gusto; uu caballo americano y uno criollo; se vende 
junto ó separado; á todas horas, Amistad 85. 
1971 4-16 
T I L B U R I 
Se vende uno casi nuevo y un caballo criollo do-
rado, maestro do coche con sus arreos. Puede verse 
é impondrán ec San Ignacio 92 1936 4-16 
S E V E N D E 
muy barato un elegante faetón francés, de muy poco 
uso, con dos limoneras. T a c ó n n ú m e r o 6. 
1«76 8-14 
S E V E N D E 
un ooupé Clarens en buen estado y so da barato, una 
duquesa casi nuova S o l u l 10 d a r á n rasón. 
1832 6-13 
MUEBLES 
U N P I A N O 
francéa de excelentes voces y en buen estado, se dá 
barato. Leakad 97 A , esquina á Neptuno. 
2093 4 -20 
Alaaacóndo planes de T. J . Cuaicfs 
AMISTAD 90, BBQUISA I b.kV JOBfi. 
En ost3 acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas do los famosos pla-
nes de Plsyel, cou cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos heriDosoa de Gaveau, etet., que 
ee venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. T e -
lefono 14n7. 2103 26-10 D 
P I A N O 
En la peleter ía L a Nueva Indiana, Real D. 3, en 
Guanabacoa, se vende uno de cola ¡Pomar! eu buen 
estado v sa dará en propoiciói ; . 
2121 8-20 
Se vonde un bil lar que mide 11J piés de largo por 
6 de ancho, del fabricante J o s é Porteza, con 12 taces, 
2 violinea, un juego completo de boba, taquera y 
cuadro de Reglamento, estando casi nuevo por eu 
poco uso. Puede verso en el Rincón , fonda y posada 
L A C A T A L A N A , y se da muy en proporción por no 
necesitarse. 2G89 4-] 9 
M U E B L E S D E USO 
Se vuuden: un escaparate, u i ' peinador v otros 
muebles de cuarto, muy baratos. Teniente-Rey 39. 
5078 4 19 
BA K A T O — E V E N D E U N P I A N 1 N O , N O DÍBUO comején, está á tono de orquesta, que es la 
mejor prueba que está en las mnores condiciones 
San Nicolás 108. 2014 4-17 
L a Estrella de Oro, Compostela 46 
Ven.'eraos mígoí l i sos jufgos de sula á $ I 2 5 , de co-
medor á 50, de cuarto á 3üO, t í o a p a r a t e s lunas de 
200 á 100, otros de 51 á 10, canastilleros á30 , lavabos 
á 28, peinadores á 26, mesas á 10, camas á 10, l á m -
paras á 20. 1950 alt 4 16 
M U E B L E R I A 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería , encon t ra rá el públ ico en general muebles 
de todas clases á preci s bara t ís imos. 
También so cambian nuevos por usados, se com-
firau los do uso, ce componen, embarnizan y enres')-lan y se alquilan «illas. alt C 302 26-17 F 
¡MUEBLES DE RELANCE! 
Jaegos de sala Luis X V , caoba, lisos, á 36, 38 y 
$10; escaparates caoba de 21 á 40; tocadores caoba 
con mármol á 8, 10 y 12; lavabos á 12, l i y 18; pe:na-
dorea á 24, 28 y 32; mesas de gabiceta á 6; consolas á 
6, espejos para sala á 8 , 12, 16 y hasta 30; sillas Re i -
na Ana de todas clases; sillas de Vieoa con respaldo 
do regilla á $20 docena; sillones balance á 6 y 8 el 
par; fijos á 5; sofás á 8 y 10; aparadores caoba y me-
ple; en $30 un aparador, una mesa y un jarrero con 
mármol ; camas de hierro y bronce; cameras á 8 con 
bastidor; camitas de niño, bufetes de 4 gavetas, esca-
parates fresno y nogal, chiquitos; canastilleros, mam-
paras, comas colombinas, carpetas de dos torres; hay 
unas oarpeticas de fresno y nogal para toñora , son de 
pooo d'nero y muy cómodas, iinicas que so hicieron 
de ese tamaño y clase; algunas l ámparas de cristal, 
sillas do coche y escritorio, sillar de misa, algunos 
cuadros, relojes de pared, on $ '2 uu escaparate 
CompoBtela 124, entro J e sús Ma. ía y Merced. Se 
cambian, componen y compran mueblo?, 
1598 _ 4:17_ 
P I A N O S 
se alquilan y se venden. M A Q U I N A S D E COSER 
se dan á pagarlas con un peso cada semana. 1C6 Ga 
llano 106. 2011 4-17 
muebles cou derecho á la propiedad y se cambian, 
compran, venden y componen en módico precio. 
Principe Alfonso 2 G 1880 4 - 1 7 
PIAN J NO 
del fabricante Erard, de Paría y en magnífico citado: 
se da barato. Bernaza número 16. 
1986 4-17 
MESA D E B I L L A R . 
Por hacer reformas en el local quo ocupa se vendo 
una construida por Nadal con grandes juegos de bo-
las, de palos y pifia. Calzada y Paseo, Vedado. 
1975 4-16 
E L C A Ñ O N A Z O 
Se hace cargo otra vez de la construcción 
de toda ciaao de mueble fino, tanto de ta-
picería como sin ella, para ello cuenta con 
loa mejores operarios, catálogos y muestra-
rios de géneros y pasamanería de última 
novedad; por lo tanto realiza la gran exif-
cencia que tiene en muebles do sala, gabi-
nete, despacho, comedor, y los elegantes y 
lujosos juegos de cuarto propios para no-
vios, los cuales se exhiben en los gabinetee, 
construidos últimamente en el interior del 
establecimionto, con vista á la calle de la 
Habana, para que el público pueda apre-
ciar los buenos trabivjos que se hacen on di 
cha casa. 
Los precios que hoy se cobran convecco 
rán al público que el CAÑONAZO no es 
carero. 
ENTRADA LIBRE POR OBISPO 42. 
1974 4-13 
DE M A i M i 
C A L D E R A 
So vende una oaldera de 40 caballos de fcerza, le-
vanta vapor fác i lmente , con fluses nuevos. Puede ver-
se funcionando en Santa Clara n . 22. Se da barata. 
2026 4-19 
S E V E N D E 
en módico precio, una máqu ina de vapor de carga y 
descarga C O M P L E T A , tiene dos cilindroe, caldera, 
un donkey, ademas un tanque con su tapa. Baños 11, 
Vedado. 2016 4-17 
YeníiMores M m l para 
hornos de quemar bagare verde, m á -
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar , dcnkeys para 
vacío, rechazo, a l imentación de calde-
ras y para servioioa menores, romanas 
FaJrbanks para ferrocarril , carretas, & ; 
calderas mnltitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, L a m p a r i l l a ' n ú m . 9. 
Apartado 321. O 205 - 1 F 
DB DroperíayPertaería, 
FARMACIA "GAEDANO" 
B E L ^ S C O - A I E T 1 1 7 . 
Las lluvias y frío 
Producen casi siempre, D I A R R E A S , P U J O S , 
C O L I C O S ó D I S E N T E R I A S y nada más a p r o p ó s i -
to para combatirlas que los P A P E L I L L O S A N T I -
D I S E N T E R I C O S del D R . J . G A R D A N O , L a ex-
periencia ha demostrado la necesidad de poner p r o n -
to y eficaz remedio y no esperar que el mal tome i n -
cremento; en la mayor ía do los casos bastan dos ó 
tres papelillos para restablecer la salud. E n los ca-
sos crónicos se necesita más tiempo, pero siempre se 
consigue una cura radical. 
CON E L F R I O 
Se acrecientan los dolores R E U M A T I C O S D E 
M U E L A S , N E U R A L G I A S , etc, empleando el L I -
N I M E N T O C A L M A N T E del D R G A R D A N O , 
que bien puede llamarse M A T A D O R , por la p r o n t i -
tud en cesar todo dolor por agudo quo sea. 
E L T I E M P O F R E S C O 
Es el más apropósi to para tomar el J A R A B E D E -
P U R A T I V O del D R . J . G A R D A N O ; oue es el me-
j o r purificador de la sangre para la S I F I L I S , U L -
C E R A S , L L A G A S , E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , 
etc. cerno lo podemos acreditar por los infinitos casos 
curados y certificaciones de módicoa acreditados. 
Todo tiempo es bueno 
Para usar el sin r iva l Tón ico Habanero del D o c t o r 
J . Gardano por sus incontestables resultados para 
hermosear y t eñ i r el cabello de un modo uniforme y 
natural sin que sea dable conocer el artificio. Como 
no mancha, n i ensucia, n i es nocivo á la salud, es el 
prepanado de moda de la aristocracia. 
¿HACE F R I 0 2 
Pues C A P S U L A S G E N U I N A S del D R . J . G A R -
D A N O que cura Ya me entienden ustedes. 
2257 alt P 20 
MAESTROS D E OBRAS. 
Resueltos los derechos que a b o n a r á n en lo sucesivo 
los hierros, estamos en apii tud de dar precios por loi 
Ítreciosos cielos rasos de acero, tan ventajosos pan as construcciones, haciendo los techos incombusti-
bles. Tonemos en existencia en el a lmacén, oalle H»-
mel n . I I , surtido de vigas doble T , cuyo precio re-
sulta m á s barato que carriles vieios. Henry B . Hs-
meU y C?, Mercaderes n ú m . 2. Teléfono 743. 
1798 8-12 
Empresas de guaguas. 
E n " E l Caballo Andaluz"se halla puesto á la ven-
ta un gran surtido de balancines de acero paralas 
mismasl 1359 15-lfb 
Á N I M O S i m m m . 
SOCIEDAD GRAMME 
5 2 , r t i e S t - G - e o x - g - e s , 5 2 
Material completo de primera cualiáaü 
PARA 
ALÜMBRADCELECTRICO 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
1 5 , 0 0 0 i n s í a i a c i o n e s y a h e c h a s . 
Nueva f ó r m u l a ^^P^ 
de una eficacia c ier ta , 
s u p r i m e 
Copahu y Culieba 
y cu ra rad ica lmente s in temor 
á l a ro lncklenc ia .por su a c c i ó n a 
la voz e s ü r a u l a n t t í y a n t i s é p t i c a 
SE KUPLCA El. 
á T I C O - S A N T A L l 
5 solo 6 en a s o c i a c i ó n c o n la ^ 
% I n y e c c i ó n V e r d e / 
^ Exigir la firma del Fabricante : 5» 
% DUPERRON.Fai-de l ' c l . 
* . 3ítr,Cal;ed3saoilerí. Aj» 
PAR13 
fii?flA; LOBt 1 
MARAVILOSO SECRETO ARABE 
EXCLUSIVO DEL 
Doctor Morales. 
Infalible para los padecimientos do la cabeza, j a -
quecas, vahidos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin n ú m e r o de enfermedades. 
De venta á U N O y U N O Y M E D I O PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande, Farmacia de Sar rá , 
Teniente Rev 41, Habana, en las principales de la 
lela. C215 alt 4-6 F 
S E V E N D E 
una colección de diarios de 14 años, Marina, Voz do 
Cuba, Lucha; garrafones viejos, algunos muebles, y 
se alquila la sala y un cuarto cuando se venda tado 
Calzada Nueva n. 11, Regla; Habana 83, ho ja la te r ía , 
2041 4-19 
' A L I B L E 
'PÓSITOS K.J* TODAS LAS FAKAIAOIAS Y LiHOuCSIUAS 
r 8e bailo, de venta en t o d a s 1 
i s * b u e n a s f&rznáciaa 
t i ' v í í N o ' d s 
Eilpaeto^fIlptoál icalao 
PRBPA&A.DO POK EL 
SEÑOR CHEVRIER \ 
{farmacéutico de primera clase de PARI5\ 
posée i la vez los principios activos % 
, del»ceitedeHI'3ADOdeBAOAL&tJ( J 
y las propiedades terapéuticas <le la» 
preparaciones alcohólicas. —^xToduce 
un electo notable eu las pef.onas, cuyo 
estómago no puede soportar las ins-
tancias erasr,». Este vino, asi como el 
aceite ñe VllSADO do BACALAO, 
es uu proderoso remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFCU, BADÜITISMO, AKEH1A, 
CLOROSIS. BRONQDITIS 
y en general contra todas 
los E/FIRHEDADZS del PECHO. EXÍJASE LA F.RMA i C H E V R I E R 
ANEMIA - DíIBiLIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS P A Í S E S CALIDOS - DIARREA C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S D E L 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se cu ran , r a d i c a l e m e n t e c o n 
a: 
yel V Z J M O del 
Túnico rBConsütuyanta — DigssUoo 
K O L A - M O N A V O N 
Eíitlmu Jante podaros o 
D e p ó s i t o ffCncral 1 B B O N A V O N . d » 1* clase, es Z . 7 0 S r ( S > v « a o l » ( . 
De ven t a en la H A B A N A ! J O 3 É: S A R R A 
T EN TODAS LAS BUENAS 7AiUKACla.S I 
CÜWÁCION ASEGURADA ele tocios Afectas pulmonares 
V o s o t r o s t o d o s 
los q u e 
p a d e c é i s de l P e c h o , 
ensayad 
las Cápsulas de l aol Do 
L o s T r a b a j o s 
de l o s M É D I C O S 
mas autorizados 
p e r m i t e n a f i r m a r q u e 
estas 
s o n soberanas 
c o n t r a estas t e r r i b l e s 
Enfermedades 
E x i j i r sob re la Caja 
la Banda de G a r a n t í a 
firmada 
REPRDDUCCI0M ^ i — ^ DE Lfl CftJA 
£íf« producto es igualmente presontado sobre la forma de Vinu ^reosoteado y Aceite creosotesdo. 
Depósitos en l a í í ( l b a í t a : J c s é S a r r a ; - Lobé y C*, y es las principales Parraiclfls. 
Perfumería Oriza 
PARA CONSERVAR 
el Cabe l lo 
l o c i ó n 
1 
VENTA 
I n s t i t u t o 
d e 
F r a n c i a 
1 8 2 t 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s l s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C - U L 3 ? a . c i o z 3 . c L e l a s l E T ' i e i b r e s 
P r e m i o | 
J S o n t y o n I 
* 
O. H e n r y | 
(Miembií de la ¿eadsmía ds Msdlclaa ds Saris, gioftsor ta la gscasla ds gaimaüa. 
L a feliz r é u n i o n , en esta p r e p a r a c i ó n , de los dos t ó m e o s por exceUencla, 
tí Q t T X W A y e l H I E R R O , cons t i tuye u n precioso medicamenlo contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s p a l i a o s , A n e m i a , F l o r e * b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , BAIPá & FOUaNIER, 43,calle d'Amsterdam. 
DEPÓSITOS EN TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS. 
F O S F A T C - G L Y C E R A T O DE C A L P U R O 
Reconstituyente general 





E s t a p r a p a r a c i ó n , q u e p u e d e ser t o m a d a s i n p e l i g r o a l g u n o , h a d a d o . 
JARABE 
NEUROSINE EN OBLEAS 
á. pesar d e l poco t i e m p o de s u d o s o u b r i m i e n t o , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o l o c o m p r u e b a n c e r t i í i c a d o s a m i l l a r e s . 
^ Depósito gcnnral : C H A 3 S A I N G y C , 6, av. Victoria, Depósitos en La Habana 1 J O S É S A R R A y en todaa 7 
lídaú 
Dclor 
P O L V O S O P H E L I A 
•í: T A L I S M A N D E B E L L E Z A » 
De un PERFUME DELICIOSO, blanquear? soa-rízarctsf t ls 
H Q Ü B I G A N T , P e r í t i m i s t a e i y P A R I S 
